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RELIGIUSITAS DAN SELF DISCLOSURE TERHADAP PSYCHOLOGICAL WELL-
BEING PADA REMAJA PANTI ASUHAN SELAMA PANDEMI COVID-19 
 
Hanifatul Qoniah 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
hanifq99@gmail.com  
 
COVID-19 yang tersebar di seluruh dunia menyebabkan menurunnya kondisi psychological 
well-being pada kalangan remaja, orang tua dan anak-anak. Adanya kondisi tersebut remaja di 
panti asuhan juga rentan bermasalah dengan kondisi psikologisnya. Sehingga dalam hal ini  
perlu dilakukan adanya peningkatan psychological well-being agar individu hidup tetap dalam 
keadaan sejahtera dan bahagia. Religiusitas dan self disclosure merupakan faktor yang dapat 
membantu untuk meningkatkan kondisi psychological well-being individu. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan self disclosure terhadap 
psychological well-being pada remaja panti asuhan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster 
sampling. Subjek dari penelitian ini berjumlah 208 orang remaja yang tinggal di panti asuhan 
khususnya kota Malang selama pandemi COVID-19. Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah skala religiusitas, Revised Self-Disclosure Scale (RSDS)  dan Ryff’s Psychological 
Well-being scale (RPWB). Hasil dari uji analisis regresi linier menunjukkan terdapat 
pengaruh antara religiusitas terhadap  psychological well-being (r = 0.222; p < 0.05) dan self 
disclosure terhadap psychological well-being pada remaja panti asuhan selama pandemi 
COVID-19 (r = 0.357; p < 0.05). Hasil uji analisis  regresi linier berganda menunjukkan 
terdapat pengaruh antara religiusitas dan self disclosure terhadap psychological well-being 
secara simultan pada remaja panti asuhan selama pandemi COVID-19 (R = 0.368; p < 0.05). 
 
Kata Kunci : Religiusitas, Self Disclosure, Psychological Well-Being 
 
COVID-19, which has spread throughout the world, has caused a decline in psychological 
well-being among adolescents, parents and children. The existence of these conditions, 
adolescents in orphanages are also prone to problems with their psychological conditions. So 
in this case it is necessary to increase psychological well-being so that individuals live in a 
prosperous and happy state. Religiosity and self-disclosure are factors that can help to 
improve the psychological well-being of individuals. The purpose of this study was to 
determine the effect of religiosity and self-disclosure on psychological well-being in 
orphanage adolescents during the COVID-19 pandemic. This study used quantitative methods 
with sampling technique using cluster. The subject of this study amounted to 208 teenagers 
living in orphanages, especially the city of Malang during the COVID-19 pandemic. The 
research instruments used were religiosity scale, Revised Self-Disclosure Scale (RSDS) and 
Ryff's Psychological Well-being scale (RPWB). The results of the linear regression analysis 
test indicated that there was an influence between religiosity on psychological well-being (r = 
0.222; p < 0.05) and self-disclosure on psychological well-being in adolescent orphanages 
during the COVID-19 pandemic (r = 0.357; p < 0.05 ). The results of the multiple linear 
regression analysis showed that there was an influence between religiosity and self-disclosure 
on psychological well-being simultaneously in orphanages during the COVID-19 pandemic 
(R = 0.368; p < 0.05). 
 





Situasi pandemi COVID-19 ini diyakini sebagai suatu ketetapan dari Allah sebagai bentuk 
ujian untuk manusia atau teguran agar manusia kembali kepada-Nya. Dampak-dampak yang 
ditimbulkan dari COVID-19 yaitu, kondisi perekonomian yang memprihatinkan, 
meningkatnya tindak kejahatan, dan persepsi sosial negatif yang dialami oleh individu dan 
masyarakat umum. Kondisi-kondisi ini menyebabkan munculnya perasaan takut dan cemas 
pada masyarakat (Cao, dkk., 2020). Selain itu, COVID-19 juga menimbulkan dampak negatif 
terkait kesejahteraan psikologis manusia, serta memberikan dampak stres yang tidak biasa 
karena seseorang dapat terpapar dengan beberapa sumber stres secara bersamaan. Dalam 
situasi pandemi ini, seseorang dapat mengalami stres ganda yaitu, takut akan terjangkit atau 
kematian yang secara bersamaan juga mengalami stres karena kondisi finansial, anak belajar 
di rumah, banyak mendapatkan informasi negatif dari sumber yang tidak kredibel, bekerja di 
rumah, hingga pembatasan beraktivitas di luar rumah. Kondisi tersebut dapat dialami oleh 
individu baik dari kalangan orang tua, remaja maupun anak-anak. 
Tugas manusia di sini adalah berdoa serta berikhtiar. Salah satu bentuk ikhtiar sebagai 
manusia yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan peran dari religiusitas dan 
keterbukaan diri. Adanya peran religiusitas dan self disclosure atau keterbukaan diri di sini 
dapat menurunkan kecemasan, sehingga masyarakat lebih tenang dalam menghadapi situasi 
pandemi COVID-19. Karena semakin dekat hubungan manusia dengan Tuhannya dan 
semakin terbuka dirinya kepada orang lain maka semakin tenang batinnya dan semakin baik 
pula tingkat psychological well-beingnya. Oleh sebab itu, psychological well-being yang baik 
penting untuk dimiliki oleh setiap individu, agar kehidupan yang dijalani baik dan bahagia. 
Psychological well-being adalah keadaan mental positif seperti kebahagiaan atau kepuasaan, 
serta kondisi psikologis individu yang terhindar dari stres (Ramadhani, Djunaedi dan Sismiati, 
2016). Ketika seseorang mampu mengatakan bahwa dirinya bahagia dan puas dengan 
kehidupan yang dimiliki, mampu bersikap positif dan terbuka serta dapat mengembangkan 
dirinya ke lingkungannya dapat dipastikan individu tersebut memiliki kesejahteraan 
psikologis yang cukup tinggi. Sebaliknya, jika seseorang kurang mampu terbuka, tidak 
mampu menyesuaikan diri, merasa rendah dan mudah stres dapat dipastikan kesejahteraan 
psikologis individu tersebut rendah. 
 
Pada remaja, umumnya kondisi psychological well-being masih perlu untuk ditingkatkan 
seperti dalam lingkup penerimaan diri, penguasaan lingkungan dan kemampuan dalam 
meregulasi emosinya. Menurut Hall pada masa ini remaja seringkali dihadapkan dengan 
kondisi yang penuh dengan badai dan stres yang di dalamnya dipenuhi dengan gejolak seperti 
konflik dalam diri dan adanya inkonsisten suasana hati (Santrock, 2011). Begitu pula dengan 
anak yang sejak masa remajanya sudah tinggal jauh dengan orang tuanya karena tinggal di 
panti asuhan. Remaja di panti asuhan lebih rentan mengalami depresi dan stres daripada 
remaja yang tinggal di rumah (Rahmawati, dkk., 2019). Di panti asuhan anak diajarkan untuk 
belajar menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab, anak dituntut untuk dapat 
bersosialisasi dengan anak lain dimana setiap individunya memiliki karakteristik dan latar 
belakang yang berbeda serta remaja dituntut harus menyesuaikan dirinya kembali dengan 
lingkungan barunya dan berpisah dengan orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya. Untuk 
menyesuaikan diri tidaklah mudah, diperlukan lingkungan serta faktor-faktor lain yang 
mendukung agar psychological well-being remaja tetap baik. Adapun psychological well 
being dipengaruhi oleh 7 faktor yaitu usia, status sosial ekonomi, dukungan sosial, budaya, 






Religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis. 
Menurut Sofanudin (2020) religiusitas adalah sejauh mana individu dapat memahami, 
percaya, dan taat dalam meyakini agama yang menjadi kepercayaannya serta dapat 
mewujudkan atau mengamalkan ke dalam bentuk perilaku sehari-hari. Dari sisi psikologi 
menurut Jalaludin (2001) religiusitas adalah suatu kondisi yang mendorong individu untuk 
bertingkah laku sesuai dengan tingkat ketaatannya terhadap agamanya. Religiusitas 
merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh remaja. Karena sejatinya manusia harus dapat 
memenuhi baik kebutuhan fisik, jasmani maupun rohani. Berdasarkan penelitian sebelumnya 
didapatkan bahwasannya terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan psychological 
well-being. Ditemukan bahwasanya orang-orang yang tingkat religiusitasnya semakin tinggi 
maka akan lebih sehat, bahagia dan sejahtera hidupnya (Linawati & Desiningrum, 2017). 
 
Selain religiusitas kesejahteraan psikologis juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian, salah 
satunya adalah self disclosure atau keterbukaan diri. Self disclosure atau keterbukaan diri 
adalah proses komunikatif dan dinamis dimana seorang individu membuat dirinya dikenal 
oleh orang lain (Willems, dkk., 2020). Melalui pengungkapan atau keterbukaan diri, seorang 
individu dapat mengungkapkan pikiran, perasaan batin dan emosi kepada orang lain secara 
intrinsik bermanfaat. Ketika hubungan menjadi lebih stabil dan intim, orang-orang akan lebih 
cenderung untuk memperluas topik pengungkapan mereka dan mengungkapkan lebih banyak 
informasi pribadi, seperti tujuan, mimpi dan ketidakamanan. Saling mengungkapkan atau 
terbuka tetap penting untuk pemeliharaan hubungan, karena pengungkapan tersebut 
menandakan bahwa kita mempercayai orang lain, menghargainya dan peduli padanya. 
Sehingga dapat mengurangi dan meredakan konflik pada saat stres, yang selanjutnya 
berkontribusi pada pemeliharaan hubungan jangka panjang.  
 
Berdasarkan penelitian Willems, Finkenauer, & Kerkhof (2020) remaja mengalami stres dan 
kurang bahagia karena ia tidak terlalu terbuka dengan orang lain. Menurut Bradburn et al. 
kebahagiaan merupakan hasil dari kesejahteraan psikologis (Ryff, 1989). Dalam hidupnya 
semua orang menginginkan adanya kebahagiaan. Banyak orang mengatakan mereka ingin 
bahagia yang mana dapat membuat individu berada dalam kondisi yang aman dan tenteram. 
Karena pada dasarnya kebahagiaan membuat orang bisa bertahan hidup lebih lama. Hal 
tersebut tentunya juga diinginkan oleh seorang remaja yang tinggal di panti asuhan agar ia 
dapat tumbuh dengan baik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2019) 
mengenai hubungan self disclosure dengan psychological well-being pada lesbian di deli 
serdang menunjukkan terdapat korelasi atau terdapat hubungan antar kedua variabel tersebut.  
 
Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang menggabungkan variabel Religiusitas Dan 
Self Disclosure Terhadap Psychological Well-Being Pada Remaja Panti Asuhan Selama 
Pandemi COVID-19. Urgensi dari penelitian ini adalah mengingat kondisi pandemi COVID-
19 ini sangat berpengaruh pada kondisi kesejahteraan psikologis individu, maka penelitian ini 
penting untuk dilakukan sebagai alternatif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 
psikologis individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui religiusitas dan self disclosure 
berpengaruh dengan psychological well-being pada remaja panti asuhan selama pandemi 
COVID-19. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilakukan selama 
pandemi COVID-19 dan masih sedikit penelitian mengenai hubungan religiusitas dan self 
disclosure terhadap psychological well-being pada remaja di panti asuhan.  
 
Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah menambah literatur pada bidang 





sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai self 
disclosure dan religiusitas. Sedangkan untuk manfaat praktisnya adalah diharapkan dapat 
memberikan informasi mengenai religiusitas, self disclosure dan psychological well-being 





Psychological well-being adalah keadaan positif seorang individu yang mengarah untuk 
menjadikan individu yang sehat secara psikologis atau mental (Ramadhani, dkk., 2016). 
Menurut Snyder kesejahteraan psikologis bukan hanya menganggap tidak adanya penderitaan, 
namun juga mampu memahami arti dan tujuan hidup serta dapat menjaga hubungan baik 
dengan obyek maupun orang. Begitu juga dengan Ryff mengungkapkan bahwasanya 
psychological well-being tidak hanya terdiri atas efek positif, negatif dan kepuasan hidup, 
namun juga dapat dipahami sebagai sikap atau pandangan hidup yang dilihat dari segi 
kesejahteraan psikologis. 
 
Menurut Ryff dimensi dari psychological well-being atau kesejahteraan psikologis dibagi 
menjadi 6 bagian, yaitu (1) Self Acceptance atau penerimaan diri adalah sikap positif yang 
mampu menerima keadaan dirinya sendiri baik masa sekarang dan masa lalu individu 
tersebut. Dalam penerimaan diri individu mampu mencerminkan dirinya secara positif, 
mampu mengakui aspek diri sendiri serta mampu menerima positif dan negatif seseorang; (2) 
Hubungan Positif dengan Orang Lain (positive relationship with others). Hubungan positif 
dengan orang lain berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalin hubungan yang baik, dan 
saling mempercayai antar pribadi. Hubungan ini menggambarkan orang tersebut mampu 
teraktualisasi dirinya dengan mempunyai rasa belas kasih dan kasih sayang; (3) Kemandirian 
(Autonomy) adalah kemampuan untuk mengatur hidupnya sendiri termasuk perilakunya, 
mandiri dan mampu menentukan nasib dirinya sendiri selama hidup. Dalam dimensi ini 
individu dituntut untuk mampu menahan dari tekanan sosial dan mampu untuk mengatur 
perilakunya dari dalam; (4) Penguasaan Lingkungan (environmental mastery) adalah 
kemampuan melakukan suatu hal dan mengendalikan lingkungan kompleks di sekitarnya. 
Dalam hal ini menekankan perlunya keterlibatan individu dalam aktivitas di lingkungannya 
dan memiliki kemampuan dalam memilih situasi lingkungan yang mendukung dengan kondisi 
dirinya; (5) Tujuan Hidup (purpose in life). Dalam dimensi ini mencakup kesadaran individu 
akan tujuan, arah dan makna dalam hidup. Keyakinan akan mengarahkan individu pada 
perasaan bahwa dalam hidup terdapat tujuan dan maknanya; (6) Pertumbuhan Individu 
(personal growth) adalah kemampuan diri dalam mengembangkan potensi untuk bertumbuh 
dan berkembang sebagai individu yang memiliki kapasitas seperti potensi serta perubahan 
pribadi yang mencerminkan pengetahuan diri (Dewi dan Mulyo, 2017). 
 
Menurut Ryff (1989) psychological well-being dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri 
dari 7, yaitu (1) Usia. Faktor usia ini mempengaruhi psychological well-being yang mana 
semakin bertambah dewasa maka semakin meningkat juga psychological well-being; (2) 
Budaya. Ryff (1995) menunjukkan bahwa individualisme dan kolektivisme berdampak pada 
kesehatan mental yang dimiliki oleh komunitas. Pada budaya barat dimensi penerimaan diri 
dan otonomi sangat dijunjung tinggi, sedangkan pada budaya timur sangat menjunjung tinggi 
nilai kolektivisme; (3) Jenis kelamin. Pada jenis kelamin ini tingkat psychological well-being 
pada perempuan lebih baik daripada laki-laki; (4) Status sosial ekonomi. Dalam status sosial 





maka semakin baik pula psychological well-being yang dimiliki oleh individu tersebut; (5) 
Dukungan sosial. Dukungan sosial dapat diartikan sebagai rasa yang dapat dirasasakan oleh 
individu berupa bentuk perhatian, rasa nyaman atau pertolongan yang didapatkan dari orang-
orang di sekitarnya seperti keluarga, teman atau sahabat, pasangan maupun organisasi sosial; 
(6) Kepribadian. Dalam faktor kepribadian ini individu mampu menerima diri dan terbuka 
serta dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, sehingga individu akan lebih terhindar dari 
konflik dan stres; (7) Religiusitas. Religiusitas dapat didefinisikan sebagai hubungan manusia 
yang lebih mendalam  dengan Tuhan, sesama maupun alam. Religiusitas ini penting untuk 
psychological well-being, semakin mendalam tingkat spiritualitas maka akan lebih terhindar 




Religiusitas adalah sejauh mana individu dapat memahami, percaya, dan taat dalam meyakini 
agama yang menjadi kepercayaannya serta dapat mewujudkan atau mengamalkan ke dalam 
bentuk perilaku sehari-hari. Dari segi psikologi, menurut Jalaluddin (2010) religiusitas 
merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertindak sesuai 
dengan derajat ketaatannya pada agama yang dianutnya bersumber langsung maupun tidak 
langsung dari nash (Sofanudin, 2020). 
 
Menurut Glock & Stark (1968) dimensi-dimensi dari religiusitas terdiri atas 5 bagian yaitu, 
(1) Ideological involvement atau keyakinan. Dimensi ini mengenai seberapa besar 
kepercayaan individu terhadap ajaran agamanya serta seberapa besarnya individu dalam 
mempertahankan kepercayaan atas ajaran agama yang dipeluknya; (2) Ritual involvement. 
Pada dimensi ini berkaitan dengan tindakan individu dalam melakukan ritual keagamaan yang 
dipeluknya, serta intensitas individu dalam melakukan melakukan pengabdian pada dimensi 
transendensi; (3) Eksperiential involvement atau pengalaman. Dimensi ini mengacu pada 
pengalaman yang dimiliki oleh individu beragama yang merasakan kontak atau hubungan 
langsung dengan realitas tertinggi yang mempengaruhinya secara emosional, di mana hal 
tersebut membuat individu semakin dekat dan pecaya akan kuasa Tuhan; (4) Intelectual 
involvement atau pengetahuan. Dimensi ini mengacu pada individu yang memiliki 
pengetahuan terkait dengan agama yaitu, bagaimana individu tersebut dapat menjelaskan 
pandangan mengenai transendensi, agama dan religiusitas, serta pemahaman individu terkait 
dengan ajaran agama yang harus diimani serta dilaksanakan; (5) Consequential involvement. 
Dimensi ini berkaitan dengan perilaku individu terhadap kehidupan sosialnya yang 





Self disclosure adalah pengungkapan diri yang dilakukan oleh individu dengan cara 
berkomunikasi dengan orang lain  (Luo & Hancock, 2020). Self disclosure ini merupakan 
bentuk komunikasi terbuka yang mengungkap informasi yang bersifat umum atau khusus 
mengenai diri individu itu sendiri seperti pikiran, perasaan dan perilaku kepada orang lain 
(Devito, 2010). 
 
Menurut Devito (Pohan & Dalimunthe, 2017) aspek-aspek dari self disclosure terdiri dari 5 
bagian diantaranya yaitu, (1) Amount atau Kuantitas. Kuantitas yang dimaksud dalam hal ini 





dirinya dengan orang lain dan berapa lama waktu yang dibutuhkan individu tersebut selama 
mengutarakan mengenai dirinya; (2) Valence : Positif-negatif. Individu dapat mengungkapkan 
mengenai dirinya dengan hal-hal yang positif atau negatif dari dirinya, bisa juga individu 
tersebut memuji atau menjelek-jelekkan dirinya sendiri; (3) Accuracy/Honesty : Ketepatan 
dan kejujuran. Ketepatan dari pengungkapan diri dibatasi oleh tingkat individu tersebut 
mengetahui mengenai dirinya sendiri. Begitu juga dalam hal kejujuran bisa saja jujur secara 
keseluruhan atau antara apa yang diungkapkan oleh individu tersebut berbeda dengan aslinya, 
hal tersebut biasanya dilakukan dengan melebih-lebihkan tentang dirinya atau berbohong 
karena individu tersebut tidak mau dianggap buruk dalam pandangan orang lain; (4) Intimacy 
berkaitan dengan seberapa dalam individu mampu mengungkapkan mengenai suatu informasi 
mengenai dirinya kepada orang lain dan bagaimana individu dapat mengontrol informasi yang 
akan dikatakan; (5) Intent. Intent ini mengenai seluas apa pengungkapan individu kepada 
orang lain sesuai dengan yang ingin diungkapkan secara detail terhadap hal yang paling 





Masa remaja adalah masa yang menghubungkan antara masa anak-anak dan masa dewasa 
dengan rentang umur dimulai dari 13 tahun hingga usia 21 tahun. Remaja awal berada di 
dalam rentang usia 13-16 tahun dan remaja akhir berada di rentang usia 17-21 tahun. Dalam 
masa ini remaja mengalami perubahan secara biologis seperti perubahan pada tinggi badan 
maupun bentuk badan, secara kognitif ditandai dengan adanya perubahan cara berpikir  dan 
secara sosioemosional ditandai dengan perubahan pada hubungan atau interaksi sosial serta 
emosi. Remaja akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, tugas perkembangan baru 
serta dalam berpikir remaja menjadi lebih abstrak dan idealistik (Santrock, 2011).  
 
Religiusitas dan Self Disclosure terhadap Psychological Well-Being 
 
Salah satu faktor yang mempengaruhi psychological well-being atau kesejahteraan psikologis 
adalah religiusitas. Untuk menciptakan individu yang sejahtera maka juga diperlukan 
pemahaman mengenai religiusitas sesuai dengan agama yang diyakininya. Sehingga dengan 
adanya pemahaman religiusitas yang baik maka individu tersebut akan semakin terhindar dari 
stres, mendapatkan kebahagiaan, rasa nyaman dan ketentraman lahir batin. 
 
Selain faktor spiritualitas atau religiusitas yang mempengaruhi psychological well-being 
adalah kepribadian. Individu yang memiliki kompetensi pribadi dan sosial salah satunya 
adalah keterbukaan diri atau self disclosure. Pengungkapan diri memberikan kesempatan 
individu untuk mengungkapkan terkait dengan apa yang dirasakan oleh dirinya kepada orang 
lain. Dengan adanya pengungkapan diri individu dapat menuangkan segala permasalahan 
yang sedang dialaminya juga memungkinkan untuk mendapatkan saran, informasi maupun 
dukungan dari orang lain. Pengungkapan diri membantu individu dalam mengatasi stres. 
Mengungkapkan emosi dan pikiran kepada orang lain akan membantu mengatasi 





































H1 : Adanya pengaruh antara religiusitas terhadap psychological well-being pada remaja panti 
asuhan selama pandemi COVID-19.  
 
H2 : Adanya pengaruh antara self disclosure terhadap psychological well-being pada remaja 
panti asuhan selama pandemi COVID-19.  
 
H3 : Adanya pengaruh antara religiusitas dan self disclosure terhadap psychological well-






Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu mengukur data kuantitatif dan 
statistik objektif berdasarkan jawaban atas beberapa pernyataan dari jumlah sampel yang 
ditentukan (Cresswell, 2010). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan 
skala penelitian secara langsung kepada subjek sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 







Remaja panti asuhan yang memiliki 
religiusitas yang tinggi mampu 
mengamalkan bentuk dari religiusitasnya 
ke dalam kehidupan sehari-hari seperti 
sholat, mengaji dan mengikuti kajian 
keagamaan. 
Self Disclosure (X2) 
 
Remaja panti asuhan yang memiliki 
self disclosure yang tinggi mampu 
mengungkapkan mengenai dirinya 
kepada orang lain dengan jujur, tepat, 
sesuai dengan dirinya dan  mendalam.  
Psychological Well-Being (Y) 
 
Religiusitas dan self disclosure membantu 
remaja panti asuhan untuk meningkatkan 
psychological well-beingnya. Sehingga 
remaja panti asuhan akan  merasa 








Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja yang tinggal di panti asuhan 
khususnya kota Malang selama pandemi COVID-19 dengan rentang umur 13 sampai 21 tahun 
berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan dan beragama islam. Teknik pengambilan 
subjek ini menggunakan cluster sampling, yaitu penentuan sampel yang diambil berdasarkan 
daerah tertentu yang mana populasi yang digunakan terdiri atas kelompok-kelompok individu 
atau cluster (Sugiyono, 2018). Cluster yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 panti 
asuhan yang lokasinya berada di 5 kecamatan yang ada di kota Malang dengan jumlah 
responden 208 orang. 
 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
 
No Kategori Frekuensi Persentase 









































































Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian ini variabel yang digunakan terdiri atas tiga variabel, yaitu religiusitas dan self 
disclosure sebagai variabel bebas (X) dan psychological well-being sebagai variabel terikat 
(Y). 
 
Religiusitas adalah pemahaman remaja mengenai agama yang diyakininya, diwujudkan dalam 
pengamalan nilai, aturan, kewajiban sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan 
bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya. Instrumen yang 
digunakan adalah skala religiusitas yang dikembangkan berdasarkan 5 aspek multidimensi 
Glock & Stark, yaitu ideological involvement atau keyakinan, ritual involvement, experiential 
involvement, intelektual involvement dan consequential involvement oleh Amalia (2018). 
Berdasarkan hasil uji skala yang dilakukan terdapat 40 item yang layak untuk dilakukan 





sebesar 0.919. Skor reliabilitas tersebut didapatkan melalui uji tryout terpakai menggunakan 
150 orang. Pada skala religiusitas dari 40 item dinyatakan valid semua dengan rentang indeks 
validitas 0.142 – 0.712. Bentuk skala yang digunakan adalah skala likert. Pada setiap 
pernyataannya terdiri atas 4 pilihan jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang 
Sesuai (KS), dan Tidak Sesuai (TS). Adapun contoh pernyataan dari skala religiusitas ini 
adalah sebagai berikut, “Saya yakin malaikat mencatat semua perbuatan manusia yang baik 
dan yang buruk.”  
  
Self disclosure yang dimaksud adalah penilaian remaja terkait dengan bagaimana diri seorang 
remaja tersebut mampu menampilkan sosok dari dirinya sendiri kepada orang lain. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Revised Self-Disclosure Scale (RSDS) milik 
Wheeless dan Grotz yang telah dialih bahasa oleh Pangestu & Ariela (2020) yang terdiri dari 
5 aspek, yaitu Amount atau Kuantitas, Valensi, Ketetapan dan kejujuran, Depth (Intimacy), 
dan Intent. Skala ini terdiri dari 31 item yang dinyatakan layak untuk dilakukan penelitian 
dengan skor reliabilitas sebesar 0.762. Skor reliabilitas tersebut didapatkan melalui uji tryout 
terpakai menggunakan 150 orang. Skala self disclosure dari 31 item terdapat 6 item tidak 
valid dan 25 item dinyatakan valid dengan rentang indeks validitas 0.083 – 0.574. Item yang 
tidak valid pada skala penelitian tidak digugurkan, sehingga dalam penelitian ini jumlah item 
yang digunakan sesuai dengan jumlah skala aslinya. Bentuk skala yang digunakan adalah 
skala likert. Pada setiap pernyataannya terdiri atas 4 pilihan jawaban, yaitu Sangat Sesuai 
(SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), dan Tidak Sesuai (TS). Adapun contoh pernyataan dari 
skala self disclosure ini adalah sebagai berikut, “Saya mampu untuk mengungkapkan diri 
sesuai dengan kondisi saya yang sebenarnya.”   
 
Psychological well-being  adalah pandangan remaja terkait dengan keadaan individu 
merasakan sejahtera, aman, nyaman dan tidak stres. Instrumen pada penelitian ini 
menggunakan Ryff’s Psychological Well-being scale (RPWB) yang telah dialih bahasa oleh 
Amalia (2016) yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu  penerimaan diri (self acceptance), hubungan 
positif dengan orang lain (positive relationship with others), kemandirian (otonomi), 
penguasaan lingkungan (environmental mastery), tujuan hidup (purpose in life), dan 
pertumbuhan individu (personal growth). Skala ini terdiri dari 54 item dengan skor reliabilitas 
sebesar 0.858. Skor reliabilitas tersebut didapatkan melalui uji tryout terpakai menggunakan 
150 orang. Skala psychological well-being dari 54 item terdapat 2 item tidak valid dan 52 
item dinyatakan valid dengan rentang indeks validitas 0.071 – 0.557. Item yang tidak valid 
pada skala penelitian tidak digugurkan, sehingga dalam penelitian ini jumlah item yang 
digunakan sesuai dengan jumlah skala aslinya. Bentuk skala yang digunakan adalah skala 
likert. Pada setiap pernyataannya terdiri atas 4 pilihan jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), 
Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), dan Tidak Sesuai (TS). Adapun contoh pernyataan dari skala 
psychological well-being ini adalah sebagai berikut, “Biasanya, keputusan yang saya ambil 







Prosedur dan Analisa Data 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu : 
 
Pertama tahap persiapan, pada tahap persiapan ini yang dilakukan peneliti adalah menyusun 
rancangan penelitian yang terdiri dari pendahuluan, kajian teoritik dan metode penelitian. 
Pada bagian pendahuluan dilakukan pemaparan mengenai alasan dilakukannya penelitian 
selanjutnya mempelajari dan mendalami pada kajian teoritik yaitu berupa penjabaran teori 
dari variabel religiusitas, self disclosure dan psychological well-being. Pada bagian  metode 
penelitian dilakukan proses penyusunan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam 
tahap pelaksanaan. Proses tersebut dilakukan dengan cara mencari skala penelitian yang telah 
dialih bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, skala yang telah dialih bahasa 
dilakukan expert judgment kepada dosen fakultas psikologi. Hal tersebut bertujuan untuk 
mengoreksi hasil terjemahan item serta melihat apakah item tersebut sudah layak atau belum 
untuk digunakan dalam penelitian. Expert judgment dilakukan dengan cara dosen menilai 
item yang sudah diterjemahkan, apabila terdapat item yang kurang tepat dengan 
terjemahannya di kolom keterangan dosen dapat memberi masukan atau menuliskan apa yang 
perlu diperbaiki dari item tersebut, sebagai contoh dari item yang perlu diperbaiki adalah 
“Mampu mengatur waktu dengan baik sehingga saya dapat menyelesaikan pekerjaan yang   
harus saya selesaikan.” menjadi “Saya mampu mengatur waktu dengan baik sehingga saya 
dapat menyelesaikan pekerjaan yang   harus saya selesaikan.” Setelah secara keseluruhan item 
pada setiap skala diperbaiki sesuai dengan saran dari para dosen. Selanjutnya peneliti 
mendatangi setiap panti asuhan yang ada di kota Malang untuk melakukan perizinan 
penelitian pada remaja yang tinggal di panti asuhan tersebut. Setelah peneliti mendapatkan 
izin dari pihak panti, maka peneliti melakukan pengambilan data. 
 
Kedua tahap pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti adalah 
melakukan pengambilan data secara langsung pada 10 panti asuhan yang ada di kota Malang 
dengan memberikan kuesioner atau skala yang sudah layak untuk digunakan dalam bentuk 
print out. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang sedang 
terjadi yaitu pandemi COVID-19 sehingga untuk meminimalisir adanya kontak langsung 
dengan remaja di panti asuhan secara bertahap peneliti memberikan kuesioner kepada 
pengurus panti asuhan kemudian peneliti memberi jangka waktu selama ± 5 hari kepada 
remaja panti asuhan untuk mengisi kuesioner penelitian tersebut. Setelah itu peneliti 
mengambil kembali kuesioner yang telah diisi melalui pengurus panti asuhan. 
 
Ketiga tahap analisa data, pada tahap analisa data yang dilakukan oleh peneliti adalah 
melakukan analisis data yang sudah diperoleh dengan teknik analisis uji korelasi regresi linier 
berganda menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21. Sebelum melakukan analisis data, 
peneliti melakukan tabulasi data yang sudah diperoleh dengan memasukkan satu per satu data 
ke microsoft excell. Setelah dilakukan tabulasi data pada semua variabel dilakukan uji 
reliabilitas dan uji validitas dengan menggunakan hasil try out terpakai dengan subjek 
sejumlah 150 orang. Selanjutnya dilakukan  uji deskripsi subjek penelitian, uji deskriptif data, 
mengkategorisasikan data disetiap variabelnya, melakukan uji normalitas data, melakukan uji 
korelasi antar variabel agar dapat mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel serta 
melakukan kategorisasi pada setiap aspek variabel untuk melihat aspek manakah yang paling 









Hasil uji statistik yang dilakukan kepada 208 subjek dengan 10 panti asuhan yang lokasinya 
berada di 5 kecamatan yang ada di kota Malang  menghasilkan deskripsi variabel penelitian, 
uji normalitas, uji korelasi masing-masing aspek dan uji korelasi antar variabel.    
 
Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian 
No Variabel Kategori Frekuensi Persentase Mean  Std. Deviation  


































Pada Tabel 2 menunjukkan subjek memiliki tingkat religiusitas yang rendah dengan 
persentase sebesar 40.38% dengan jumlah 84 orang, tingkat religiusitas yang sedang sebesar 
1.92% dengan jumlah 4 orang dan tingkat religiusitas yang tinggi sebesar 57.70% dengan 
jumlah 120 orang. Pada variabel self disclosure subjek memiliki tingkat yang rendah sebesar 
49.03% dengan jumlah 102 orang, tingkat yang sedang sebesar 5.30% dengan jumlah 11 
orang dan tingkat yang tinggi sebesar 45.67% dengan jumlah 45.67%. Selanjutnya pada 
psychological well-being menunjukkan subjek yang memiliki tingkat rendah sebesar 50% 
dengan jumlah 104 orang, tingkat sedang sebesar 1.44% dengan jumlah 3 orang dan pada 
tingkat tinggi sebesar 48.56% dengan jumlah 101 orang. 
 
Hasil uji normalitas dengan melihat nilai skewness dan kurtosis, data dapat dikatakan normal 
apabila nilai skewness dan kurtosis berada di antara ±2. Dari hasil uji normalitas yang 
dilakukan pada ketiga variabel didapatkan nilai skewness dan kurtosis pada variabel 
religiusitas yaitu -0.972 dan 0.489. Pada variabel self disclosure didapatkan nilai skewness 
dan kurtosis yaitu 0.700 dan 0.099. Sedangkan pada variabel psychological well-being 
didapatkan nilai skewness dan kurtosis yaitu 0.125 dan 0.777.    
 




R r² b F (p) Sig 
Religiusitas 0.222 0.049 0.237 10.703 0.001 
 
Berdasarkan Tabel 3 didapatkan hasil koefisien korelasi menunjukkan 0.222 dengan taraf 
keeratan korelasi berada di tingkat rendah dan taraf signifikansi p < 0.05. Hal tersebut 
menunjukkan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap psychological well-being. 
Pada koefisien regresi (b) sebesar 0.237 menunjukkan arah positif yang artinya setiap 
penambahan skor religiusitas maka akan meningkatkan skor psychological well-being. 
Koefisien determinasi (r square) menunjukkan angka sebesar 0.049, artinya religiusitas 
mampu mempengaruhi psychological well-being sebesar 4.9% dan selebihnya dipengaruhi 










R r² b F (p) Sig 
Self Disclosure 0.357 0.127 0.608 30.094 0.000 
 
Berdasarkan Tabel 4 didapatkan hasil koefisien korelasi menunjukkan 0.357 dengan taraf 
keeratan korelasi berada di tingkat rendah dan taraf signifikansi p < 0.05. Hal tersebut 
menunjukkan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap psychological well-being. 
Pada koefisien regresi (b) sebesar 0.608 menunjukkan arah positif yang artinya setiap 
penambahan skor religiusitas maka akan meningkatkan skor psychological well-being. 
Koefisien determinasi (r square) menunjukkan angka sebesar 0.127, artinya religiusitas 
mampu mempengaruhi psychological well-being sebesar 12.7% dan selebihnya dipengaruhi 
oleh faktor lain di luar penelitian.   
 









B SE β (p) Sig R r² F (p) Sig 
Religiusitas 0.105 0.075 0.098 0.165 
0.368 0.136 16.086 0.000 
Self Disclosure 0.543 0.120 0.319 0.000 
 
Hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 5 menunjukkan adanya pengaruh positif yang 
signifikan antara religiusitas dan self disclosure dengan psychological well-being pada remaja 
panti asuhan selama pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat melalui R = 0.368 yang 
menunjukkan keeratan hubungan berada di tingkat rendah dengan taraf siginifikansi p < 0.05  
artinya semakin tinggi tingkat religiusitas dan self disclosure maka semakin tinggi pula 
tingkat psychological well-beingnya. Jika dilihat secara parsial variabel religiusitas 
menunjukkan taraf signifikansi 0.165 (p > 0.05), artinya tidak berpengaruh secara signifikan. 
Sedangkan pada variabel self disclosure taraf signifikansi sebesar 0.000 (p < 0.05), artinya 
berpengaruh secara signifikan. Koefisien determinasi (r square) menunjukkan angka sebesar 
0.136, artinya religiusitas dan self disclosure mampu mempengaruhi psychological well-being 
sebesar 13.6% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.   
 
Tabel 6. Uji Korelasi Masing-masing Aspek Religiusitas dengan Psychological Well-
Being 
 
Aspek Koefisien Korelasi (r) Signifikansi (p) 
Ideological involvement  0.137 0.049 
Ritual involvement 0.149 0.032 
Experiential involvement  0.215 0.002 
Intelectual involvement  0.195 0.005 
Consequential involvement 0.236 0.001 
 
Pada Tabel 6 menunjukkan hasil uji korelasi masing-masing aspek religiusitas terhadap 
psychological well-being didapatkan hasil aspek ideological involvement, ritual involvement, 





terhadap psychological well-being. Hal tersebut dapat dilihat pada keempat aspek memiliki 
nilai sig. p < 0.05. 
 
Tabel 7. Uji Korelasi Masing-masing Aspek Self Disclosure dengan Psychological Well-
Being 
  
Aspek Koefisien Korelasi (r) Signifikansi (p) 
Intent 0.129 0.064 
Amount 0.253 0.000 
Valence 0.286 0.000 
Intimacy 0.026 0.711 
Honesty-Accuracy 0.438 0.000 
 
Tabel 7 menunjukkan hasil uji korelasi masing-masing aspek self disclosure terhadap 
psychological well-being didapatkan hasil aspek intent dan intimacy tidak berkorelasi dengan 
psychological well-being. Hal tersebut dapat dilihat aspek intent dan aspek intimacy memiliki 
rhitung < rtabel (0.138) dengan nilai sig. p > 0.05. Pada aspek amount, valence dan honesty-
accuracy berkorelasi terhadap psychological well-being. Hal tersebut dapat dilihat pada 
keempat aspek memiliki nilai sig. p < 0.05. 
 
DISKUSI 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil terdapat pengaruh positif yang 
signifikan antara religiusitas terhadap psychological well-being (r = 0.222; p < 0.05) dan self 
disclosure terhadap psychological well-being pada remaja panti asuhan selama pandemi 
COVID-19 (r = 0.357; p < 0.01). Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat 
pemahaman religiusitas pada remaja panti asuhan maka semakin tinggi juga tingkat 
psychological well-beingnya. Begitu pula dengan semakin tinggi tingkat self disclosure pada 
remaja panti asuhan maka semakin tinggi tingkat psychological well-beingnya.  
 
Religiusitas pada remaja panti asuhan memberikan pengaruh positif yang signifikan sebesar 
4.9% terhadap psychological well-being dan self disclosure memberikan pengaruh secara 
positif yang siginifikan sebesar 12.7% terhadap psychological well-being. Hasil penelitian ini 
menyatakan hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima, yaitu adanya pengaruh 
positif antara religiusitas terhadap psychological well-being pada remaja panti asuhan selama 
pandemi COVID-19 dan adanya pengaruh positif antara self disclosure terhadap 
psychological well-being pada remaja panti asuhan selama pandemi COVID-19. Dengan 
dapat dibuktikannya hipotesis maka, dalam hal ini religiusitas dan self disclosure dapat 
meningkatkan psychological well-being pada remaja di panti asuhan selama pandemi 
COVID-19.  
 
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ilhamuddin, Muslihati dan Handarini (2017) 
religiusitas berkaitan dengan segala hal mengenai persoalan hidup dengan Tuhan. Ketika 
individu dapat memaknai konsep religiusitas dengan baik yaitu meyakini bahwasanya hidup 
ini penuh dengan makna yang bersumber dari keagamaannya maka kesejahteraan psikologis 
individu tersebut juga akan baik.  Sebaliknya ketika individu kurang mampu untuk memaknai  






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2016) kepada korban gempa 
menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara religiusitas dengan 
psychological well-being. Dalam hal ini religiusitas menyumbang banyak pengaruh terhadap 
individu meskipun dalam keadaan yang serba terbatas atau susah untuk membantu kembali 
bangkit dalam menghadapi kondisi hidup kedepannya. Artinya peran religiusitas di sini sangat 
membantu individu dalam mengatasi keadaan yang kurang menyenangkan atau kurang 
menguntungkan. Sehingga ketika mereka mengalami musibah yang mengharuskan mereka 
kehilangan segala hal yang mereka miliki namun dapat berpegang teguh dengan 
religiusitasnya, maka akan lebih cepat untuk bangkit dari keterpurukan yang dialaminya dan 
ketika religiusitasnya tinggi akan semakin baik psychological well-beingnya dan semakin 
sedikit juga perasaan traumatik yang dirasakannya.  
 
Hal tersebut juga dapat dirasakan oleh remaja di panti asuhan, yaitu mereka mengalami 
berbagai macam kondisi seperti keadaan keluarga yang kurang mampu untuk membiayai 
kebutuhannya, yatim piatu, broken home bahkan ada juga yang ditelantarkan oleh 
keluarganya. Sehingga untuk menyambung kelangsungan hidupnya dan masa depannya saat 
ini mereka harus bertempat tinggal di panti asuhan. Di panti asuhan anak diajarkan tentang 
keagamaan, sehingga selain dikuatkan oleh lingkungan sekitarnya mereka juga dikuatkan oleh 
pemahaman mengenai religiusitasnya yang berasal dari dalam diri individu tersebut untuk 
membangkitkan semangatnya dalam mencapai tujuan hidupnya.    
 
Pemahaman mengenai religiusitas juga dapat meningkatkan kondisi psychological well-being 
individu ketika memiliki beban kegiatan yang padat dan terstruktur dikarenakan aturan dari 
sebuah instansi atau lembaga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamidah 
dan Gamal (2019) bahwasanya semakin tinggi tingkat pemahaman religiusitas yang 
dimilikinya dapat menimbulkan rasa bahagia, nyaman dan ketentraman lahir batin pada diri 
individu.  
 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Linawati dan Desiningrum (2017) individu yang 
memiliki religiusitas yang baik akan semakin terarah dan jelas dalam mencapai tujuan hidup 
kedepannya. Tujuan hidup merupakan salah satu dimensi dari psychological well-being yang 
mana merupakan kemampuan individu dalam mengambil makna dari peristiwa yang telah 
dialami serta kemampuan dalam merencanakan tujuan hidup yang akan dilakukan 
kedepannya.  
 
Peran religiusitas dalam meningkatkan psychological well-being remaja di panti asuhan 
selama pandemi COVID-19 adalah mereka menerapkannya dengan melakukan kegiatan 
sholat 5 waktu maupun sholat sunnah yang dilakukan baik secara berjamaah maupun sendiri. 
Selain itu juga membaca Al quran yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri. 
Remaja panti asuhan juga mengikuti kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga, 
mengikuti kegiatan yang sudah terjadwal, serta diajarkan untuk saling tolong menolong 
terhadap orang yang meminta bantuan misalnya dengan cara mendoakan orang tersebut sesuai 
dengan keperluannya. Remaja di panti asuhan dapat menerima kondisinya yang sekarang 
karena mereka percaya bahwasanya apa yang dilakukannya sekarang akan  mendapatkan hasil 
yang baik di masa mendatang. 
 
Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 84 remaja di panti asuhan memiliki tingkat 
religiusitas yang rendah, 4 remaja di panti asuhan memiliki tingkat religiusitas yang sedang 





remaja di panti asuhan sebagian besar cukup mampu mengaplikasikan pemahaman mengenai 
religiusitasnya dengan baik selama pandemi COVID-19 sehingga ia mendapatkan 
kesejahteraan psikologis yang baik pula.  
 
Self disclosure atau pengungkapan diri merupakan salah satu faktor internal yang ada di 
dalam psychological well-being. Self disclosure dinilai dapat digunakan untuk menurunkan 
kecemasan yang ada pada diri seorang individu. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian 
Sasongko dan Nurtjahjanti (2017) bahwasanya terdapat hubungan negatif antara self 
disclosure dengan kecemasan. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan semakin tinggi self 
disclosure maka kecemasan yang dialami akan semakin rendah, begitu pula dengan 
sebaliknya jika self disclosurenya rendah maka kecemasan yang dialaminya semakin tinggi. 
Artinya apabila kecemasan seseorang rendah maka semakin tinggi tingkat psychological well-
beingnya Mutiarachmah dan Maryatmi (2019). Dari penelitian tersebut dapat dihubungkan 
bahwasanya self disclosure mampu mempengaruhi dan meningkatkan psychological well-
being.   
 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salsabila dan Maryatmi (2019) pada remaja putri 
mendapatkan hasil self disclosure memiliki hubungan yang positif dengan subjective well-
being. Semakin tinggi tingkat self disclosurenya maka semakin tinggi pula tingkat subjective 
well-beingnya. Individu yang mampu membuka diri dengan orang di lingkungan sekitarnya 
dengan baik akan mendapatkan timbal balik yang positif dari lingkungannya yang 
mewujudkan kondisi well-being individu tersebut tinggi. 
 
Penelitian mengenai hubungan antara keterbukaan diri dengan kesejahteraan psikologis yang 
dilakukan oleh Kelana (2017) ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan positif 
pada kedua variabel tersebut. Peran keterbukaan diri dalam meningkatkan kesejahteraan 
psikologis di sini berperan penting. Karena semakin terbuka dengan seseorang maka individu 
tersebut akan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan dalam dirinya. 
 
Dalam penelitian ini berdasarkan uji korelasi masing-masing aspek dihasilkan aspek amount, 
valence dan honesty-accuracy berkorelasi positif dan signifikan terhadap psychological well-
being. Ketiga aspek tersebut dapat digunakan untuk membantu meningkatkan psychological 
well-being remaja di panti asuhan. Dalam penerapannya remaja panti asuhan cenderung 
sering mengungkapkan dirinya kepada teman sebayanya terutama dengan teman dekatnya. 
Karena ketika berbagi cerita kepada teman yang dekat dengannya remaja di panti asuhan 
merasa lebih leluasa dan beban yang dirasakannya juga berkurang dengan mendapatkan 
feedback serta dukungan dari teman dekatnya. Selanjutnya remaja di panti asuhan lebih sering 
mengungkapkan hal-hal positif dari dirinya karena dapat meningkatkan self improvementnya. 
Para remaja di panti asuhan cenderung tidak mengungkapkan mengenai dirinya secara jujur. 
Hal tersebut dilakukan untuk membuat dirinya lebih nyaman dikarenakan pengungkapan diri 
yang jujur akan cenderung mengancam keamanan diri.  
 
Pada aspek intent dan intimacy tidak berkorelasi secara signifikan dengan psychological well-
being. Dalam kesehariannya para remaja yang tinggal di panti asuhan merasa hubungannya 
tidak dekat dengan pendamping pantinya, sehingga para remaja yang tinggal di panti asuhan 
tidak sepenuhnya dapat membuka dirinya untuk bercerita terkait dengan permasalahan yang 






Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 102 remaja di panti asuhan memiliki tingkat self 
disclosure yang rendah, 11 remaja di panti asuhan memiliki tingkat self disclosure yang 
sedang dan 95  remaja di panti asuhan memiliki tingkat self disclosure yang tinggi. Dalam 
penelitian ini remaja di panti asuhan kurang mampu melakukan keterbukaan diri dengan baik 
selama pandemi COVID-19. Artinya remaja di panti asuhan masih perlu untuk meningkatkan 
kemampuannya untuk terbuka dengan orang lain. Hal ini perlu dilakukan agar remaja di panti 
asuhan mendapatkan kesejahteraan psikologis yang lebih baik lagi.  
 
Pada hasil regresi linier berganda didapatkan hasil terdapat pengaruh positif yang signifikan 
antara religiusitas dan self disclosure terhadap psychological well-being secara simultan (R = 
0.368; p < 0.05), artinya semakin tinggi tingkat religiusitas dan self disclosure maka semakin 
tinggi pula tingkat psychological well-beingnya. Religiusitas dan self disclosure pada remaja 
panti asuhan memberikan pengaruh positif yang signifikan sebesar 13.6% terhadap 
psychological well-being. Hasil penelitian ini menyatakan hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian dapat diterima, yaitu adanya pengaruh positif antara religiusitas dan self disclosure 
terhadap psychological well-being pada remaja panti asuhan selama pandemi COVID-19. 
Namun dalam penelitian ini, jika diujikan secara bersama antara religiusitas dan self 
disclosure dengan psychological well-being menyebabkan skor religiusitas tidak berpengaruh 
secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya tumpang tindih antara aspek di religiusitas 
dengan aspek self disclosure.   
 
Penelitian ini tentunya memiliki kelebihan dan keterbatasan di dalamnya. Kelebihan dari 
penelitian ini adalah dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19 yang baru terjadi pada awal 
tahun 2020, sehingga diperlukan penelitian-penelitian khususnya terkait psychological well-
being di masa pandemi. Selain itu penelitian ini juga penting untuk dikembangkan lagi pada 
penelitian selanjutnya dikarenakan religiusitas dan self disclosure merupakan variabel yang 
dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan psikologis remaja di panti asuhan. Sehingga 
penelitian ini dapat dilakukan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 
 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah dalam pengambilan datanya hanya dilakukan pada 
panti asuhan di Kota Malang dengan jumlah subjek laki-laki lebih banyak daripada 
perempuan, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada populasi 
yang lebih besar lagi dan mendapatkan jumlah yang sebanding antara jumlah subjek laki-laki 
dengan subjek perempuan. Pada penelitian ini skala yang digunakan masih menggunakan 
pernyataan secara umum dan belum pada situasi pandemi COVID-19, sehingga untuk 
penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan skala yang sesuai dengan kondisi pada 







SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil terdapat pengaruh positif 
yang signifikan antara religiusitas terhadap psychological well-being dan self disclosure 
terhadap psychological well-being pada remaja panti asuhan selama pandemi COVID-19. 
Serta didapatkan hasil adanya pengaruh positif yang signifikan antara religiusitas dan self 
disclosure terhadap psychological well-being secara simultan. Sehingga dari hasil tersebut 
religiusitas dan self disclosure dapat membantu meningkatkan psychological well-being.  
 
Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai referensi kepada remaja yang tinggal di panti 
asuhan untuk memperbaiki maupun meningkatkan psychological well-beingnya melalui 
tingkat religiusitas dan self disclosure. Melalui religiusitas remaja di panti asuhan dapat 
meningkatkan kesejahteraan psikologinya dengan mengikuti kegiatan keagamaan seperti 
mengaji, sholat 5 waktu yang dilakukan secara berjamaah maupun sendiri serta mengikuti 
kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan oleh pengurus panti asuhan. Pengurus 
panti asuhan dapat menggiatkan acara keagamaan secara rutin kepada remaja panti asuhan 
untuk menambah wawasannya, misalnya dengan mengadakan kajian rutin di setiap 
minggunya. 
 
Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja di panti asuhan dari sisi 
keterbukaan diri, remaja dapat menceritakan mengenai diri pribadinya kepada teman dekatnya 
atau orang yang ia percaya dengan pembawaan yang positif. Selain itu remaja panti asuhan 
dapat mencari bantuan kepada orang terdekatnya untuk membantunya dalam mengatasi 
permasalahan, karena faktor kepercayaan berpengaruh terhadap seseorang untuk 
mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dimiliki. Bagi pengurus panti asuhan 
dapat melakukan pendekatan kepada remaja di panti asuhan dengan mengadakan berbagi 
cerita baik secara individu maupun kelompok agar remaja di panti asuhan merasa dirangkul 
sehingga ia juga mampu untuk membuka dirinya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
melakukan penelitian pada remaja di panti asuhan dengan menggunakan variabel lain serta 
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Nama/Inisial      : 
Nama Panti Asuhan    : 
Riwayat Keluarga     : 
Berapa lama tinggal di Panti Asuhan  : 
Jenis Kelamin     :  
Usia       : 
Jenjang Pendidikan    : 
Agama      : 
 
Berikut ini terdapat 54 nomor yang harus kamu isi, silahkan membaca dengan teliti sebelum 
kamu menjawab. Isilah pernyataan di bawah ini sesuai dengan kondisi kamu selama pandemi 
COVID-19. Pastikan kamu mengisi semua kolom pernyataan dengan teliti, karena semua 
jawaban adalah benar.  
 
Petunjuk Cara Pengisian: 
Berikanlah tanda centang () pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Apabila kamu 
ingin mengganti ke jawaban lain, berikan tanda (=) pada jawaban yang dirasa kurang tepat. 
Kemudian berikanlah tanda centang  () pada salah satu jawaban yang dirasa paling tepat 
sesuai dengan kondisi kamu. Jawaban dan identitas diri anda akan kami rahasiakan.   






1. Biasanya, keputusan yang saya 
ambil bukanlah atas pengaruh 
dari orang lain. 
    
2. Saya merasa tidak cocok 
dengan orang-orang dan 
lingkungan sekitar saya. 
    
3. Saya tidak tertarik pada 
kegiatan-kegiatan yang dapat 
memperluas wawasan saya.  
    
4. Orang menganggap bahwa saya 
termasuk orang yang mau 
membagi waktu saya dengan 
orang lain.  
    
5. Saya merasa bahwa orang lain 
memiliki lebih banyak teman. 
    
6. Saya adalah orang yang teratur 
dalam melakukan hal-hal yang 
sudah saya rencanakan 
sebelumnya. 
 
    
7. Menjalin persahabatan 
merupakan hal yang sulit dan 
membuat saya frustasi.  





8. Saya sering merasa kewalahan 
dengan tanggung jawab yang 
saya emban. 
    
9. Saya cenderung terpengaruh 
dengan pendapat orang lain 
yang lebih kuat.  
    
10. Saya merasa bertanggung 
jawab atas apa yang terjadi 
pada hidup saya.  
    
11. Sujujurnya tidaklah mudah 
untuk melatih diri dengan hal-
hal baru. 
    
12. Saya baik dalam mengelola 
tanggung jawab kehidupan 
sehari-hari. 
    
13. Saya merasa bahwa banyak 
orang yang saya kenal 
mendapatkan hal yang mereka 
inginkan lebih daripada saya.  
    
14. Saya melakukan kesalahan di 
masa lalu, namun saya tidak 
menyesal karena saya sudah 
melakukan yang terbaik. 
    
15. Saya sering mengubah 
keputusan yang telah saya 
ambil ketika ada teman atau 
keluarga yang tidak setuju.  
    
16. Saya dapat menciptakan 
kehidupan yang saya sukai.  
    
17. Saya sudah lama menyerah 
untuk melakukan perbaikan dan 
perubahan yang besar dalam 
hidup saya. 
    
18. Saya merasa kurang nyaman 
berada di situasi baru yang 
menuntut saya untuk merubah 
kebiasaan saya.  
    
19. Saya tidak memiliki 
pengalaman dalam menjalin 
hubungan persahabatan dengan 
orang lain.  
    
20. Saya merasa percaya diri dan 
memandang positif diri saya. 
    
21. Ada banyak hal yang membuat 
saya merasa kecewa dengan 
apa yang sudah saya raih dalam 
hidup saya.  
 





22. Kebanyakan orang 
menganggap saya sebagai 
orang yang penyayang dan 
penuh kasih.  
    
23. Saya tidak memiliki banyak 
orang yang dapat mendengar 
saya ketika saya ingin 
membicarakan 
sesuatu.  
    
24. Menurut saya, ada banyak hal 
yang belum berkembang dalam 
diri saya seiring dengan 
berjalannya waktu.  
    
25. Sulit bagi saya untuk 
menyuarakan pendapat saya 
mengenai hal-hal yang 
kontroversial.  
    
26. Saya mampu mengatur waktu 
dengan baik sehingga dapat 
menyelesaikan pekerjaan yang 
harus selesaikan. 
    
27. Saya menikmati percakapan 
dengan keluarga dan teman-
teman saya.  
    
28. Saya memiliki keyakinan 
dengan pendapat saya 
walaupun pendapat saya 
berbeda dengan apa yang 
biasanya orang pikirkan.  
    
29. Kegiatan keseharian saya sering 
terasa menjemukan dan tidak 
penting bagi saya.  
    
30. Saya menilai diri saya atas apa 
yang saya anggap penting 
bukan atas penilaian orang lain.  
    
31. Bagi saya, hidup merupakan 
proses belajar, perubahan, dan 
bagaimana untuk terus tumbuh. 
    
32. Saya yakin bahwa teman saya 
dapat dipercaya, begitupun 
mereka juga dapat 
mempercayai saya.  
    
33. Saya senang melakukan 
perencanaan untuk masa depan 
dan berusaha untuk 
merealisasikannya.  
    
34. Terkadang, saya merasa sudah 
mencapai semua hal dalam 
hidup saya. 





35. Sikap saya terhadap diri sendiri 
mungkin tidak sebaik yang 
dirasakan kebanyakan orang 
tentang diri mereka pribadi. 
    
36. Saya menyukai semua 
kepribadian dalam diri saya. 
    
37. Saya cenderung khawatir dan 
memikirkan tentang apa yang 
dipikirkan orang tentang diri 
saya.  
    
38. Saya merasa kesulitan dalam 
menemukan kepuasan hidup. 
    
39. Menurut saya, pengalaman baru 
adalah hal yang penting sebagai 
tantangan bagi diri saya dan 
dunia. 
    
40. Saya sering merasa kesepian 
karena tidak banyak teman 
yang bisa diajak berbicara atau 
berbagi tentang masalah saya. 
    
41. Saya tidak begitu paham 
dengan apa yang ingin saya 
capai dalam hidup saya.  
    
42. Ketika saya membandingkan 
diri saya dengan teman- teman 
yang saya kenal, hal itu 
membuat saya merasa nyaman 
dengan diri saya. 
    
43. Saya tidak tertarik untuk 
mencoba hal-hal baru karena 
sejauh ini hidup saya baik-baik 
saja. 
    
44. Merasa bahagia dengan diri 
saya sendiri lebih penting 
daripada penerimaan orang 
terhadap saya.  
    
45. Secara umum saya dapat 
mengatur permasalahan dan 
urusan keuangan pribadi.  
    
46. Saya merasa ada banyak hal 
yang berkembang dalam diri 
saya dari waktu ke waktu.  
    
47. Saya cenderung untuk fokus 
pada saat ini, karena masa 










48. Ada hal yang baik dan buruk 
yang terjadi pada masa lalu, 
namun saya tidak ingin 
merubahnya.  
    
49 Dahulu saya terbiasa 
merencanakan apa yang ingin 
saya raih atau kerjakan, namun 
sekarang sepertinya hal itu 
hanya buang-buang waktu.  
    
50. Tuntutan hidup sering membuat 
saya putus asa.  
    
51. Saya tidak takut untuk 
mengutarakan pendapat, 
walaupun pendapat tersebut 
bertolak belakang dengan 
pendapat kebanyakan orang.  
    
52. Beberapa orang menjalankan 
hidup mereka tanpa tujuan, 
tetapi saya tidak seperti itu.  
    
53. Ketika melihat perjalanan hidup 
saya, saya merasa bahagia 
dengan hal-hal yang telah 
terjadi dalam hidup saya selama 
ini.  
    
54. Saya hidup untuk hari ini dan 
tidak terlalu memikirkan 
tentang masa depan.  













Sesuai  Sangat 
Sesuai 
1. Saya yakin malaikat mencatat 
perbuatan manusia yang baik 
dan yang buruk. 
    
2. Salah satu sumber kebanggan 
saya adalah menjadi seorang 
muslim. 
    
3. Saya yakin akan kebenaran isi 
dari Al-Quran.  
    
4. Saya merasakan kedekatan 
dengan Allah, saat saya 
melaksanakan sholat.  
    
5. Ketika saya menghadapi 
masalah, saya yakin itu semua 
untuk menguji keimanan saya 
kepada Allah.  
    
6. Saya percaya, Allah Maha 
melihat dimanapun saya berada. 
    
7. Saya berusaha menjaga 
kebersihan lingkungan. 
    
8. Saya paham pentingnya 
menghargai waktu, karena Al-
quran menjelaskan hal tersebut. 
    
9. Sedekah yang saya keluarkan 
akan menambah rezeki dan 
amalan kita. 
    
10. Saya bersyukur karena masih 
diberikan kesehatan hingga usia 
saat ini. 
    
11. Saya percaya surga hanya 
diperuntukan untuk orang-orang 
sholeh. 
    
12. Saya memahami bahwa menutup 
aurat adalah kewajiban setiap 
muslim. 
    
13. Menurut saya setiap perbuatan 
buruk yang kita lakukan, akan 
memberikan dampak di 
kehidupan kita mendatang. 
    
14.  Dibandingkan diri saya dahulu, 
agama saat ini adalah pedoman 
penting bagi hidup saya. 
    









16.  Berdzikir tidak membuat hati 
saya menjadi lebih tenang. 
    
17. Saya selalu sholat berjamaah di 
masjid.  
    
18.  Saya tidak teratur menjalankan 
ibadah puasa Ramadhan, karena 
saya menganggap itu tidak 
penting. 
    
19.  Menurut saya, mengeluarkan 
zakat hanya akan mengurangi 
harta yang saya miliki. 
    
20.  Saya senantiasa berdoa untuk 
kebaikan keluarga saya.  
    
21.  Saya tidak memiliki semangat 
untuk menambah keilmuan saya 
tentang islam. 
    
22.  Saya masih suka bergosip 
(ghibah), walaupun saya paham 
itu dilarang. 
    
23.  Saya tidak yakin adanya hari 
pembalasan.  
    
24.  Saya ragu akan adanya penantian 
(alam barzah) setelah kematian 
manusia.  
    
25.  Saya tidak yakin dengan adanya 
Qadha dan Qodar (Takdir) 
    
26. Saya berpikir bahwa sholat tidak 
membantu menyelesaikan 
permasalahan saya. 
    
27. Saya merasa doa-doa saya tidak 
pernah didengar Allah SWT. 
    
28.  Saya sholat kurang dari 5 waktu 
sehari. 
    
29. Saya berani melakukan 
perbuatan yang jelas-jelas 
dilarang oleh agama  
    
30.  Saya mengabaikan tetangga saya 
yang sedang mengalami 
musibah. 
    
31. Saya merasa Allah selalu 
menolong saya, ketika saya 
sedang menghadapi musibah. 
    
32.  Saya merasa Allah selalu 
mengabulkan doa-doa saya.  
    
33.  Hati saya bergetar ketika 
mendengar lantunan ayat suci 
Al-Quran. 
 





34.  Saya senantiasa membaca Al-
Quran tiap harinya.  
    
35.  Saya tidak akan menolong orang 
yang beda keyakinan dengan 
saya. 
    
36. Saya mengikuti beberapa kajian 
keagamaan untuk menambah 
wawasan tenang islam.  
    
37.  Islam merupakan alasan kenapa 
saya harus membantu saudara 
dan tetangga.  
    
38.  Islam mengajarkan saya untuk 
menjadi orang yang mampu 
menahan amarah. 
    
39.  Saya ikhlas memaafkan orang 
yang menyakiti hati saya. 
    
40.  Seseorang boleh saja melanggar 
hukum agama sepanjang tidak 
merugikan orang lain. 







SKALA SELF DISCLOSURE 
 






1. Saya mampu untuk 
mengungkapkan diri sesuai 
dengan kondisi saya yang 
sebenarnya. 
    
2. Ketika saya mengekspresikan 
perasaan pribadi, saya selalu 
sadar akan apa yang sedang saya 
lakukan dan katakan. 
    
3. Ketika saya mengungkapkan 
perasaan tentang diri saya, saya 
secara sadar berniat untuk 
melakukannya. 
    
4. Ketika saya mengungkapkan 
diri, saya sadar akan apa yang 
saya ungkapkan. 
    
5. Saya tidak sering membicarakan 
tentang diri sendiri. 
    




    
7. Saya bisa menceritakan panjang 
lebar mengenai diri saya. 
    
8. Ketika mendiskusikan tentang 
diri saya, saya membicarakan 
dalam waktu yang singkat. 
    
9. Saya sering berbicara tentang 
diri sendiri. 
    
10. Saya sering membicarakan 
perasaan tentang diri saya 
sendiri. 
    
11. Saya jarang  mengekspresikan 
keyakinan dan pendapat pribadi. 
    
12. Saya biasanya mengungkapkan 
hal-hal yang positif tentang diri 
sendiri. 
    
13. Secara keseluruhan, 
pengungkapan saya tentang diri 
sendiri lebih banyak negatif 
ketimbang positif. 
    
14. Saya biasanya mengungkapkan 









15. Saya biasanya mengekspresikan 
perasaan yang 'baik' tentang diri 
sendiri. 
    
16. Saya sering mengungkapkan 
hal-hal yang kurang saya sukai 
dibandingkan hal-hal yang saya 
sukai tentang diri sendiri. 
    
17. Saya biasanya mengungkapkan 
hal-hal yang negatif tentang diri 
sendiri. 
    
18. Secara keseluruhan, saya 
mengungkapkan diri sendiri 
secara lebih positif 
dibandingkan negatif. 
    
19. Saya sering mengungkapkan diri 
saya yang sebenarnya secara 
terbuka dan sepenuhnya di 
dalam percakapan. 
    
20. Sekali saya memulai berbicara, 
saya dapat mengungkapkan diri 
dalam waktu yang lama. 
    
21. Saya sering mengungkapkan 
hal-hal yang bersifat pribadi 
tentang diri saya tanpa ragu. 
    
22. Saya merasa terkadang saya 
tidak bisa mengendalikan 
ungkapan tentang hal-hal 
pribadi atau mendalam dari yang 
saya ceritakan. 
 
    
23. Sekali saya memulai 
pembicaraan, saya 
mengungkapkan diri sendiri 
secara mendalam dan 
sepenuhnya. 
    
24. Saya tidak bisa mengungkapkan 
mengenai diri sendiri karena 
saya tidak cukup mengetahui 
tentang diri saya sendiri.  
    
25. Saya sering tidak percaya diri 
bahwa ekspresi dari perasaan, 
emosi dan pengalaman saya 
adalah refleksi yang sebenarnya 
dari diri sendiri. 
    
26. Saya selalu merasa tulus ketika 
saya mengungkapkan perasaan 
dan pengalaman saya sendiri. 





27. Pengungkapan diri saya 
sepenuhnya  menunjukkan siapa 
saya sebenarnya. 
    
28. Saya tidak selalu jujur dalam 
mengungkapkan diri sendiri. 
    
29. Pernyataan saya tentang 
perasaan, emosi dan pengalaman 
saya merupakan pandangan  diri 
yang sebenarnya. 
    
30. Dalam mengungkapkan diri, 
saya selalu jujur. 
    
31. Saya tidak selalu merasa 
sepenuhnya tulus ketika saya 
mengungkapkan perasaan, 
emosi, perilaku atau pengalaman 
saya sendiri. 






BLUEPRINT SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  
 
Pilihan Jawaban: 1 = Tidak Sesuai; 2 =Kurang Sesuai; 3 = Sesuai; 4 = Sangat Sesuai 
 






psikologis positif yang 
menggambarkan 
kesehatan psikologis 
individu yang mampu 





diri untuk mempunyai 
makna hidup (purpose 
in life), memiliki ikatan 
yang hangat dengan 
orang lain (positive 
relations with others), 
sanggup mengendalikan 
diri sendiri dan 
lingkungan sekitar 
(environtmental 










1. My decisions are not usually 
influenced by what everyone else is 
doing. 
1. Biasanya, keputusan yang saya 
ambil bukanlah atas pengaruh dari 
orang lain. 
1 + 
2. I often change my mind about 
decisions if my friends or 
family disagree. 
2. Saya sering mengubah keputusan 
yang telah saya ambil ketika ada 
teman atau keluarga yang tidak 
setuju. 
15 - 
3. I tend to be influenced by people 
with strong opinions. 
3. Saya cenderung terpengaruh 
dengan pendapat orang lain yang 
lebih kuat. 
9 - 
4. I judge myself by what I think is 
important, not by the values of what 
others think is important 
4. Saya menilai diri saya atas apa 
yang saya anggap penting bukan atas 
penilaian orang lain. 
30 + 
5. I have confidence in my own 
opinions, even if they are different 
from the way most other people 
think. 
5. Saya memiliki keyakinan dengan 
pendapat saya walaupun pendapat 
saya berbeda dengan apa yang 
biasanya orang pikirkan. 
28 + 
6. I tend to worry about what other 
people think of me. 
6. Saya cenderung khawatir dan 
memikirkan tentang apa yang 
dipikirkan orang tentang diri saya. 
37 - 
7. I am not afraid to voice my 
opinions, even when they are 
in opposition to the opinions of most 
people. 
 
7. Saya tidak takut untuk 
mengutarakan pendapat, walaupun 
pendapat tersebut bertolak belakang 










8. Being happy with myself is more 
important to me than having others 
approve of me. 
8. Merasa bahagia dengan diri saya 
sendiri lebih penting daripada 
penerimaan orang terhadap saya. 
44 + 
9. It's difficult for me to voice my 
opinions on controversial matters. 
9. Sulit bagi saya untuk menyuarakan 










10. I am good at juggling my time so 
that I can fit everything in that needs 
to get done. 
10. Saya mampu mengatur waktu 
dengan baik sehingga dapat 
menyelesaikan pekerjaan yang harus 
selesaikan. 
26 + 
11. I often feel overwhelmed by my 
responsibilities 
11. Saya sering merasa kewalahan 
dengan tanggung jawab 
yang saya emban. 
8 - 
12. I am good at managing the 
responsibilities of daily life 
12. Saya baik dalam mengelola 
tanggung jawab kehidupan sehari-
hari. 
12 + 
13. I do not fit very well with the 
people and community around me 
13. Saya merasa tidak cocok dengan 
orang-orang dan lingkungan sekitar 
saya. 
2 - 
14. I have difficulty arranging my 
life in a way that is satisfying to me 
14. Saya merasa kesulitan dalam 
menemukan kepuasan hidup. 
38 - 
15. I have been able to create a 
lifestyle for myself that is much to my 
liking 
15. Saya dapat menciptakan 
kehidupan yang saya sukai. 
16 + 
16. I generally do a good job of 
taking care of my personal finances 
and affairs 
16. Secara umum saya dapat 
mengatur permasalahan dan urusan 
keuangan pribadi. 
45 + 
17. In general, I feel I am in charge 
of the situation in which I live 
17. Saya merasa bertanggung jawab 








18. The demands of everyday life 
often get me down 
18. Tuntutan hidup sering membuat 











19. I am not interested in activities 
that will expand my horizons 
19. Saya tidak tertarik pada kegiatan-




20. I have the sense that I have 
developed a lot as a person over 
time 
20. Saya merasa ada banyak hal yang 
berkembang dalam diri saya dari 
waktu ke waktu. 
46 + 
21. When I think about it, I haven't 
really improved much as a person 
over the years 
21. Menurut saya, ada banyak hal 
yang belum berkembang dalam diri 
saya seiring dengan berjalannya 
waktu. 
24 - 
22. I think it is important to have 
new experiences that challenge how 
I think about myself and the world 
22. Menurut saya, pengalaman baru 
adalah hal yang penting sebagai 
tantangan bagi diri saya dan dunia. 
39 + 
23. I don't want to try new ways of 
doing things -- my life is fine the way 
it is 
23. Saya tidak tertarik untuk 
mencoba hal-hal baru karena sejauh 
ini hidup saya baik-baik saja. 
43 _ 
24. I do not enjoy being in new 
situations that require me to change 
my old familiar ways of doing things 
24. Saya merasa kurang nyaman 
berada di situasi baru yang menuntut 
saya untuk merubah kebiasaan saya. 
18 - 
25. There is truth to the saying you 
can't teach an old dog new tricks 
25. Sujujurnya tidaklah mudah untuk 
melatih diri dengan hal-hal baru. 
11 - 
26. For me, life has been a 
continuous process of learning, 
changing, and growth 
26. Bagi saya, hidup merupakan 
proses belajar, perubahan, dan 
bagaimana untuk terus tumbuh. 
31 + 
27. I gave up trying to make big 
improvements or changes in my life 
a long time ago 
 
27. Saya sudah lama menyerah untuk 
melakukan perbaikan dan perubahan 













28. I don't have many people who 
want to listen when I need to talk 
28. Saya tidak memiliki banyak 
orang yang dapat mendengar saya 
ketika saya ingin membicarakan 
sesuatu. 
23 - 
29. I enjoy personal and mutual 
conversations with family members 
and friends 
29. Saya menikmati percakapan 
dengan keluarga dan teman-teman 
saya. 
27 + 
30. I often feel lonely because I have 
few close friends with whom to share 
my concerns 
30. Saya sering merasa kesepian 
karena tidak banyak teman yang bisa 
diajak berbicara atau berbagi tentang 
masalah saya. 
40 - 
31. It seems to me that most other 
people have more friends 
31. Saya merasa bahwa orang lain 
memiliki lebih banyak teman. 
5 - 
32. People would describe me as a 
giving person, willing to share my 
time with others. 
32. Orang menganggap bahwa saya 
termasuk orang yang mau membagi 
waktu saya dengan orang lain. 
4 + 
33. Most people see me as loving 
and affectionate. 
33. Kebanyakan orang menganggap 
saya sebagai orang yang penyayang 
dan penuh kasih. 
22 + 
34. I know I can trust my friends, 
and they know they can trust me. 
34. Saya yakin bahwa teman saya 
dapat dipercaya, begitupun mereka 
juga dapat mempercayai saya. 
32 + 
35. Maintaining close relationships 
has been difficult and frustrating for 
me 
35. Menjalin persahabatan 
merupakan hal yang sulit dan 
membuat saya frustasi. 
7 - 
36. I have not experienced many 
warm and trusting relationships with 
others 
36. Saya tidak memiliki pengalaman 
dalam menjalin hubungan 
persahabatan dengan orang lain. 
19 - 
Purpose in Life 
 
37. I enjoy making plans for the 
future and working to make them a 
reality 
37. Saya senang melakukan 
perencanaan untuk masa depan dan 






Memiliki tujuan hidup 




38. My daily activities often seem 
trivial and unimportant to me 
38. Kegiatan keseharian saya sering 
terasa menjemukan dan tidak penting 
bagi saya. 
29 - 
39. I am an active person in carrying 
out the plans I set for myself 
39. Saya adalah orang teratur dalam 
melakukan hal-hal yang sudah saya 
rencanakan sebelumnya. 
6 + 
40. I tend to focus on the present, 
because the future nearly always 
brings me problems 
40. Saya cenderung untuk fokus pada 
saat ini, karena masa depan hampir 
selalu membawa permasalahan. 
47 - 
41. I don't have a good sense of what 
it is I'm trying to accomplish in life 
41. Saya tidak begitu paham dengan 
apa yang ingin saya capai dam hidup 
saya. 
41 - 
42. I sometimes feel as if I have done 
all there is to do in life 
42. Terkadang, saya merasa sudah 
mencapai semua hal dalam hidup 
saya. 
34 + 
43. I used to set goals for myself, but 
that now seems like a waste of time 
43. Dahulu saya terbiasa 
merencanakan apa yang ingin saya 
raih atau kerjakan, namun sekarang 
sepertinya hal itu hanya buang-buang 
waktu. 
49 - 
44. Some people wander aimlessly 
through life but I am not one of them 
44. Beberapa orang menjalankan 
hidup mereka tanpa tujuan , tetapi 
saya tidak seperti itu. 
52 + 
45. I live life one day at a time and 
don’t really think about the future 
45. Saya hidup untuk hari ini dan 





Sikap positif terhadap 
diri sendiri, menerima 
keadaan diri di masa 
46. I feel like many of the people I 
know have gotten more out of life 
than I have 
 
 
46. Saya merasa bahwa banyak orang 
yang saya kenal mendapatkan hal 







lalu dan sekarang 
 
 
47. In general, I feel confident and 
positive about myself 
47. Saya merasa percaya diri dan 
memandang positif diri saya. 
20 + 
48. When I compare myself to 
friends and acquaintances, it makes 
me feel good about who I am 
48. Ketika saya membandingkan diri 
saya dengan teman -teman yang saya 
kenal, hal itu membuat saya merasa 
nyaman dengan diri saya. 
42 + 
49. My attitude about myself is 
probably not as positive as most 
people feel about themselves 
49. Sikap saya terhadap diri sendiri 
mungkin tidak sebaik yang dirasakan 
kebanyakan orang tentang diri 
mereka pribadi. 
35 - 
50. I made some mistakes in the past, 
but I feel that all in all everything 
has worked out for the best 
50. Saya melakukan kesalahan di 
masa lalu, namun saya tidak 
menyesal karena saya sudah 
melakukan yang terbaik. 
14 + 
51. The past had its ups and downs, 
but in general, I wouldn't want to 
change it. 
51. Ada hal yang baik dan buruk 
yang terjadi pada masa lalu, namun 
saya tidak ingin merubahnya. 
48 + 
52. In many ways, I feel 
disappointed about my achievements 
in life 
52. Ada banyak hal yang membuat 
saya merasa kecewa dengan apa yang 
sudah saya raih dalam hidup saya. 
21 - 
53. When I look at the story of my 
life, I am pleased with how things 
have turned out so far 
53. Ketika melihat perjalanan hidup 
saya, saya merasa bahagia dengan 
hal-hal yang telah terjadi dalam 
hidup saya selama ini. 
53 + 
54. I like most parts of my 
personality 
54. Saya menyukai semua 








BLUEPRINT SKALA RELIGIUSITAS 
 
Pilihan Jawaban: 1 = Tidak Sesuai; 2 =Kurang Sesuai; 3 = Sesuai; 4 = Sangat Sesuai 
 




dengan keyakinan pada 
diri individu sesuai 
dengan ajaran agama 





Merupakan keyakinan pada 
nilai-nilai yang dipercayanya. 
Seberapa jauh individu 
mempercayakan apa yang 
dianutnya semakin besar pula 
keyakinan yang didapatkan 
seperti kepercayaan adanya 
tuhan 
1. Saya yakin malaikat mencatat perbuatan manusia yang baik 
dan yang buruk. 
1 + 
2. Salah satu sumber kebanggaan saya adalah menjadi seorang 
muslim. 
2 + 
3. Saya yakin akan kebenaran isi dari Al-Quran. 3 + 
4. Saya percaya, Allah Maha melihat dimanapun saya berada. 6 + 
5. Saya percaya surga hanya diperuntukan untuk orang-orang 
sholeh. 
11 + 
6. Saya tidak yakin adanya hari pembalasan. 23 - 
7. Saya ragu akan adanya penantian (alam barzah) setelah 
kematian manusia. 
24 - 
8. Saya tidak yakin dengan adanya Qadha dan Qodar. 25 - 
Ritual Involvement 
 
Merupakan tindak kewajiban 
menjalani ritual keagamaan 
seperti beribadah, berdoa yang 
dilakukan individu untuk 
menanamkan ritual keagamaan 
9. Saya menjalankan ibadah sunnah disamping menjalankan 
ibadah-ibadah wajib. 
15 + 
10. Berdzikir tidak membuat hati saya menjadi lebih tenang. 16 - 
11. Saya selalu sholat berjamaah di masjid. 17 + 
12. Saya tidak teratur menjalankan ibadah puasa Ramadhan, 
karena saya menganggap itu tidak penting. 
18 - 
13.  Menurut saya, mengeluarkan zakat hanya akan mengurangi 
harta yang saya miliki. 
19 - 
14. Saya senantiasa berdoa untuk kebaikan keluarga saya. 20 + 
15. Saya sholat kurang dari 5 waktu sehari. 28 - 
16. Saya senantiasa membaca Al-Quran tiap harinya. 34 + 
Experiental Involvement 
 







Merupakan seberapa jauh 
individu untuk merasakan 




18. Saya bersyukur karena masih diberikan kesehatan hingga 
usia saat ini. 
10 + 
19. Saya berpikir bahwa sholat tidak membantu menyelesaikan 
permasalahan saya. 
26 - 
20. Saya merasa doa-doa saya tidak pernah didengar oleh Allah 
SWT. 
27 - 
21. Saya berani melakukan perbuatan yang jelas-jelas dilarang 
oleh agama. 
29 - 
22. Saya merasa Allah selalu menolong saya, ketika saya 
sedang menghadapi masalah. 
31 + 
23. Saya merasa Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. 32 + 





Merupakan seberapa jauh 
individu mendapatkan 
pemahaman ajaran agama yang 
diyakininya 
25. Saya paham pentingnya menghargai waktu, karena Al-quran 
menjelaskan hal tersebut. 
8 + 
26. Saya memahami bahwa menutup aurat adalah kewajiban 
setiap muslim. 
12 + 
27. Dibandingkan diri saya dahulu, agama saat ini adalah 
pedoman penting bagi hidup saya. 
14 + 
28. Saya tidak memiliki semangat untuk menambah keilmuan 
saya tentang islam. 
21 - 
29. Saya masih suka bergosip (ghibah), walaupun saya paham 
itu dilarang. 
22 - 
30. Saya mengikuti beberapa kajian keagamaan untuk 
menambah wawasan tenang islam. 
36 + 
31. Islam merupakan alasan kenapa saya harus membantu 
saudara dan tetangga. 
37 + 





33. Ketika saya menghadapi masalah, saya yakin itu semua 






Merupakan komitmen perilaku 




34. Saya berusaha menjaga kebersihan lingkungan. 7 + 
35. Sedekah yang saya keluarkan akan menambah rezeki dan 
amalan kita. 
9 + 
36. Menurut saya setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, 
akan memberikan dampak di kehidupan kita mendatang. 
13 + 
37. Saya mengabaikan tetangga saya yang sedang mengalami 
musibah. 
30 - 
38. Saya tidak akan menolong orang yang beda keyakinan 
dengan saya. 
35 - 
39. Saya ikhlas memaafkan orang yang menyakiti hati saya. 39 + 
40. Seseorang boleh saja melanggar hukum agama sepanjang 






BLUEPRINT SKALA SELF DISCLOSURE 
 
Pilihan Jawaban : 1. Tidak Sesuai, 2. Kurang Sesuai, 3. Sesuai, 4. Sangat Sesuai 
 






bersifat umum atau 
khusus mengenai diri 
individu itu sendiri 
seperti pikiran, 
perasaan dan perilaku 











1. When I wish, my self-disclosures are 
always accurate reflections of who I 
really am. 
1. Saya mampu untuk mengungkapkan 
diri sesuai dengan kondisi saya yang 
sebenarnya. 
+ 
2. When I express my personal 
feelings, I am always aware of what 
I am doing and saying. 
2. Ketika saya mengekspresikan 
perasaan pribadi, saya selalu sadar 
akan apa yang sedang saya lakukan 
dan katakan. 
+ 
3. When I reveal my feelings about 
myself, I consciously intend to do 
so. 
 
3. Ketika saya mengungkapkan perasaan 
tentang diri saya, saya secara sadar 
berniat untuk melakukannya. 
 
+ 
4. When I am self-disclosing, I am 
consciously aware of what I am 
revealing. 
4. Ketika saya mengungkapkan diri, saya 









dengan orang lain dan 




5. I do not often talk about myself. 5. Saya tidak sering membicarakan 
tentang diri sendiri. 
- 
6. My statements of my feelings are 
usually brief. 
6. Ketika saya mengungkapkan 
perasaan, saya mengungkapkannya 
dengan singkat. 
- 
7. I usually talk about myself for fairly 
long periods at a time. 
7. Saya bisa menceritakan panjang lebar 
mengenai diri saya. 
 
+ 
8. My conversation lasts the least time 
when I am discussing myself. 
8. Ketika mendiskusikan tentang diri 
saya, saya membicarakan dalam 







mengenai dirinya. 9. I often talk about myself. 9. Saya sering berbicara tentang diri 
sendiri. 
+ 
10. I often discuss my feelings about 
myself. 
10. Saya sering membicarakan perasaan 
tentang diri saya sendiri. 
+ 
11. Only infrequently do I express my 
personal beliefs and opinions. 
11. Saya jarang  mengekspresikan 








dengan hal-hal yang 
positif atau negatif 





12. I usually disclose positive things 
about myself. 
12. Saya biasanya mengungkapkan hal-
hal yang positif tentang diri sendiri. 
+ 
13. On the whole, my disclosures about 
myself are more negative than 
positive. 
13. Secara keseluruhan, pengungkapan 
saya tentang diri sendiri lebih banyak 
negatif ketimbang positif. 
- 
14. I normally reveal "bad" feelings I 
have about myself. 
14. Saya biasanya mengungkapkan 
perasaan yang 'buruk' tentang diri 
sendiri. 
- 
15. I normally express my "good" 
feelings about myself. 
15. Saya biasanya mengekspresikan 
perasaan yang 'baik' tentang diri 
sendiri. 
+ 
16. I often reveal more undesirable 
things about myself than desirable 
things 
16. Saya sering mengungkapkan hal-hal 
yang kurang saya sukai dibandingkan 




17. I usually disclose negative things 
about myself. 
 
17. Saya biasanya mengungkapkan hal-
hal yang negatif tentang diri sendiri. 
- 
18. On the whole, my disclosures about 
myself are more positive than 
negative. 
 
18. Secara keseluruhan, saya 
mengungkapkan diri sendiri secara 





19. I intimately disclose who I really 
am, openly and fully in my 
conversation. 
19. Saya sering mengungkapkan diri saya 
yang sebenarnya secara terbuka dan 










dirinya kepada orang 
lain dan bagaimana 
individu dapat 
mengontrol informasi 
yang akan dikatakan. 
20. Once I get started, my self-
disclosures last a long time. 
20. Sekali saya memulai berbicara, saya 
dapat mengungkapkan diri dalam 
waktu yang lama. 
+ 
21. I often disclose intimate, personal 
things about myself without 
hesitation. 
 
21. Saya sering mengungkapkan hal-hal 
yang bersifat pribadi tentang diri saya 
tanpa ragu. 
+ 
22. I feel that I sometimes do not control 
my self-disclosure of personal or 
intimate things I tell about myself. 
22. Saya merasa terkadang saya tidak bisa 
mengendalikan ungkapan tentang hal-
hal pribadi atau mendalam dari yang 
saya ceritakan. 
+ 
23. Once I get started, I intimately and 
fully reveal myself in my self-
disclosures. 
23. Sekali saya memulai pembicaraan, 
saya mengungkapkan diri sendiri 










Begitu juga dalam hal 
kejujuran bisa saja 
jujur secara 
keseluruhan atau 





24. I can not reveal myself when I want 
to because I do not know myself 
thoroughly enough. 
24. Saya tidak bisa mengungkapkan 
mengenai diri sendiri karena saya 
tidak cukup mengetahui tentang diri 
saya sendiri.  
- 
25. I am often not confident that my 
expressions of my own feelings, 
emotions, and experiences are true 
reflections of myself. 
25. Saya sering tidak percaya diri bahwa 
ekspresi dari perasaan, emosi dan 
pengalaman saya adalah refleksi yang 
sebenarnya dari diri sendiri. 
- 
26. I always feel completely sincere 
when I reveal my own feelings and 
experiences. 
26. Saya selalu merasa tulus ketika saya 
mengungkapkan perasaan dan 
pengalaman saya sendiri. 
+ 
27. My self-disclosures are completely 
accurate reflections of who I really 
am. 
27. Pengungkapan diri saya sepenuhnya  
menunjukkan siapa saya sebenarnya. 
+ 
28. I am not always honest in my self-
disclosure. 
28. Saya tidak selalu jujur dalam 
mengungkapkan diri sendiri. 
- 
29. My statements about my own 
feelings, emotions, and experiences 
29. Pernyataan saya tentang perasaan, 






are always accurate self-perceptions.
  
merupakan pandangan  diri yang 
sebenarnya. 
30. I am always honest in my self-
disclosures. 
30. Dalam mengungkapkan diri, saya 
selalu jujur. 
+ 
31. I do not always feel completely 
sincere when I reveal my own 
feelings, emotion, behaviors or 
experiences. 
31. Saya tidak selalu merasa sepenuhnya 
tulus ketika saya mengungkapkan 
perasaan, emosi, perilaku atau 







Deskripsi Subjek Penelitian 
 
Riwayat_Keluarga 





Valid Broken home 3 1,4 1,4 1,4 
Dhuafa 112 53,8 53,8 55,3 
Piatu 15 7,2 7,2 62,5 
Terlantar 2 1,0 1,0 63,5 
Yatim 72 34,6 34,6 98,1 
Yatim piatu 2 1,0 1,0 99,0 
Yatim Piatu 2 1,0 1,0 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
 
Lama_Tinggal 





Valid 1 Tahun 91 43,8 43,8 43,8 
15 Tahun 2 1,0 1,0 44,7 
2 Tahun 24 11,5 11,5 56,3 
3 Tahun 40 19,2 19,2 75,5 
4 Tahun 9 4,3 4,3 79,8 
5 Tahun 12 5,8 5,8 85,6 
6 tahun 1 ,5 ,5 86,1 
6 Tahun 16 7,7 7,7 93,8 
7 Tahun 2 1,0 1,0 94,7 
8 tahun 1 ,5 ,5 95,2 
8 Tahun 6 2,9 2,9 98,1 
9 Tahun 4 1,9 1,9 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
 
Jenis_Kelamin 





Valid laki-laki 58 27,9 27,9 27,9 
laki-Laki 1 ,5 ,5 28,4 
Laki-laki 5 2,4 2,4 30,8 
Laki-Laki 59 28,4 28,4 59,1 
perempuan 37 17,8 17,8 76,9 
Perempuan 48 23,1 23,1 100,0 



















87 41,8 41,8 41,8 
Remaja 
Awal 
121 58,2 58,2 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
 
Jenjang_Pendidikan 





Valid MA 30 14,4 14,4 14,4 
MTS 28 13,5 13,5 27,9 
Perguruan 
Tinggi 
2 1,0 1,0 28,8 
SMA 26 12,5 12,5 41,3 
SMA/MA 2 1,0 1,0 42,3 
SMK 52 25,0 25,0 67,3 
SMP 68 32,7 32,7 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
 











X1.1 3,82 ,450 150 
X1.2 3,82 ,435 150 
X1.3 3,84 ,368 150 
X1.4 3,68 ,496 150 
X1.5 3,67 ,562 150 
X1.6 3,82 ,479 150 
X1.7 3,43 ,607 150 
X1.8 3,59 ,557 150 
X1.9 3,70 ,553 150 
X1.10 3,81 ,473 150 
X1.11 3,80 ,433 150 
X1.12 3,79 ,442 150 
X1.13 3,57 ,572 150 
X1.14 3,62 ,598 150 





X1.16 3,60 ,794 150 
X1.17 3,26 ,781 150 
X1.18 3,81 ,469 150 
X1.19 3,83 ,497 150 
X1.20 3,63 ,630 150 
X1.21 3,63 ,608 150 
X1.22 3,23 ,752 150 
X1.23 3,76 ,527 150 
X1.24 3,75 ,604 150 
X1.25 3,79 ,574 150 
X1.26 3,80 ,531 150 
X1.27 3,78 ,476 150 
X1.28 3,61 ,632 150 
X1.29 3,66 ,600 150 
X1.30 3,65 ,567 150 
X1.31 3,49 ,792 150 
X1.32 3,39 ,713 150 
X1.33 3,33 ,764 150 
X1.34 3,25 ,655 150 
X1.35 3,48 ,599 150 
X1.36 3,35 ,687 150 
X1.37 3,25 ,725 150 
X1.38 3,43 ,660 150 
X1.39 3,35 ,655 150 
X1.40 3,33 ,755 150 
 
 











X2.1 2,94 ,821 150 
X2.2 2,97 ,741 150 
X2.3 2,87 ,730 150 
X2.4 2,98 ,670 150 
X2.5 2,75 ,675 150 
X2.6 2,59 ,752 150 
X2.7 2,61 ,975 150 
X2.8 2,71 ,738 150 





X2.10 2,69 ,843 150 
X2.11 2,69 ,752 150 
X2.12 2,80 ,794 150 
X2.13 3,02 ,807 150 
X2.14 3,08 ,719 150 
X2.15 2,86 ,786 150 
X2.16 2,93 ,667 150 
X2.17 3,23 ,727 150 
X2.18 2,77 ,798 150 
X2.19 2,53 ,748 150 
X2.20 2,39 ,850 150 
X2.21 2,24 ,880 150 
X2.22 2,21 ,838 150 
X2.23 2,33 ,886 150 
X2.24 3,11 ,756 150 
X2.25 2,85 ,748 150 
X2.26 2,88 ,810 150 
X2.27 2,80 ,751 150 
X2.28 3,10 ,712 150 
X2.29 2,68 ,846 150 
X2.30 2,75 ,827 150 
X2.31 2,81 ,847 150 
 











Y1 2,93 ,800 150 
Y2 3,21 ,738 150 
Y3 3,55 ,700 150 
Y4 2,61 ,933 150 
Y5 2,88 ,904 150 
Y6 2,69 ,883 150 
Y7 3,57 ,628 150 
Y8 3,21 ,717 150 
Y9 3,17 ,730 150 
Y10 3,14 ,724 150 
Y11 2,81 ,908 150 
Y12 2,88 ,802 150 





Y14 3,02 ,908 150 
Y15 2,79 ,808 150 
Y16 3,01 ,823 150 
Y17 3,45 ,756 150 
Y18 2,93 ,935 150 
Y19 3,46 ,682 150 
Y20 2,97 ,897 150 
Y21 2,96 ,911 150 
Y22 2,81 ,885 150 
Y23 2,92 ,945 150 
Y24 2,65 ,891 150 
Y25 3,06 ,716 150 
Y26 2,80 ,851 150 
Y27 3,17 ,757 150 
Y28 3,09 ,717 150 
Y29 3,34 ,703 150 
Y30 2,99 ,843 150 
Y31 3,36 ,726 150 
Y32 2,85 ,822 150 
Y33 3,19 ,662 150 
Y34 2,26 ,847 150 
Y35 2,60 ,811 150 
Y36 2,81 ,825 150 
Y37 2,75 ,926 150 
Y38 3,02 ,773 150 
Y39 3,15 ,757 150 
Y40 3,01 ,934 150 
Y41 3,07 ,715 150 
Y42 2,52 ,910 150 
Y43 3,15 ,789 150 
Y44 2,82 ,920 150 
Y45 2,46 ,864 150 
Y46 2,99 ,790 150 
Y47 2,95 ,834 150 
Y48 2,19 1,034 150 
Y49 3,31 ,667 150 
Y50 3,25 ,716 150 
Y51 2,74 ,901 150 
Y52 2,79 ,862 150 
Y53 2,82 ,724 150 






Validitas Skala Religiusitas 
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 
X1 Pearson Correlation 1 ,726** ,798** ,552** ,483** ,659** ,239** ,295** ,672** ,403** ,399** 
Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2 Pearson Correlation ,726** 1 ,742** ,603** ,417** ,747** ,272** ,472** ,528** ,613** ,378** 
Sig. (2-tailed) 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X3 Pearson Correlation ,798** ,742** 1 ,564** ,460** ,560** ,313** ,368** ,555** ,361** ,387** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X4 Pearson Correlation ,552** ,603** ,564** 1 ,658** ,576** ,286** ,546** ,578** ,392** ,418** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X5 Pearson Correlation ,483** ,417** ,460** ,658** 1 ,454** ,320** ,366** ,547** ,417** ,309** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X6 Pearson Correlation ,659** ,747** ,560** ,576** ,454** 1 ,294** ,403** ,632** ,556** ,440** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X7 Pearson Correlation ,239** ,272** ,313** ,286** ,320** ,294** 1 ,346** ,450** ,200* ,255** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,014 0,002 





X8 Pearson Correlation ,295** ,472** ,368** ,546** ,366** ,403** ,346** 1 ,473** ,387** ,467** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X9 Pearson Correlation ,672** ,528** ,555** ,578** ,547** ,632** ,450** ,473** 1 ,341** ,420** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X10 Pearson Correlation ,403** ,613** ,361** ,392** ,417** ,556** ,200* ,387** ,341** 1 ,399** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000   0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X11 Pearson Correlation ,399** ,378** ,387** ,418** ,309** ,440** ,255** ,467** ,420** ,399** 1 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000   
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X12 Pearson Correlation ,447** ,532** ,449** ,482** ,366** ,673** ,272** ,490** ,505** ,507** ,406** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X13 Pearson Correlation ,482** ,337** ,439** ,509** ,650** ,331** ,343** ,358** ,569** ,189* ,303** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X14 Pearson Correlation ,492** ,587** ,423** ,560** ,447** ,509** ,161* ,440** ,445** ,379** ,300** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X15 Pearson Correlation ,361** ,352** ,381** ,506** ,299** ,319** ,286** ,392** ,308** ,320** ,404** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 





X16 Pearson Correlation 0,004 0,004 0,101 0,099 ,202* 0,092 -0,028 -0,006 0,092 0,025 -
0,039 
Sig. (2-tailed) 0,964 0,962 0,218 0,229 0,013 0,264 0,735 0,941 0,264 0,761 0,636 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X17 Pearson Correlation ,287** ,277** ,309** ,372** ,256** ,306** ,313** ,291** ,306** ,355** ,274** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X18 Pearson Correlation 0,094 0,130 ,176* 0,088 0,073 ,268** -0,020 0,041 0,093 0,139 0,079 
Sig. (2-tailed) 0,252 0,112 0,031 0,286 0,377 0,001 0,804 0,614 0,257 0,091 0,335 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X19 Pearson Correlation ,225** 0,078 0,110 0,027 ,212** 0,127 0,085 0,069 ,232** 0,090 0,062 
Sig. (2-tailed) 0,006 0,345 0,180 0,741 0,009 0,122 0,299 0,404 0,004 0,272 0,449 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X20 Pearson Correlation ,235** 0,121 ,204* ,281** ,222** ,199* ,163* ,406** ,255** 0,049 ,388** 
Sig. (2-tailed) 0,004 0,141 0,012 0,000 0,006 0,015 0,047 0,000 0,002 0,552 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X21 Pearson Correlation ,243** ,201* ,181* ,202* ,368** ,252** 0,023 0,123 ,204* ,284** ,199* 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,014 0,026 0,013 0,000 0,002 0,780 0,132 0,012 0,000 0,015 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X22 Pearson Correlation -0,077 0,023 -0,014 0,034 -0,014 0,021 ,225** 0,125 -0,045 0,030 -
0,004 
Sig. (2-tailed) 0,349 0,780 0,869 0,681 0,863 0,800 0,006 0,126 0,583 0,719 0,960 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X23 Pearson Correlation ,241** 0,074 0,112 0,089 ,210* ,200* 0,013 0,008 ,281** 0,028 0,141 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,369 0,172 0,277 0,010 0,014 0,878 0,920 0,000 0,734 0,085 





X24 Pearson Correlation 0,103 0,055 0,058 ,243** ,308** 0,120 0,100 -0,009 ,213** -0,032 -
0,015 
Sig. (2-tailed) 0,211 0,502 0,481 0,003 0,000 0,144 0,223 0,913 0,009 0,701 0,852 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X25 Pearson Correlation ,240** ,275** 0,155 ,301** ,448** ,274** ,171* ,189* ,326** 0,143 0,070 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,001 0,058 0,000 0,000 0,001 0,037 0,021 0,000 0,080 0,394 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X26 Pearson Correlation ,298** ,221** ,179* ,342** ,432** ,254** 0,042 0,041 ,206* ,219** 0,117 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,007 0,029 0,000 0,000 0,002 0,613 0,620 0,011 0,007 0,155 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X27 Pearson Correlation ,221** 0,132 0,143 ,212** ,332** 0,149 0,146 0,141 ,258** 0,138 0,078 
Sig. (2-tailed) 0,006 0,108 0,082 0,009 0,000 0,069 0,074 0,084 0,001 0,093 0,342 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X28 Pearson Correlation 0,131 0,160 ,165* ,181* ,322** ,234** ,300** ,160* ,204* 0,130 0,108 
Sig. (2-tailed) 0,109 0,050 0,044 0,027 0,000 0,004 0,000 0,050 0,012 0,114 0,189 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X29 Pearson Correlation 0,120 0,124 0,056 ,196* ,385** 0,159 0,131 0,086 ,196* 0,121 0,098 
Sig. (2-tailed) 0,144 0,130 0,497 0,016 0,000 0,051 0,110 0,298 0,016 0,139 0,233 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X30 Pearson Correlation 0,122 0,099 0,150 ,199* ,422** ,213** ,225** ,167* ,330** ,199* 0,071 
Sig. (2-tailed) 0,137 0,228 0,066 0,014 0,000 0,009 0,006 0,041 0,000 0,015 0,388 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X31 Pearson Correlation ,383** ,455** ,411** ,439** ,380** ,501** ,292** ,367** ,356** ,310** ,231** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 





X32 Pearson Correlation ,180* ,252** ,267** ,396** ,373** ,268** ,286** ,304** ,267** ,266** ,256** 
Sig. (2-tailed) 0,027 0,002 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X33 Pearson Correlation ,485** ,461** ,378** ,490** ,407** ,455** ,228** ,283** ,504** ,361** ,300** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X34 Pearson Correlation ,243** ,204* ,221** ,224** ,184* ,207* ,236** 0,093 ,224** ,177* ,222** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,012 0,007 0,006 0,024 0,011 0,004 0,258 0,006 0,031 0,006 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X35 Pearson Correlation -0,076 -0,027 0,016 -0,067 0,090 -0,001 -0,059 0,006 -0,049 0,022 -
0,067 
Sig. (2-tailed) 0,357 0,745 0,847 0,416 0,272 0,991 0,472 0,945 0,554 0,791 0,414 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X36 Pearson Correlation ,251** 0,080 ,172* ,413** ,371** ,256** ,242** ,255** ,387** 0,046 ,262** 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,333 0,035 0,000 0,000 0,002 0,003 0,002 0,000 0,573 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X37 Pearson Correlation 0,141 0,103 ,178* ,227** ,287** 0,094 ,176* ,190* ,191* ,202* ,226** 
Sig. (2-tailed) 0,086 0,209 0,029 0,005 0,000 0,255 0,031 0,020 0,019 0,013 0,005 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X38 Pearson Correlation ,265** ,227** ,232** ,304** ,312** ,291** 0,064 ,282** ,359** 0,141 ,305** 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,005 0,004 0,000 0,000 0,000 0,434 0,000 0,000 0,085 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X39 Pearson Correlation ,190* ,173* ,204* ,261** ,346** ,222** ,244** ,352** ,308** ,174* ,246** 
Sig. (2-tailed) 0,020 0,034 0,012 0,001 0,000 0,006 0,003 0,000 0,000 0,033 0,002 





X40 Pearson Correlation 0,036 0,078 0,093 ,191* ,237** 0,108 -0,018 0,047 0,092 0,065 0,098 
Sig. (2-tailed) 0,662 0,342 0,259 0,019 0,003 0,188 0,826 0,570 0,265 0,428 0,231 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Total_Religiusitas Pearson Correlation ,586** ,571** ,564** ,678** ,702** ,633** ,428** ,524** ,661** ,478** ,475** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
 
  X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
X1 Pearson Correlation ,447** ,482** ,492** ,361** 0,004 ,287** 0,094 ,225** ,235** ,243** -0,077 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,964 0,000 0,252 0,006 0,004 0,003 0,349 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2 Pearson Correlation ,532** ,337** ,587** ,352** 0,004 ,277** 0,130 0,078 0,121 ,201* 0,023 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,962 0,001 0,112 0,345 0,141 0,014 0,780 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X3 Pearson Correlation ,449** ,439** ,423** ,381** 0,101 ,309** ,176* 0,110 ,204* ,181* -0,014 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,218 0,000 0,031 0,180 0,012 0,026 0,869 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X4 Pearson Correlation ,482** ,509** ,560** ,506** 0,099 ,372** 0,088 0,027 ,281** ,202* 0,034 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,229 0,000 0,286 0,741 0,000 0,013 0,681 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X5 Pearson Correlation ,366** ,650** ,447** ,299** ,202* ,256** 0,073 ,212** ,222** ,368** -0,014 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,002 0,377 0,009 0,006 0,000 0,863 





X6 Pearson Correlation ,673** ,331** ,509** ,319** 0,092 ,306** ,268** 0,127 ,199* ,252** 0,021 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,264 0,000 0,001 0,122 0,015 0,002 0,800 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X7 Pearson Correlation ,272** ,343** ,161* ,286** -0,028 ,313** -0,020 0,085 ,163* 0,023 ,225** 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,000 0,049 0,000 0,735 0,000 0,804 0,299 0,047 0,780 0,006 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X8 Pearson Correlation ,490** ,358** ,440** ,392** -0,006 ,291** 0,041 0,069 ,406** 0,123 0,125 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,941 0,000 0,614 0,404 0,000 0,132 0,126 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X9 Pearson Correlation ,505** ,569** ,445** ,308** 0,092 ,306** 0,093 ,232** ,255** ,204* -0,045 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,264 0,000 0,257 0,004 0,002 0,012 0,583 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X10 Pearson Correlation ,507** ,189* ,379** ,320** 0,025 ,355** 0,139 0,090 0,049 ,284** 0,030 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,020 0,000 0,000 0,761 0,000 0,091 0,272 0,552 0,000 0,719 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X11 Pearson Correlation ,406** ,303** ,300** ,404** -0,039 ,274** 0,079 0,062 ,388** ,199* -0,004 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,636 0,001 0,335 0,449 0,000 0,015 0,960 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X12 Pearson Correlation 1 ,354** ,604** ,371** ,176* ,298** ,292** ,173* ,290** ,251** -0,035 
Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 0,034 0,000 0,002 0,669 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X13 Pearson Correlation ,354** 1 ,465** ,387** 0,124 ,175* 0,126 ,244** ,207* ,292** -0,023 
Sig. (2-tailed) 0,000   0,000 0,000 0,130 0,032 0,123 0,003 0,011 0,000 0,777 





X14 Pearson Correlation ,604** ,465** 1 ,402** ,229** 0,098 ,176* ,372** ,351** ,308** -0,001 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   0,000 0,005 0,233 0,031 0,000 0,000 0,000 0,988 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X15 Pearson Correlation ,371** ,387** ,402** 1 -0,012 ,475** ,190* -0,003 ,391** ,180* 0,029 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   0,882 0,000 0,020 0,968 0,000 0,027 0,722 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X16 Pearson Correlation ,176* 0,124 ,229** -0,012 1 0,017 ,357** ,374** ,169* ,425** -0,016 
Sig. (2-tailed) 0,032 0,130 0,005 0,882   0,833 0,000 0,000 0,039 0,000 0,849 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X17 Pearson Correlation ,298** ,175* 0,098 ,475** 0,017 1 0,060 -0,061 ,267** ,192* ,185* 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,032 0,233 0,000 0,833   0,465 0,462 0,001 0,019 0,024 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X18 Pearson Correlation ,292** 0,126 ,176* ,190* ,357** 0,060 1 ,355** 0,149 ,319** 0,083 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,123 0,031 0,020 0,000 0,465   0,000 0,069 0,000 0,314 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X19 Pearson Correlation ,173* ,244** ,372** -0,003 ,374** -0,061 ,355** 1 ,186* ,392** 0,156 
Sig. (2-tailed) 0,034 0,003 0,000 0,968 0,000 0,462 0,000   0,023 0,000 0,057 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X20 Pearson Correlation ,290** ,207* ,351** ,391** ,169* ,267** 0,149 ,186* 1 0,159 0,095 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,011 0,000 0,000 0,039 0,001 0,069 0,023   0,051 0,248 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X21 Pearson Correlation ,251** ,292** ,308** ,180* ,425** ,192* ,319** ,392** 0,159 1 0,084 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,000 0,000 0,027 0,000 0,019 0,000 0,000 0,051   0,309 





X22 Pearson Correlation -0,035 -0,023 -0,001 0,029 -0,016 ,185* 0,083 0,156 0,095 0,084 1 
Sig. (2-tailed) 0,669 0,777 0,988 0,722 0,849 0,024 0,314 0,057 0,248 0,309   
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X23 Pearson Correlation 0,153 ,393** ,198* 0,103 ,234** -0,043 ,334** ,359** 0,032 ,263** -,251** 
Sig. (2-tailed) 0,061 0,000 0,015 0,208 0,004 0,601 0,000 0,000 0,701 0,001 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X24 Pearson Correlation 0,022 ,346** ,233** 0,056 ,389** -0,116 ,211** ,551** -0,003 ,252** 0,127 
Sig. (2-tailed) 0,785 0,000 0,004 0,497 0,000 0,159 0,010 0,000 0,968 0,002 0,121 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X25 Pearson Correlation 0,110 ,416** ,368** ,167* ,297** 0,035 ,225** ,462** 0,131 ,347** 0,066 
Sig. (2-tailed) 0,180 0,000 0,000 0,041 0,000 0,673 0,006 0,000 0,110 0,000 0,422 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X26 Pearson Correlation ,246** ,336** ,330** ,238** ,286** 0,142 0,146 ,356** 0,136 ,328** -0,037 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,000 0,000 0,003 0,000 0,082 0,076 0,000 0,096 0,000 0,653 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X27 Pearson Correlation ,190* ,245** ,223** ,190* ,298** ,209* ,206* ,496** ,217** ,433** ,234** 
Sig. (2-tailed) 0,020 0,003 0,006 0,020 0,000 0,010 0,012 0,000 0,008 0,000 0,004 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X28 Pearson Correlation ,255** ,302** ,283** 0,141 ,278** 0,137 0,117 ,306** 0,124 ,198* ,228** 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,000 0,000 0,086 0,001 0,095 0,154 0,000 0,131 0,015 0,005 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X29 Pearson Correlation 0,129 ,181* ,161* 0,099 ,262** 0,075 0,155 ,259** 0,070 ,330** ,246** 
Sig. (2-tailed) 0,115 0,027 0,049 0,228 0,001 0,360 0,059 0,001 0,392 0,000 0,002 





X30 Pearson Correlation 0,158 ,286** 0,123 0,095 ,271** 0,129 ,260** ,270** 0,105 ,362** ,233** 
Sig. (2-tailed) 0,054 0,000 0,133 0,248 0,001 0,116 0,001 0,001 0,201 0,000 0,004 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X31 Pearson Correlation ,379** ,260** ,356** ,429** ,198* ,431** 0,141 0,074 ,399** ,329** 0,048 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 0,000 0,000 0,015 0,000 0,085 0,369 0,000 0,000 0,563 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X32 Pearson Correlation ,246** ,283** ,211** ,320** ,268** ,297** 0,040 -0,060 0,150 ,294** -0,017 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,000 0,010 0,000 0,001 0,000 0,624 0,466 0,067 0,000 0,835 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X33 Pearson Correlation ,327** ,413** ,450** ,417** ,228** ,352** 0,153 0,109 ,185* ,466** -0,036 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,062 0,184 0,023 0,000 0,659 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X34 Pearson Correlation ,276** ,193* 0,138 ,416** -0,015 ,412** 0,042 -,161* ,290** 0,115 -0,142 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,018 0,092 0,000 0,851 0,000 0,613 0,048 0,000 0,162 0,084 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X35 Pearson Correlation 0,085 0,014 0,100 -0,085 ,336** -0,096 ,249** ,338** -0,038 ,237** ,204* 
Sig. (2-tailed) 0,300 0,864 0,222 0,304 0,000 0,240 0,002 0,000 0,647 0,003 0,012 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X36 Pearson Correlation ,250** ,387** ,247** ,454** 0,113 ,253** 0,060 0,095 ,260** ,189* -0,130 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,000 0,002 0,000 0,168 0,002 0,464 0,248 0,001 0,020 0,113 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X37 Pearson Correlation 0,107 ,327** ,223** ,383** 0,119 ,238** 0,140 0,081 ,253** ,292** -0,057 
Sig. (2-tailed) 0,193 0,000 0,006 0,000 0,148 0,003 0,088 0,327 0,002 0,000 0,490 





X38 Pearson Correlation ,342** ,333** ,386** ,219** ,256** 0,119 0,068 ,181* ,166* ,339** -0,145 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,007 0,002 0,148 0,409 0,027 0,043 0,000 0,076 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X39 Pearson Correlation ,419** ,344** ,321** 0,155 ,217** ,203* ,168* 0,117 ,251** ,226** ,166* 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,057 0,008 0,013 0,040 0,155 0,002 0,005 0,042 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X40 Pearson Correlation 0,089 ,216** 0,143 ,190* ,230** 0,060 ,211** ,200* 0,103 ,223** -0,013 
Sig. (2-tailed) 0,276 0,008 0,081 0,020 0,005 0,467 0,009 0,014 0,210 0,006 0,874 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Total_Religiusitas Pearson Correlation ,603** ,642** ,638** ,570** ,400** ,458** ,347** ,410** ,436** ,559** 0,142 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,083 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
 
  X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 
X1 Pearson Correlation ,241** 0,103 ,240** ,298** ,221** 0,131 0,120 0,122 ,383** ,180* ,485** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,211 0,003 0,000 0,006 0,109 0,144 0,137 0,000 0,027 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2 Pearson Correlation 0,074 0,055 ,275** ,221** 0,132 0,160 0,124 0,099 ,455** ,252** ,461** 
Sig. (2-tailed) 0,369 0,502 0,001 0,007 0,108 0,050 0,130 0,228 0,000 0,002 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X3 Pearson Correlation 0,112 0,058 0,155 ,179* 0,143 ,165* 0,056 0,150 ,411** ,267** ,378** 
Sig. (2-tailed) 0,172 0,481 0,058 0,029 0,082 0,044 0,497 0,066 0,000 0,001 0,000 





X4 Pearson Correlation 0,089 ,243** ,301** ,342** ,212** ,181* ,196* ,199* ,439** ,396** ,490** 
Sig. (2-tailed) 0,277 0,003 0,000 0,000 0,009 0,027 0,016 0,014 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X5 Pearson Correlation ,210* ,308** ,448** ,432** ,332** ,322** ,385** ,422** ,380** ,373** ,407** 
Sig. (2-tailed) 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X6 Pearson Correlation ,200* 0,120 ,274** ,254** 0,149 ,234** 0,159 ,213** ,501** ,268** ,455** 
Sig. (2-tailed) 0,014 0,144 0,001 0,002 0,069 0,004 0,051 0,009 0,000 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X7 Pearson Correlation 0,013 0,100 ,171* 0,042 0,146 ,300** 0,131 ,225** ,292** ,286** ,228** 
Sig. (2-tailed) 0,878 0,223 0,037 0,613 0,074 0,000 0,110 0,006 0,000 0,000 0,005 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X8 Pearson Correlation 0,008 -0,009 ,189* 0,041 0,141 ,160* 0,086 ,167* ,367** ,304** ,283** 
Sig. (2-tailed) 0,920 0,913 0,021 0,620 0,084 0,050 0,298 0,041 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X9 Pearson Correlation ,281** ,213** ,326** ,206* ,258** ,204* ,196* ,330** ,356** ,267** ,504** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,009 0,000 0,011 0,001 0,012 0,016 0,000 0,000 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X10 Pearson Correlation 0,028 -0,032 0,143 ,219** 0,138 0,130 0,121 ,199* ,310** ,266** ,361** 
Sig. (2-tailed) 0,734 0,701 0,080 0,007 0,093 0,114 0,139 0,015 0,000 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X11 Pearson Correlation 0,141 -0,015 0,070 0,117 0,078 0,108 0,098 0,071 ,231** ,256** ,300** 
Sig. (2-tailed) 0,085 0,852 0,394 0,155 0,342 0,189 0,233 0,388 0,005 0,002 0,000 





X12 Pearson Correlation 0,153 0,022 0,110 ,246** ,190* ,255** 0,129 0,158 ,379** ,246** ,327** 
Sig. (2-tailed) 0,061 0,785 0,180 0,002 0,020 0,002 0,115 0,054 0,000 0,002 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X13 Pearson Correlation ,393** ,346** ,416** ,336** ,245** ,302** ,181* ,286** ,260** ,283** ,413** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,027 0,000 0,001 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X14 Pearson Correlation ,198* ,233** ,368** ,330** ,223** ,283** ,161* 0,123 ,356** ,211** ,450** 
Sig. (2-tailed) 0,015 0,004 0,000 0,000 0,006 0,000 0,049 0,133 0,000 0,010 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X15 Pearson Correlation 0,103 0,056 ,167* ,238** ,190* 0,141 0,099 0,095 ,429** ,320** ,417** 
Sig. (2-tailed) 0,208 0,497 0,041 0,003 0,020 0,086 0,228 0,248 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X16 Pearson Correlation ,234** ,389** ,297** ,286** ,298** ,278** ,262** ,271** ,198* ,268** ,228** 
Sig. (2-tailed) 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,015 0,001 0,005 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X17 Pearson Correlation -0,043 -0,116 0,035 0,142 ,209* 0,137 0,075 0,129 ,431** ,297** ,352** 
Sig. (2-tailed) 0,601 0,159 0,673 0,082 0,010 0,095 0,360 0,116 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X18 Pearson Correlation ,334** ,211** ,225** 0,146 ,206* 0,117 0,155 ,260** 0,141 0,040 0,153 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,010 0,006 0,076 0,012 0,154 0,059 0,001 0,085 0,624 0,062 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X19 Pearson Correlation ,359** ,551** ,462** ,356** ,496** ,306** ,259** ,270** 0,074 -0,060 0,109 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,369 0,466 0,184 





X20 Pearson Correlation 0,032 -0,003 0,131 0,136 ,217** 0,124 0,070 0,105 ,399** 0,150 ,185* 
Sig. (2-tailed) 0,701 0,968 0,110 0,096 0,008 0,131 0,392 0,201 0,000 0,067 0,023 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X21 Pearson Correlation ,263** ,252** ,347** ,328** ,433** ,198* ,330** ,362** ,329** ,294** ,466** 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X22 Pearson Correlation -,251** 0,127 0,066 -0,037 ,234** ,228** ,246** ,233** 0,048 -0,017 -0,036 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,121 0,422 0,653 0,004 0,005 0,002 0,004 0,563 0,835 0,659 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X23 Pearson Correlation 1 ,293** ,295** 0,115 ,190* 0,002 0,059 0,124 0,028 0,021 0,146 
Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,161 0,020 0,984 0,476 0,131 0,731 0,801 0,075 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X24 Pearson Correlation ,293** 1 ,617** ,427** ,435** ,357** ,335** ,388** 0,151 0,108 0,093 
Sig. (2-tailed) 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,066 0,187 0,256 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X25 Pearson Correlation ,295** ,617** 1 ,497** ,539** ,344** ,294** ,348** ,292** 0,141 ,206* 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,012 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X26 Pearson Correlation 0,115 ,427** ,497** 1 ,489** ,368** ,291** ,392** ,316** 0,138 ,261** 
Sig. (2-tailed) 0,161 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X27 Pearson Correlation ,190* ,435** ,539** ,489** 1 ,340** ,535** ,486** ,379** ,217** ,217** 
Sig. (2-tailed) 0,020 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,008 





X28 Pearson Correlation 0,002 ,357** ,344** ,368** ,340** 1 ,323** ,222** ,223** 0,101 0,096 
Sig. (2-tailed) 0,984 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,006 0,006 0,217 0,240 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X29 Pearson Correlation 0,059 ,335** ,294** ,291** ,535** ,323** 1 ,460** ,299** ,330** ,229** 
Sig. (2-tailed) 0,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,005 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X30 Pearson Correlation 0,124 ,388** ,348** ,392** ,486** ,222** ,460** 1 ,383** ,273** ,247** 
Sig. (2-tailed) 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000   0,000 0,001 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X31 Pearson Correlation 0,028 0,151 ,292** ,316** ,379** ,223** ,299** ,383** 1 ,628** ,586** 
Sig. (2-tailed) 0,731 0,066 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000   0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X32 Pearson Correlation 0,021 0,108 0,141 0,138 ,217** 0,101 ,330** ,273** ,628** 1 ,612** 
Sig. (2-tailed) 0,801 0,187 0,086 0,092 0,008 0,217 0,000 0,001 0,000   0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X33 Pearson Correlation 0,146 0,093 ,206* ,261** ,217** 0,096 ,229** ,247** ,586** ,612** 1 
Sig. (2-tailed) 0,075 0,256 0,012 0,001 0,008 0,240 0,005 0,002 0,000 0,000   
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X34 Pearson Correlation 0,056 -0,129 0,016 ,162* ,175* ,200* ,198* -0,003 ,307** ,193* ,240** 
Sig. (2-tailed) 0,496 0,114 0,846 0,047 0,032 0,014 0,015 0,970 0,000 0,018 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X35 Pearson Correlation 0,091 ,264** ,202* 0,093 ,302** 0,139 ,289** ,315** 0,007 -0,021 -0,037 
Sig. (2-tailed) 0,268 0,001 0,013 0,258 0,000 0,090 0,000 0,000 0,934 0,801 0,653 





X36 Pearson Correlation ,254** 0,104 ,243** 0,158 ,239** 0,116 0,131 0,110 ,319** ,331** ,431** 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,205 0,003 0,053 0,003 0,158 0,111 0,181 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X37 Pearson Correlation 0,143 0,071 0,098 0,098 ,201* 0,025 0,153 ,182* ,365** ,416** ,395** 
Sig. (2-tailed) 0,082 0,389 0,231 0,235 0,013 0,763 0,062 0,026 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X38 Pearson Correlation ,243** ,176* ,192* ,211** ,284** ,227** 0,086 ,225** ,359** ,334** ,450** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,031 0,018 0,010 0,000 0,005 0,293 0,006 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X39 Pearson Correlation 0,048 0,071 0,109 0,123 ,268** ,309** ,285** ,271** ,341** ,338** ,362** 
Sig. (2-tailed) 0,558 0,390 0,186 0,132 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X40 Pearson Correlation 0,063 ,330** ,301** ,181* ,369** ,266** ,202* ,266** ,178* 0,159 0,139 
Sig. (2-tailed) 0,441 0,000 0,000 0,027 0,000 0,001 0,013 0,001 0,030 0,053 0,089 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Total_Religiusitas Pearson Correlation ,298** ,413** ,538** ,498** ,581** ,459** ,464** ,512** ,680** ,549** ,664** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
 
  X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 Total_Religiusitas 
X1 Pearson Correlation ,243** -0,076 ,251** 0,141 ,265** ,190* 0,036 ,586** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,357 0,002 0,086 0,001 0,020 0,662 0,000 





X2 Pearson Correlation ,204* -0,027 0,080 0,103 ,227** ,173* 0,078 ,571** 
Sig. (2-tailed) 0,012 0,745 0,333 0,209 0,005 0,034 0,342 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X3 Pearson Correlation ,221** 0,016 ,172* ,178* ,232** ,204* 0,093 ,564** 
Sig. (2-tailed) 0,007 0,847 0,035 0,029 0,004 0,012 0,259 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X4 Pearson Correlation ,224** -0,067 ,413** ,227** ,304** ,261** ,191* ,678** 
Sig. (2-tailed) 0,006 0,416 0,000 0,005 0,000 0,001 0,019 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X5 Pearson Correlation ,184* 0,090 ,371** ,287** ,312** ,346** ,237** ,702** 
Sig. (2-tailed) 0,024 0,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X6 Pearson Correlation ,207* -0,001 ,256** 0,094 ,291** ,222** 0,108 ,633** 
Sig. (2-tailed) 0,011 0,991 0,002 0,255 0,000 0,006 0,188 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X7 Pearson Correlation ,236** -0,059 ,242** ,176* 0,064 ,244** -0,018 ,428** 
Sig. (2-tailed) 0,004 0,472 0,003 0,031 0,434 0,003 0,826 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X8 Pearson Correlation 0,093 0,006 ,255** ,190* ,282** ,352** 0,047 ,524** 
Sig. (2-tailed) 0,258 0,945 0,002 0,020 0,000 0,000 0,570 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X9 Pearson Correlation ,224** -0,049 ,387** ,191* ,359** ,308** 0,092 ,661** 
Sig. (2-tailed) 0,006 0,554 0,000 0,019 0,000 0,000 0,265 0,000 





X10 Pearson Correlation ,177* 0,022 0,046 ,202* 0,141 ,174* 0,065 ,478** 
Sig. (2-tailed) 0,031 0,791 0,573 0,013 0,085 0,033 0,428 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X11 Pearson Correlation ,222** -0,067 ,262** ,226** ,305** ,246** 0,098 ,475** 
Sig. (2-tailed) 0,006 0,414 0,001 0,005 0,000 0,002 0,231 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X12 Pearson Correlation ,276** 0,085 ,250** 0,107 ,342** ,419** 0,089 ,603** 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,300 0,002 0,193 0,000 0,000 0,276 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X13 Pearson Correlation ,193* 0,014 ,387** ,327** ,333** ,344** ,216** ,642** 
Sig. (2-tailed) 0,018 0,864 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X14 Pearson Correlation 0,138 0,100 ,247** ,223** ,386** ,321** 0,143 ,638** 
Sig. (2-tailed) 0,092 0,222 0,002 0,006 0,000 0,000 0,081 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X15 Pearson Correlation ,416** -0,085 ,454** ,383** ,219** 0,155 ,190* ,570** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,304 0,000 0,000 0,007 0,057 0,020 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X16 Pearson Correlation -0,015 ,336** 0,113 0,119 ,256** ,217** ,230** ,400** 
Sig. (2-tailed) 0,851 0,000 0,168 0,148 0,002 0,008 0,005 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X17 Pearson Correlation ,412** -0,096 ,253** ,238** 0,119 ,203* 0,060 ,458** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,240 0,002 0,003 0,148 0,013 0,467 0,000 





X18 Pearson Correlation 0,042 ,249** 0,060 0,140 0,068 ,168* ,211** ,347** 
Sig. (2-tailed) 0,613 0,002 0,464 0,088 0,409 0,040 0,009 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X19 Pearson Correlation -,161* ,338** 0,095 0,081 ,181* 0,117 ,200* ,410** 
Sig. (2-tailed) 0,048 0,000 0,248 0,327 0,027 0,155 0,014 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X20 Pearson Correlation ,290** -0,038 ,260** ,253** ,166* ,251** 0,103 ,436** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,647 0,001 0,002 0,043 0,002 0,210 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X21 Pearson Correlation 0,115 ,237** ,189* ,292** ,339** ,226** ,223** ,559** 
Sig. (2-tailed) 0,162 0,003 0,020 0,000 0,000 0,005 0,006 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X22 Pearson Correlation -0,142 ,204* -0,130 -0,057 -0,145 ,166* -0,013 0,142 
Sig. (2-tailed) 0,084 0,012 0,113 0,490 0,076 0,042 0,874 0,083 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X23 Pearson Correlation 0,056 0,091 ,254** 0,143 ,243** 0,048 0,063 ,298** 
Sig. (2-tailed) 0,496 0,268 0,002 0,082 0,003 0,558 0,441 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X24 Pearson Correlation -0,129 ,264** 0,104 0,071 ,176* 0,071 ,330** ,413** 
Sig. (2-tailed) 0,114 0,001 0,205 0,389 0,031 0,390 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X25 Pearson Correlation 0,016 ,202* ,243** 0,098 ,192* 0,109 ,301** ,538** 
Sig. (2-tailed) 0,846 0,013 0,003 0,231 0,018 0,186 0,000 0,000 





X26 Pearson Correlation ,162* 0,093 0,158 0,098 ,211** 0,123 ,181* ,498** 
Sig. (2-tailed) 0,047 0,258 0,053 0,235 0,010 0,132 0,027 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X27 Pearson Correlation ,175* ,302** ,239** ,201* ,284** ,268** ,369** ,581** 
Sig. (2-tailed) 0,032 0,000 0,003 0,013 0,000 0,001 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X28 Pearson Correlation ,200* 0,139 0,116 0,025 ,227** ,309** ,266** ,459** 
Sig. (2-tailed) 0,014 0,090 0,158 0,763 0,005 0,000 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X29 Pearson Correlation ,198* ,289** 0,131 0,153 0,086 ,285** ,202* ,464** 
Sig. (2-tailed) 0,015 0,000 0,111 0,062 0,293 0,000 0,013 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X30 Pearson Correlation -0,003 ,315** 0,110 ,182* ,225** ,271** ,266** ,512** 
Sig. (2-tailed) 0,970 0,000 0,181 0,026 0,006 0,001 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X31 Pearson Correlation ,307** 0,007 ,319** ,365** ,359** ,341** ,178* ,680** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,934 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X32 Pearson Correlation ,193* -0,021 ,331** ,416** ,334** ,338** 0,159 ,549** 
Sig. (2-tailed) 0,018 0,801 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X33 Pearson Correlation ,240** -0,037 ,431** ,395** ,450** ,362** 0,139 ,664** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,653 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089 0,000 





X34 Pearson Correlation 1 -,218** ,357** ,249** 0,155 0,144 0,067 ,357** 
Sig. (2-tailed)   0,007 0,000 0,002 0,058 0,080 0,417 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X35 Pearson Correlation -,218** 1 -0,056 0,074 0,065 ,223** ,274** ,210* 
Sig. (2-tailed) 0,007   0,495 0,371 0,433 0,006 0,001 0,010 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X36 Pearson Correlation ,357** -0,056 1 ,425** ,371** ,203* ,281** ,513** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,495   0,000 0,000 0,013 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X37 Pearson Correlation ,249** 0,074 ,425** 1 ,316** ,195* ,240** ,463** 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,371 0,000   0,000 0,017 0,003 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X38 Pearson Correlation 0,155 0,065 ,371** ,316** 1 ,411** ,172* ,521** 
Sig. (2-tailed) 0,058 0,433 0,000 0,000   0,000 0,035 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X39 Pearson Correlation 0,144 ,223** ,203* ,195* ,411** 1 0,122 ,515** 
Sig. (2-tailed) 0,080 0,006 0,013 0,017 0,000   0,136 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
X40 Pearson Correlation 0,067 ,274** ,281** ,240** ,172* 0,122 1 ,380** 
Sig. (2-tailed) 0,417 0,001 0,001 0,003 0,035 0,136   0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 
Total_Religiusitas Pearson Correlation ,357** ,210* ,513** ,463** ,521** ,515** ,380** 1 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   





Validitas Skala Self Disclosure 
  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 
X2.1 Pearson Correlation 1 ,505** ,457** ,376** ,252** -0,072 ,281** -0,051 ,295** ,235** 0,013 
Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 0,002 0,379 0,000 0,532 0,000 0,004 0,876 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.2 Pearson Correlation ,505** 1 ,490** ,566** 0,107 -,224** ,171* -0,137 0,074 0,073 -0,099 
Sig. (2-tailed) 0,000   0,000 0,000 0,190 0,006 0,036 0,094 0,365 0,376 0,226 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.3 Pearson Correlation ,457** ,490** 1 ,461** 0,028 -0,002 ,257** -0,135 ,280** ,304** 0,058 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   0,000 0,732 0,984 0,001 0,098 0,001 0,000 0,482 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.4 Pearson Correlation ,376** ,566** ,461** 1 -0,011 -0,136 ,214** -,216** 0,046 0,143 0,001 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   0,894 0,097 0,009 0,008 0,578 0,080 0,992 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.5 Pearson Correlation ,252** 0,107 0,028 -0,011 1 ,357** 0,058 ,406** 0,115 0,067 ,204* 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,190 0,732 0,894   0,000 0,480 0,000 0,163 0,417 0,012 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.6 Pearson Correlation -0,072 -,224** -0,002 -0,136 ,357** 1 ,187* ,546** -0,047 -0,007 ,355** 
Sig. (2-tailed) 0,379 0,006 0,984 0,097 0,000   0,022 0,000 0,565 0,928 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.7 Pearson Correlation ,281** ,171* ,257** ,214** 0,058 ,187* 1 -0,047 ,329** ,296** 0,053 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,036 0,001 0,009 0,480 0,022   0,570 0,000 0,000 0,517 





X2.8 Pearson Correlation -0,051 -0,137 -0,135 -,216** ,406** ,546** -0,047 1 -0,119 -,210** ,293** 
Sig. (2-tailed) 0,532 0,094 0,098 0,008 0,000 0,000 0,570   0,148 0,010 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.9 Pearson Correlation ,295** 0,074 ,280** 0,046 0,115 -0,047 ,329** -0,119 1 ,651** -,219** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,365 0,001 0,578 0,163 0,565 0,000 0,148   0,000 0,007 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.10 Pearson Correlation ,235** 0,073 ,304** 0,143 0,067 -0,007 ,296** -,210** ,651** 1 -0,131 
Sig. (2-tailed) 0,004 0,376 0,000 0,080 0,417 0,928 0,000 0,010 0,000   0,109 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.11 Pearson Correlation 0,013 -0,099 0,058 0,001 ,204* ,355** 0,053 ,293** -,219** -0,131 1 
Sig. (2-tailed) 0,876 0,226 0,482 0,992 0,012 0,000 0,517 0,000 0,007 0,109   
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.12 Pearson Correlation ,177* ,230** 0,151 0,131 -0,068 -0,148 ,177* -,170* 0,115 ,309** -0,128 
Sig. (2-tailed) 0,030 0,005 0,066 0,110 0,411 0,070 0,030 0,038 0,159 0,000 0,118 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.13 Pearson Correlation -0,150 -0,156 0,016 0,001 -0,028 ,180* -0,135 0,078 -,180* -0,129 ,387** 
Sig. (2-tailed) 0,067 0,056 0,846 0,993 0,735 0,028 0,099 0,345 0,027 0,115 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.14 Pearson Correlation 0,054 -0,021 -0,018 0,003 ,165* 0,123 -0,090 0,082 -,191* -0,092 ,295** 
Sig. (2-tailed) 0,514 0,797 0,828 0,968 0,043 0,135 0,275 0,316 0,020 0,262 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.15 Pearson Correlation ,288** 0,097 ,213** 0,097 0,023 -,188* ,200* -0,152 ,428** ,350** -0,143 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,237 0,009 0,240 0,780 0,021 0,014 0,063 0,000 0,000 0,081 





X2.16 Pearson Correlation -0,057 -0,045 -0,034 -0,003 ,213** 0,128 -0,065 ,243** 0,029 -0,004 0,115 
Sig. (2-tailed) 0,487 0,587 0,679 0,968 0,009 0,120 0,432 0,003 0,725 0,957 0,163 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.17 Pearson Correlation 0,069 0,099 0,097 0,065 -0,005 0,113 -0,137 -0,009 -,196* -0,123 ,368** 
Sig. (2-tailed) 0,405 0,229 0,238 0,432 0,951 0,167 0,095 0,911 0,016 0,133 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.18 Pearson Correlation ,173* ,284** ,304** 0,142 -0,145 -0,159 ,306** -,220** ,314** ,332** -0,134 
Sig. (2-tailed) 0,034 0,000 0,000 0,083 0,077 0,052 0,000 0,007 0,000 0,000 0,102 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.19 Pearson Correlation ,259** ,280** ,179* ,182* 0,020 -0,058 ,189* -0,059 ,166* ,215** 0,033 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,001 0,029 0,026 0,810 0,480 0,020 0,476 0,043 0,008 0,690 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.20 Pearson Correlation ,264** ,208* ,235** ,179* -0,008 0,027 ,328** -0,086 ,390** ,401** -,198* 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,011 0,004 0,029 0,921 0,741 0,000 0,298 0,000 0,000 0,015 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.21 Pearson Correlation ,187* 0,072 0,155 0,088 0,100 0,037 ,297** 0,006 0,136 ,254** 0,003 
Sig. (2-tailed) 0,022 0,384 0,059 0,285 0,222 0,654 0,000 0,944 0,098 0,002 0,972 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.22 Pearson Correlation -0,031 -0,142 0,012 -0,040 -0,123 0,049 0,131 -0,064 0,101 0,109 -0,046 
Sig. (2-tailed) 0,710 0,082 0,880 0,624 0,134 0,551 0,109 0,436 0,220 0,183 0,579 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.23 Pearson Correlation ,285** 0,156 0,089 0,101 0,158 -0,091 ,217** -0,068 ,227** ,297** -0,087 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,056 0,281 0,217 0,053 0,266 0,008 0,408 0,005 0,000 0,289 





X2.24 Pearson Correlation 0,098 0,125 -0,021 0,058 ,226** -0,025 0,124 0,060 -0,002 -0,040 -0,008 
Sig. (2-tailed) 0,235 0,127 0,798 0,485 0,005 0,765 0,132 0,466 0,977 0,628 0,923 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.25 Pearson Correlation -,190* -,213** -0,013 -0,046 0,084 ,282** -0,063 ,307** -0,136 -0,107 ,343** 
Sig. (2-tailed) 0,020 0,009 0,874 0,574 0,306 0,000 0,441 0,000 0,097 0,193 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.26 Pearson Correlation ,322** ,464** ,381** ,366** 0,105 -0,070 ,213** -0,048 ,165* ,260** -0,106 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,201 0,397 0,009 0,559 0,043 0,001 0,196 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.27 Pearson Correlation ,242** ,207* ,331** ,219** 0,087 -0,026 ,187* 0,015 ,256** ,178* 0,031 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,011 0,000 0,007 0,288 0,751 0,022 0,860 0,002 0,029 0,707 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.28 Pearson Correlation 0,160 ,196* 0,065 0,117 ,275** 0,114 0,133 0,158 -0,034 -0,127 ,172* 
Sig. (2-tailed) 0,051 0,016 0,432 0,155 0,001 0,164 0,103 0,053 0,678 0,120 0,036 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.29 Pearson Correlation ,397** ,254** ,376** ,237** 0,131 0,037 ,411** -0,033 ,351** ,398** -0,138 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,002 0,000 0,003 0,110 0,655 0,000 0,687 0,000 0,000 0,093 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.30 Pearson Correlation ,354** ,274** ,234** ,257** 0,035 -0,108 ,347** -0,108 0,119 0,141 -,222** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 0,004 0,001 0,675 0,186 0,000 0,187 0,145 0,085 0,006 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.31 Pearson Correlation -0,045 -0,083 0,035 0,005 0,072 ,291** 0,018 0,030 -0,111 -0,100 ,224** 
Sig. (2-tailed) 0,583 0,314 0,666 0,950 0,384 0,000 0,830 0,716 0,178 0,225 0,006 







Pearson Correlation ,574** ,436** ,553** ,415** ,338** ,214** ,548** 0,094 ,437** ,489** ,183* 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,252 0,000 0,000 0,025 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
  X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 X2.21 X2.22 
X2.1 Pearson 
Correlation 
,177* -0,150 0,054 ,288** -0,057 0,069 ,173* ,259** ,264** ,187* -0,031 
Sig. (2-
tailed) 
0,030 0,067 0,514 0,000 0,487 0,405 0,034 0,001 0,001 0,022 0,710 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.2 Pearson 
Correlation 
,230** -0,156 -0,021 0,097 -0,045 0,099 ,284** ,280** ,208* 0,072 -0,142 
Sig. (2-
tailed) 
0,005 0,056 0,797 0,237 0,587 0,229 0,000 0,001 0,011 0,384 0,082 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.3 Pearson 
Correlation 
0,151 0,016 -0,018 ,213** -0,034 0,097 ,304** ,179* ,235** 0,155 0,012 
Sig. (2-
tailed) 
0,066 0,846 0,828 0,009 0,679 0,238 0,000 0,029 0,004 0,059 0,880 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.4 Pearson 
Correlation 
0,131 0,001 0,003 0,097 -0,003 0,065 0,142 ,182* ,179* 0,088 -0,040 
Sig. (2-
tailed) 
0,110 0,993 0,968 0,240 0,968 0,432 0,083 0,026 0,029 0,285 0,624 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.5 Pearson 
Correlation 
-0,068 -0,028 ,165* 0,023 ,213** -0,005 -0,145 0,020 -0,008 0,100 -0,123 
Sig. (2-
tailed) 
0,411 0,735 0,043 0,780 0,009 0,951 0,077 0,810 0,921 0,222 0,134 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.6 Pearson 
Correlation 
-0,148 ,180* 0,123 -,188* 0,128 0,113 -0,159 -0,058 0,027 0,037 0,049 
Sig. (2-
tailed) 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.7 Pearson 
Correlation 
,177* -0,135 -0,090 ,200* -0,065 -0,137 ,306** ,189* ,328** ,297** 0,131 
Sig. (2-
tailed) 
0,030 0,099 0,275 0,014 0,432 0,095 0,000 0,020 0,000 0,000 0,109 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.8 Pearson 
Correlation 
-,170* 0,078 0,082 -0,152 ,243** -0,009 -,220** -0,059 -0,086 0,006 -0,064 
Sig. (2-
tailed) 
0,038 0,345 0,316 0,063 0,003 0,911 0,007 0,476 0,298 0,944 0,436 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.9 Pearson 
Correlation 
0,115 -,180* -,191* ,428** 0,029 -,196* ,314** ,166* ,390** 0,136 0,101 
Sig. (2-
tailed) 
0,159 0,027 0,020 0,000 0,725 0,016 0,000 0,043 0,000 0,098 0,220 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.10 Pearson 
Correlation 
,309** -0,129 -0,092 ,350** -0,004 -0,123 ,332** ,215** ,401** ,254** 0,109 
Sig. (2-
tailed) 
0,000 0,115 0,262 0,000 0,957 0,133 0,000 0,008 0,000 0,002 0,183 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.11 Pearson 
Correlation 
-0,128 ,387** ,295** -0,143 0,115 ,368** -0,134 0,033 -,198* 0,003 -0,046 
Sig. (2-
tailed) 
0,118 0,000 0,000 0,081 0,163 0,000 0,102 0,690 0,015 0,972 0,579 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.12 Pearson 
Correlation 
1 -,193* -0,089 ,288** -,167* -0,093 ,360** ,325** 0,135 ,328** 0,103 
Sig. (2-
tailed) 
  0,018 0,277 0,000 0,041 0,258 0,000 0,000 0,099 0,000 0,210 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.13 Pearson 
Correlation 
-,193* 1 ,402** 0,036 ,202* ,461** -,180* -,240** -0,080 -,224** -0,115 
Sig. (2-
tailed) 
0,018   0,000 0,660 0,013 0,000 0,027 0,003 0,331 0,006 0,160 







-0,089 ,402** 1 0,067 0,068 ,272** -0,108 -0,004 -0,007 -0,073 -,239** 
Sig. (2-
tailed) 
0,277 0,000   0,412 0,406 0,001 0,190 0,961 0,932 0,375 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.15 Pearson 
Correlation 
,288** 0,036 0,067 1 -0,097 -0,001 ,354** ,195* ,242** 0,059 -0,139 
Sig. (2-
tailed) 
0,000 0,660 0,412   0,240 0,989 0,000 0,017 0,003 0,476 0,089 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.16 Pearson 
Correlation 
-,167* ,202* 0,068 -0,097 1 ,202* -0,058 -0,057 -0,021 -,164* -,285** 
Sig. (2-
tailed) 
0,041 0,013 0,406 0,240   0,013 0,484 0,491 0,801 0,044 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.17 Pearson 
Correlation 
-0,093 ,461** ,272** -0,001 ,202* 1 -0,160 -0,079 -0,114 -0,036 -0,113 
Sig. (2-
tailed) 
0,258 0,000 0,001 0,989 0,013   0,051 0,334 0,163 0,665 0,170 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.18 Pearson 
Correlation 
,360** -,180* -0,108 ,354** -0,058 -0,160 1 ,275** ,372** ,205* 0,043 
Sig. (2-
tailed) 
0,000 0,027 0,190 0,000 0,484 0,051   0,001 0,000 0,012 0,606 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.19 Pearson 
Correlation 
,325** -,240** -0,004 ,195* -0,057 -0,079 ,275** 1 ,163* ,296** 0,114 
Sig. (2-
tailed) 
0,000 0,003 0,961 0,017 0,491 0,334 0,001   0,046 0,000 0,164 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.20 Pearson 
Correlation 
0,135 -0,080 -0,007 ,242** -0,021 -0,114 ,372** ,163* 1 ,216** 0,038 
Sig. (2-
tailed) 
0,099 0,331 0,932 0,003 0,801 0,163 0,000 0,046   0,008 0,646 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 








0,000 0,006 0,375 0,476 0,044 0,665 0,012 0,000 0,008   0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.22 Pearson 
Correlation 
0,103 -0,115 -,239** -0,139 -,285** -0,113 0,043 0,114 0,038 ,360** 1 
Sig. (2-
tailed) 
0,210 0,160 0,003 0,089 0,000 0,170 0,606 0,164 0,646 0,000   
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.23 Pearson 
Correlation 
,236** -,263** -0,031 0,134 -,243** -,192* ,166* ,316** ,250** ,587** ,243** 
Sig. (2-
tailed) 
0,004 0,001 0,709 0,103 0,003 0,019 0,043 0,000 0,002 0,000 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.24 Pearson 
Correlation 
0,004 ,161* 0,020 ,174* ,256** 0,098 0,000 0,060 -0,027 -0,001 -0,122 
Sig. (2-
tailed) 
0,957 0,048 0,806 0,033 0,002 0,232 0,996 0,466 0,744 0,992 0,137 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.25 Pearson 
Correlation 
-,221** ,572** ,260** -0,025 ,206* 0,152 -,218** -0,142 -0,075 -,229** 0,008 
Sig. (2-
tailed) 
0,007 0,000 0,001 0,758 0,011 0,063 0,007 0,082 0,362 0,005 0,922 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.26 Pearson 
Correlation 
,421** -0,089 0,051 ,205* -0,091 -,169* ,413** ,360** ,243** ,201* 0,027 
Sig. (2-
tailed) 
0,000 0,280 0,534 0,012 0,268 0,039 0,000 0,000 0,003 0,014 0,744 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.27 Pearson 
Correlation 
0,113 0,029 0,080 ,362** 0,051 -0,049 0,134 0,153 ,248** -0,008 0,045 
Sig. (2-
tailed) 
0,170 0,726 0,333 0,000 0,536 0,550 0,101 0,062 0,002 0,921 0,586 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.28 Pearson 
Correlation 







0,773 0,017 0,213 0,550 0,055 0,005 0,518 0,350 0,359 0,059 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.29 Pearson 
Correlation 
,194* -,276** 0,064 ,245** -,197* -,238** ,316** ,236** ,323** ,311** 0,084 
Sig. (2-
tailed) 
0,018 0,001 0,433 0,003 0,016 0,003 0,000 0,004 0,000 0,000 0,304 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.30 Pearson 
Correlation 
,364** -,194* 0,000 ,422** -,204* -0,138 ,360** ,277** ,213** ,248** 0,006 
Sig. (2-
tailed) 
0,000 0,017 0,996 0,000 0,012 0,092 0,000 0,001 0,009 0,002 0,939 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.31 Pearson 
Correlation 
-,266** ,399** 0,014 -0,120 ,202* 0,137 -0,125 -0,087 -0,030 -,210** -0,059 
Sig. (2-
tailed) 
0,001 0,000 0,868 0,143 0,013 0,096 0,129 0,287 0,719 0,010 0,475 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Total_Selfdisclosure Pearson 
Correlation 
,354** 0,108 ,173* ,445** 0,085 0,107 ,421** ,437** ,466** ,430** 0,094 
Sig. (2-
tailed) 
0,000 0,186 0,034 0,000 0,302 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,254 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 





,285** 0,098 -,190* ,322** ,242** 0,160 ,397** ,354** -0,045 ,574** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,235 0,020 0,000 0,003 0,051 0,000 0,000 0,583 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.2 Pearson 
Correlation 
0,156 0,125 -,213** ,464** ,207* ,196* ,254** ,274** -0,083 ,436** 
Sig. (2-tailed) 0,056 0,127 0,009 0,000 0,011 0,016 0,002 0,001 0,314 0,000 







0,089 -0,021 -0,013 ,381** ,331** 0,065 ,376** ,234** 0,035 ,553** 
Sig. (2-tailed) 0,281 0,798 0,874 0,000 0,000 0,432 0,000 0,004 0,666 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.4 Pearson 
Correlation 
0,101 0,058 -0,046 ,366** ,219** 0,117 ,237** ,257** 0,005 ,415** 
Sig. (2-tailed) 0,217 0,485 0,574 0,000 0,007 0,155 0,003 0,001 0,950 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.5 Pearson 
Correlation 
0,158 ,226** 0,084 0,105 0,087 ,275** 0,131 0,035 0,072 ,338** 
Sig. (2-tailed) 0,053 0,005 0,306 0,201 0,288 0,001 0,110 0,675 0,384 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.6 Pearson 
Correlation 
-0,091 -0,025 ,282** -0,070 -0,026 0,114 0,037 -0,108 ,291** ,214** 
Sig. (2-tailed) 0,266 0,765 0,000 0,397 0,751 0,164 0,655 0,186 0,000 0,009 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.7 Pearson 
Correlation 
,217** 0,124 -0,063 ,213** ,187* 0,133 ,411** ,347** 0,018 ,548** 
Sig. (2-tailed) 0,008 0,132 0,441 0,009 0,022 0,103 0,000 0,000 0,830 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.8 Pearson 
Correlation 
-0,068 0,060 ,307** -0,048 0,015 0,158 -0,033 -0,108 0,030 0,094 
Sig. (2-tailed) 0,408 0,466 0,000 0,559 0,860 0,053 0,687 0,187 0,716 0,252 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.9 Pearson 
Correlation 
,227** -0,002 -0,136 ,165* ,256** -0,034 ,351** 0,119 -0,111 ,437** 
Sig. (2-tailed) 0,005 0,977 0,097 0,043 0,002 0,678 0,000 0,145 0,178 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.10 Pearson 
Correlation 
,297** -0,040 -0,107 ,260** ,178* -0,127 ,398** 0,141 -0,100 ,489** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.11 Pearson 
Correlation 
-0,087 -0,008 ,343** -0,106 0,031 ,172* -0,138 -,222** ,224** ,183* 
Sig. (2-tailed) 0,289 0,923 0,000 0,196 0,707 0,036 0,093 0,006 0,006 0,025 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.12 Pearson 
Correlation 
,236** 0,004 -,221** ,421** 0,113 0,024 ,194* ,364** -,266** ,354** 
Sig. (2-tailed) 0,004 0,957 0,007 0,000 0,170 0,773 0,018 0,000 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.13 Pearson 
Correlation 
-,263** ,161* ,572** -0,089 0,029 ,195* -,276** -,194* ,399** 0,108 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,048 0,000 0,280 0,726 0,017 0,001 0,017 0,000 0,186 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.14 Pearson 
Correlation 
-0,031 0,020 ,260** 0,051 0,080 0,102 0,064 0,000 0,014 ,173* 
Sig. (2-tailed) 0,709 0,806 0,001 0,534 0,333 0,213 0,433 0,996 0,868 0,034 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.15 Pearson 
Correlation 
0,134 ,174* -0,025 ,205* ,362** 0,049 ,245** ,422** -0,120 ,445** 
Sig. (2-tailed) 0,103 0,033 0,758 0,012 0,000 0,550 0,003 0,000 0,143 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.16 Pearson 
Correlation 
-,243** ,256** ,206* -0,091 0,051 0,157 -,197* -,204* ,202* 0,085 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,002 0,011 0,268 0,536 0,055 0,016 0,012 0,013 0,302 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.17 Pearson 
Correlation 
-,192* 0,098 0,152 -,169* -0,049 ,227** -,238** -0,138 0,137 0,107 
Sig. (2-tailed) 0,019 0,232 0,063 0,039 0,550 0,005 0,003 0,092 0,096 0,191 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.18 Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) 0,043 0,996 0,007 0,000 0,101 0,518 0,000 0,000 0,129 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.19 Pearson 
Correlation 
,316** 0,060 -0,142 ,360** 0,153 0,077 ,236** ,277** -0,087 ,437** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,466 0,082 0,000 0,062 0,350 0,004 0,001 0,287 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.20 Pearson 
Correlation 
,250** -0,027 -0,075 ,243** ,248** -0,075 ,323** ,213** -0,030 ,466** 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,744 0,362 0,003 0,002 0,359 0,000 0,009 0,719 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.21 Pearson 
Correlation 
,587** -0,001 -,229** ,201* -0,008 0,154 ,311** ,248** -,210** ,430** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,992 0,005 0,014 0,921 0,059 0,000 0,002 0,010 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.22 Pearson 
Correlation 
,243** -0,122 0,008 0,027 0,045 -,260** 0,084 0,006 -0,059 0,094 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,137 0,922 0,744 0,586 0,001 0,304 0,939 0,475 0,254 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.23 Pearson 
Correlation 
1 0,004 -,228** ,326** 0,099 0,107 ,310** ,221** -,222** ,410** 
Sig. (2-tailed)   0,957 0,005 0,000 0,229 0,191 0,000 0,007 0,006 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.24 Pearson 
Correlation 
0,004 1 ,280** 0,088 ,289** ,228** 0,005 ,206* 0,149 ,304** 
Sig. (2-tailed) 0,957   0,001 0,284 0,000 0,005 0,955 0,011 0,069 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.25 Pearson 
Correlation 
-,228** ,280** 1 -0,108 0,136 ,205* -,237** -0,094 ,431** 0,150 
Sig. (2-tailed) 0,005 0,001   0,188 0,097 0,012 0,004 0,252 0,000 0,068 







,326** 0,088 -0,108 1 ,225** ,161* ,423** ,406** -0,140 ,563** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,284 0,188   0,006 0,050 0,000 0,000 0,086 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.27 Pearson 
Correlation 
0,099 ,289** 0,136 ,225** 1 -0,063 ,353** ,363** -0,006 ,487** 
Sig. (2-tailed) 0,229 0,000 0,097 0,006   0,445 0,000 0,000 0,939 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.28 Pearson 
Correlation 
0,107 ,228** ,205* ,161* -0,063 1 -0,047 ,282** ,176* ,336** 
Sig. (2-tailed) 0,191 0,005 0,012 0,050 0,445   0,569 0,000 0,031 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.29 Pearson 
Correlation 
,310** 0,005 -,237** ,423** ,353** -0,047 1 ,337** -,290** ,519** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,955 0,004 0,000 0,000 0,569   0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.30 Pearson 
Correlation 
,221** ,206* -0,094 ,406** ,363** ,282** ,337** 1 -,220** ,492** 
Sig. (2-tailed) 0,007 0,011 0,252 0,000 0,000 0,000 0,000   0,007 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X2.31 Pearson 
Correlation 
-,222** 0,149 ,431** -0,140 -0,006 ,176* -,290** -,220** 1 0,083 
Sig. (2-tailed) 0,006 0,069 0,000 0,086 0,939 0,031 0,000 0,007   0,310 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Total_Selfdisclosure Pearson 
Correlation 
,410** ,304** 0,150 ,563** ,487** ,336** ,519** ,492** 0,083 1 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,310   
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Y1 Pearson Correlation 1 -,226** 0,042 ,244** ,212** ,341** ,170* ,165* ,261** 0,155 ,232** 
Sig. (2-tailed)   0,005 0,607 0,003 0,009 0,000 0,037 0,044 0,001 0,058 0,004 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y2 Pearson Correlation -,226** 1 ,289** 0,140 ,380** -0,020 ,212** ,284** 0,006 0,019 0,020 
Sig. (2-tailed) 0,005   0,000 0,087 0,000 0,805 0,009 0,000 0,945 0,817 0,810 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y3 Pearson Correlation 0,042 ,289** 1 ,268** ,339** 0,087 ,174* 0,092 ,192* ,230** ,206* 
Sig. (2-tailed) 0,607 0,000   0,001 0,000 0,291 0,033 0,265 0,019 0,005 0,012 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y4 Pearson Correlation ,244** 0,140 ,268** 1 ,183* ,455** ,301** 0,070 ,257** ,180* ,295** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,087 0,001   0,025 0,000 0,000 0,394 0,002 0,027 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y5 Pearson Correlation ,212** ,380** ,339** ,183* 1 0,146 ,299** ,214** ,286** ,210** ,365** 
Sig. (2-tailed) 0,009 0,000 0,000 0,025   0,075 0,000 0,008 0,000 0,010 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y6 Pearson Correlation ,341** -0,020 0,087 ,455** 0,146 1 0,120 ,188* ,262** ,394** ,245** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,805 0,291 0,000 0,075   0,142 0,021 0,001 0,000 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y7 Pearson Correlation ,170* ,212** ,174* ,301** ,299** 0,120 1 ,302** ,280** 0,147 ,319** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y8 Pearson Correlation ,165* ,284** 0,092 0,070 ,214** ,188* ,302** 1 ,252** 0,138 ,266** 
Sig. (2-tailed) 0,044 0,000 0,265 0,394 0,008 0,021 0,000   0,002 0,092 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y9 Pearson Correlation ,261** 0,006 ,192* ,257** ,286** ,262** ,280** ,252** 1 ,233** ,393** 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,945 0,019 0,002 0,000 0,001 0,001 0,002   0,004 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y10 Pearson Correlation 0,155 0,019 ,230** ,180* ,210** ,394** 0,147 0,138 ,233** 1 ,193* 
Sig. (2-tailed) 0,058 0,817 0,005 0,027 0,010 0,000 0,072 0,092 0,004   0,018 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y11 Pearson Correlation ,232** 0,020 ,206* ,295** ,365** ,245** ,319** ,266** ,393** ,193* 1 
Sig. (2-tailed) 0,004 0,810 0,012 0,000 0,000 0,003 0,000 0,001 0,000 0,018   
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y12 Pearson Correlation ,375** -0,047 0,143 ,377** ,184* ,534** 0,058 ,324** ,196* ,388** ,199* 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,567 0,081 0,000 0,025 0,000 0,484 0,000 0,016 0,000 0,014 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y13 Pearson Correlation -,220** 0,096 0,023 0,078 0,142 -0,140 0,072 -,219** -0,058 0,047 0,111 
Sig. (2-tailed) 0,007 0,242 0,784 0,344 0,084 0,087 0,382 0,007 0,482 0,572 0,177 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y14 Pearson Correlation ,242** -0,026 0,120 ,247** ,248** ,342** 0,050 ,241** ,298** ,322** ,224** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,748 0,145 0,002 0,002 0,000 0,540 0,003 0,000 0,000 0,006 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y15 Pearson Correlation ,238** ,167* 0,151 ,246** ,277** 0,141 ,309** ,251** ,359** 0,063 ,458** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y16 Pearson Correlation ,276** -0,091 0,098 0,143 0,046 ,354** 0,045 0,157 ,165* ,246** 0,074 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,270 0,231 0,080 0,575 0,000 0,589 0,055 0,043 0,002 0,371 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y17 Pearson Correlation 0,061 ,246** 0,119 0,069 ,316** 0,053 ,552** ,235** 0,063 0,129 ,281** 
Sig. (2-tailed) 0,455 0,002 0,148 0,399 0,000 0,517 0,000 0,004 0,441 0,117 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y18 Pearson Correlation 0,002 0,130 0,021 0,029 0,101 -0,085 0,106 0,093 -0,030 -0,044 0,142 
Sig. (2-tailed) 0,977 0,113 0,795 0,726 0,220 0,302 0,195 0,258 0,712 0,591 0,083 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y19 Pearson Correlation 0,118 0,097 0,152 0,113 ,243** 0,085 ,415** ,271** ,337** 0,073 ,161* 
Sig. (2-tailed) 0,150 0,237 0,063 0,170 0,003 0,302 0,000 0,001 0,000 0,377 0,049 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y20 Pearson Correlation ,222** -0,072 0,066 ,373** 0,062 ,404** 0,003 ,176* 0,140 ,285** 0,142 
Sig. (2-tailed) 0,006 0,378 0,420 0,000 0,449 0,000 0,966 0,032 0,087 0,000 0,083 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y21 Pearson Correlation -0,123 ,162* 0,014 0,140 0,092 -0,066 ,205* -0,028 -0,010 -0,114 0,137 
Sig. (2-tailed) 0,133 0,047 0,866 0,088 0,264 0,424 0,012 0,731 0,906 0,167 0,095 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y22 Pearson Correlation ,229** 0,072 0,081 ,335** 0,072 ,414** 0,109 ,336** 0,133 ,209* 0,098 
Sig. (2-tailed) 0,005 0,384 0,324 0,000 0,378 0,000 0,183 0,000 0,104 0,010 0,231 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y23 Pearson Correlation -0,016 ,294** 0,027 0,010 0,138 -,191* -0,035 0,084 0,088 -0,091 0,045 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y24 Pearson Correlation -0,109 ,289** 0,025 0,061 0,080 -0,056 0,089 ,220** ,167* -0,100 ,200* 
Sig. (2-tailed) 0,186 0,000 0,761 0,461 0,329 0,493 0,281 0,007 0,041 0,225 0,014 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y25 Pearson Correlation ,323** ,179* -0,053 0,125 ,343** ,253** ,296** ,289** ,185* ,243** ,317** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,029 0,518 0,126 0,000 0,002 0,000 0,000 0,023 0,003 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y26 Pearson Correlation ,256** 0,015 ,221** ,342** ,274** ,594** ,216** ,277** ,283** ,329** ,281** 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,856 0,007 0,000 0,001 0,000 0,008 0,001 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y27 Pearson Correlation ,208* 0,065 0,134 ,238** ,187* ,332** ,185* ,205* ,249** 0,151 0,135 
Sig. (2-tailed) 0,011 0,426 0,101 0,003 0,022 0,000 0,024 0,012 0,002 0,065 0,099 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y28 Pearson Correlation ,362** -0,025 0,057 ,175* ,162* ,258** 0,044 ,184* 0,123 ,259** 0,078 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,760 0,490 0,033 0,047 0,001 0,590 0,024 0,135 0,001 0,340 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y29 Pearson Correlation 0,124 0,118 ,188* 0,089 ,286** 0,140 ,255** ,193* ,290** 0,090 ,195* 
Sig. (2-tailed) 0,130 0,151 0,021 0,277 0,000 0,087 0,002 0,018 0,000 0,271 0,017 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y30 Pearson Correlation ,337** -0,049 0,160 ,198* 0,121 ,301** 0,091 0,060 ,189* ,201* 0,049 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,549 0,050 0,015 0,140 0,000 0,270 0,465 0,021 0,014 0,549 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y31 Pearson Correlation ,180* 0,119 0,147 0,078 0,066 ,219** ,177* ,230** 0,109 -0,020 0,042 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y32 Pearson Correlation 0,036 0,151 -0,091 0,127 -0,105 ,177* -0,057 0,052 0,043 0,069 -0,064 
Sig. (2-tailed) 0,661 0,064 0,267 0,122 0,201 0,031 0,488 0,529 0,605 0,405 0,437 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y33 Pearson Correlation ,252** 0,011 ,289** ,209* ,207* ,402** 0,103 ,254** ,277** ,279** ,284** 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,892 0,000 0,010 0,011 0,000 0,210 0,002 0,001 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y34 Pearson Correlation ,174* 0,050 0,118 ,256** 0,059 ,280** 0,109 -0,023 0,111 0,017 -0,050 
Sig. (2-tailed) 0,033 0,541 0,151 0,002 0,477 0,001 0,184 0,782 0,176 0,838 0,544 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y35 Pearson Correlation -0,062 0,031 -0,151 -0,046 -0,066 -,232** 0,058 -0,053 -0,029 -0,121 0,026 
Sig. (2-tailed) 0,450 0,703 0,065 0,575 0,423 0,004 0,481 0,519 0,720 0,140 0,757 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y36 Pearson Correlation 0,031 0,002 -0,069 ,173* -,166* ,183* -0,018 -0,045 0,000 -0,157 -0,129 
Sig. (2-tailed) 0,705 0,980 0,400 0,035 0,042 0,025 0,829 0,581 0,997 0,056 0,115 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y37 Pearson Correlation -0,031 0,019 -,181* -0,119 -0,004 -,210** 0,026 -0,115 -0,026 0,052 -0,047 
Sig. (2-tailed) 0,703 0,821 0,026 0,147 0,966 0,010 0,756 0,162 0,755 0,529 0,567 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y38 Pearson Correlation 0,002 0,145 0,116 0,076 ,234** -0,060 ,253** ,186* ,172* 0,007 ,245** 
Sig. (2-tailed) 0,979 0,076 0,158 0,355 0,004 0,469 0,002 0,022 0,035 0,933 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y39 Pearson Correlation 0,095 -0,011 ,307** ,322** ,164* ,253** ,167* 0,015 0,158 ,242** ,179* 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y40 Pearson Correlation 0,127 0,103 0,143 0,068 ,344** 0,013 ,319** ,196* ,184* 0,077 ,351** 
Sig. (2-tailed) 0,122 0,210 0,082 0,411 0,000 0,872 0,000 0,016 0,025 0,351 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y41 Pearson Correlation 0,067 0,046 -0,001 -0,018 ,180* 0,026 ,280** 0,140 0,053 -0,059 ,207* 
Sig. (2-tailed) 0,413 0,572 0,989 0,831 0,028 0,752 0,001 0,087 0,523 0,474 0,011 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y42 Pearson Correlation ,195* 0,103 0,061 ,231** -0,013 0,062 0,003 -0,032 ,176* -0,040 -0,012 
Sig. (2-tailed) 0,017 0,208 0,455 0,005 0,871 0,450 0,968 0,697 0,031 0,628 0,887 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y43 Pearson Correlation 0,016 0,050 0,083 -0,114 0,015 -0,001 0,127 -0,042 -0,068 -0,001 0,048 
Sig. (2-tailed) 0,850 0,546 0,313 0,165 0,851 0,990 0,121 0,609 0,410 0,991 0,561 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y44 Pearson Correlation ,202* -0,081 0,072 ,161* 0,006 ,194* -0,018 -0,055 -0,003 0,129 -0,016 
Sig. (2-tailed) 0,013 0,322 0,379 0,049 0,941 0,017 0,830 0,503 0,969 0,116 0,842 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y45 Pearson Correlation ,171* -0,071 0,042 0,131 0,080 ,243** 0,018 0,008 -0,021 0,079 0,042 
Sig. (2-tailed) 0,037 0,390 0,607 0,111 0,332 0,003 0,829 0,922 0,800 0,338 0,612 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y46 Pearson Correlation ,329** 0,048 ,177* ,288** 0,121 ,382** ,184* ,168* ,235** ,248** 0,101 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,556 0,031 0,000 0,140 0,000 0,024 0,039 0,004 0,002 0,218 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y47 Pearson Correlation 0,095 ,171* 0,085 0,120 ,241** -0,096 ,303** ,254** ,170* -0,043 ,412** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y48 Pearson Correlation 0,056 0,016 0,074 0,120 -0,011 ,243** -0,120 -0,063 -,196* 0,116 0,039 
Sig. (2-tailed) 0,494 0,846 0,370 0,144 0,895 0,003 0,143 0,442 0,016 0,157 0,638 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y49 Pearson Correlation -,162* ,245** 0,100 0,077 0,118 -0,060 0,097 0,130 0,067 -0,008 -0,003 
Sig. (2-tailed) 0,048 0,003 0,221 0,346 0,149 0,465 0,237 0,112 0,416 0,922 0,976 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y50 Pearson Correlation -0,005 ,215** 0,026 0,057 0,027 -0,022 ,167* ,185* 0,095 0,125 0,063 
Sig. (2-tailed) 0,947 0,008 0,748 0,487 0,747 0,787 0,041 0,023 0,247 0,126 0,444 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y51 Pearson Correlation 0,134 0,064 ,176* 0,135 0,151 ,386** 0,123 ,271** 0,028 0,159 ,187* 
Sig. (2-tailed) 0,102 0,438 0,031 0,099 0,065 0,000 0,134 0,001 0,732 0,052 0,022 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y52 Pearson Correlation 0,145 0,028 ,169* ,259** 0,132 ,461** 0,121 ,167* 0,068 ,283** 0,148 
Sig. (2-tailed) 0,076 0,738 0,039 0,001 0,108 0,000 0,139 0,041 0,409 0,000 0,071 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y53 Pearson Correlation -0,009 0,123 -0,040 0,125 -,166* ,195* 0,125 0,098 -0,118 -0,054 -0,062 
Sig. (2-tailed) 0,910 0,135 0,623 0,128 0,042 0,017 0,127 0,233 0,150 0,511 0,453 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y54 Pearson Correlation -0,055 0,148 0,033 -0,046 -0,017 -0,071 ,218** ,229** 0,099 -0,026 ,212** 
Sig. (2-tailed) 0,504 0,070 0,690 0,573 0,841 0,389 0,007 0,005 0,226 0,753 0,009 




Pearson Correlation ,402** ,283** ,330** ,516** ,457** ,534** ,467** ,436** ,425** ,366** ,487** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
  Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 
Y1 Pearson Correlation ,375** -,220** ,242** ,238** ,276** 0,061 0,002 0,118 ,222** -0,123 ,229** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,007 0,003 0,003 0,001 0,455 0,977 0,150 0,006 0,133 0,005 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y2 Pearson Correlation -0,047 0,096 -0,026 ,167* -0,091 ,246** 0,130 0,097 -0,072 ,162* 0,072 
Sig. (2-tailed) 0,567 0,242 0,748 0,041 0,270 0,002 0,113 0,237 0,378 0,047 0,384 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y3 Pearson Correlation 0,143 0,023 0,120 0,151 0,098 0,119 0,021 0,152 0,066 0,014 0,081 
Sig. (2-tailed) 0,081 0,784 0,145 0,065 0,231 0,148 0,795 0,063 0,420 0,866 0,324 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y4 Pearson Correlation ,377** 0,078 ,247** ,246** 0,143 0,069 0,029 0,113 ,373** 0,140 ,335** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,344 0,002 0,002 0,080 0,399 0,726 0,170 0,000 0,088 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y5 Pearson Correlation ,184* 0,142 ,248** ,277** 0,046 ,316** 0,101 ,243** 0,062 0,092 0,072 
Sig. (2-tailed) 0,025 0,084 0,002 0,001 0,575 0,000 0,220 0,003 0,449 0,264 0,378 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y6 Pearson Correlation ,534** -0,140 ,342** 0,141 ,354** 0,053 -0,085 0,085 ,404** -0,066 ,414** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,087 0,000 0,086 0,000 0,517 0,302 0,302 0,000 0,424 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y7 Pearson Correlation 0,058 0,072 0,050 ,309** 0,045 ,552** 0,106 ,415** 0,003 ,205* 0,109 
Sig. (2-tailed) 0,484 0,382 0,540 0,000 0,589 0,000 0,195 0,000 0,966 0,012 0,183 





Y8 Pearson Correlation ,324** -,219** ,241** ,251** 0,157 ,235** 0,093 ,271** ,176* -0,028 ,336** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,007 0,003 0,002 0,055 0,004 0,258 0,001 0,032 0,731 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y9 Pearson Correlation ,196* -0,058 ,298** ,359** ,165* 0,063 -0,030 ,337** 0,140 -0,010 0,133 
Sig. (2-tailed) 0,016 0,482 0,000 0,000 0,043 0,441 0,712 0,000 0,087 0,906 0,104 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y10 Pearson Correlation ,388** 0,047 ,322** 0,063 ,246** 0,129 -0,044 0,073 ,285** -0,114 ,209* 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,572 0,000 0,444 0,002 0,117 0,591 0,377 0,000 0,167 0,010 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y11 Pearson Correlation ,199* 0,111 ,224** ,458** 0,074 ,281** 0,142 ,161* 0,142 0,137 0,098 
Sig. (2-tailed) 0,014 0,177 0,006 0,000 0,371 0,001 0,083 0,049 0,083 0,095 0,231 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y12 Pearson Correlation 1 -,171* ,473** 0,074 ,245** -0,076 -0,066 0,114 ,425** -0,117 ,413** 
Sig. (2-tailed)   0,037 0,000 0,367 0,002 0,357 0,426 0,165 0,000 0,155 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y13 Pearson Correlation -,171* 1 -0,088 ,192* -0,149 0,126 ,502** -0,109 -0,157 ,500** -,318** 
Sig. (2-tailed) 0,037   0,285 0,019 0,069 0,124 0,000 0,185 0,056 0,000 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y14 Pearson Correlation ,473** -0,088 1 -0,012 ,395** 0,114 0,033 0,028 ,347** -0,145 ,180* 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,285   0,880 0,000 0,166 0,685 0,730 0,000 0,077 0,028 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y15 Pearson Correlation 0,074 ,192* -0,012 1 -0,099 ,236** ,175* ,167* -0,054 ,207* 0,094 
Sig. (2-tailed) 0,367 0,019 0,880   0,229 0,004 0,032 0,041 0,510 0,011 0,252 





Y16 Pearson Correlation ,245** -0,149 ,395** -0,099 1 -0,048 -0,104 0,018 ,246** -0,107 ,195* 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,069 0,000 0,229   0,560 0,205 0,823 0,002 0,193 0,017 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y17 Pearson Correlation -0,076 0,126 0,114 ,236** -0,048 1 0,133 ,296** 0,117 -0,003 0,067 
Sig. (2-tailed) 0,357 0,124 0,166 0,004 0,560   0,105 0,000 0,154 0,974 0,414 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y18 Pearson Correlation -0,066 ,502** 0,033 ,175* -0,104 0,133 1 -0,094 -,162* ,595** -,187* 
Sig. (2-tailed) 0,426 0,000 0,685 0,032 0,205 0,105   0,252 0,047 0,000 0,022 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y19 Pearson Correlation 0,114 -0,109 0,028 ,167* 0,018 ,296** -0,094 1 ,240** 0,019 ,254** 
Sig. (2-tailed) 0,165 0,185 0,730 0,041 0,823 0,000 0,252   0,003 0,817 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y20 Pearson Correlation ,425** -0,157 ,347** -0,054 ,246** 0,117 -,162* ,240** 1 -,223** ,433** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,056 0,000 0,510 0,002 0,154 0,047 0,003   0,006 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y21 Pearson Correlation -0,117 ,500** -0,145 ,207* -0,107 -0,003 ,595** 0,019 -,223** 1 -0,134 
Sig. (2-tailed) 0,155 0,000 0,077 0,011 0,193 0,974 0,000 0,817 0,006   0,102 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y22 Pearson Correlation ,413** -,318** ,180* 0,094 ,195* 0,067 -,187* ,254** ,433** -0,134 1 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,028 0,252 0,017 0,414 0,022 0,002 0,000 0,102   
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y23 Pearson Correlation -0,119 ,379** -0,053 0,153 -0,086 0,032 ,442** -0,005 -0,034 ,394** -,194* 
Sig. (2-tailed) 0,147 0,000 0,521 0,061 0,298 0,695 0,000 0,952 0,678 0,000 0,017 





Y24 Pearson Correlation -0,069 ,425** 0,025 ,305** -0,043 0,010 ,412** 0,070 -0,054 ,454** -0,144 
Sig. (2-tailed) 0,401 0,000 0,758 0,000 0,605 0,901 0,000 0,391 0,513 0,000 0,079 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y25 Pearson Correlation ,176* -0,019 ,173* ,243** ,261** ,396** 0,027 ,177* ,211** -0,007 ,166* 
Sig. (2-tailed) 0,031 0,820 0,034 0,003 0,001 0,000 0,746 0,031 0,009 0,936 0,042 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y26 Pearson Correlation ,574** -0,125 ,430** ,162* ,184* ,173* -0,044 ,206* ,450** -0,157 ,342** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,129 0,000 0,048 0,024 0,034 0,594 0,012 0,000 0,054 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y27 Pearson Correlation ,366** 0,037 ,239** 0,094 ,192* 0,096 0,009 0,143 ,293** 0,020 ,239** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,654 0,003 0,254 0,019 0,241 0,917 0,080 0,000 0,810 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y28 Pearson Correlation ,195* -0,146 ,193* 0,000 ,419** 0,082 -0,110 0,049 ,369** -,282** ,228** 
Sig. (2-tailed) 0,017 0,074 0,018 0,999 0,000 0,317 0,181 0,553 0,000 0,000 0,005 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y29 Pearson Correlation 0,025 -0,090 ,178* ,176* 0,089 ,264** 0,151 ,204* 0,057 0,116 0,124 
Sig. (2-tailed) 0,759 0,275 0,029 0,031 0,280 0,001 0,066 0,012 0,488 0,159 0,130 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y30 Pearson Correlation ,266** -0,153 ,254** -0,073 ,251** 0,094 -,163* 0,127 ,257** -,289** ,248** 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,062 0,002 0,373 0,002 0,254 0,046 0,120 0,002 0,000 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y31 Pearson Correlation 0,155 -,197* 0,131 0,017 ,176* 0,129 -0,020 0,043 0,087 -0,120 ,283** 
Sig. (2-tailed) 0,058 0,016 0,109 0,833 0,032 0,117 0,806 0,603 0,290 0,143 0,000 





Y32 Pearson Correlation 0,116 0,137 0,058 -0,047 0,021 -,205* ,195* -0,034 0,022 ,314** 0,100 
Sig. (2-tailed) 0,159 0,095 0,482 0,564 0,796 0,012 0,017 0,675 0,790 0,000 0,221 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y33 Pearson Correlation ,233** -0,114 ,384** 0,103 ,404** 0,159 -0,031 ,188* ,280** -0,120 ,245** 
Sig. (2-tailed) 0,004 0,166 0,000 0,211 0,000 0,052 0,705 0,021 0,001 0,142 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y34 Pearson Correlation 0,155 0,036 0,072 0,033 0,152 -0,028 0,109 0,036 0,159 0,118 ,244** 
Sig. (2-tailed) 0,058 0,664 0,383 0,692 0,064 0,733 0,184 0,666 0,051 0,151 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y35 Pearson Correlation -0,147 ,460** -0,044 0,012 -0,157 -0,009 ,475** 0,019 -,181* ,423** -,264** 
Sig. (2-tailed) 0,074 0,000 0,595 0,881 0,055 0,915 0,000 0,814 0,027 0,000 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y36 Pearson Correlation 0,046 0,110 ,184* -0,103 0,140 0,002 0,077 -0,020 0,156 0,097 0,033 
Sig. (2-tailed) 0,577 0,180 0,024 0,211 0,087 0,985 0,348 0,810 0,056 0,239 0,689 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y37 Pearson Correlation -,257** ,485** -,162* ,306** -0,130 0,094 ,436** -0,042 -,250** ,370** -,253** 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,000 0,048 0,000 0,113 0,254 0,000 0,607 0,002 0,000 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y38 Pearson Correlation -0,137 ,250** 0,009 ,276** -0,032 ,272** ,197* ,263** -0,077 ,163* -0,112 
Sig. (2-tailed) 0,095 0,002 0,913 0,001 0,699 0,001 0,016 0,001 0,351 0,046 0,171 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y39 Pearson Correlation ,240** -0,012 ,210** 0,065 ,181* -0,005 0,016 0,135 0,115 -0,098 ,223** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,883 0,010 0,431 0,026 0,952 0,846 0,098 0,162 0,233 0,006 





Y40 Pearson Correlation 0,065 ,188* 0,071 ,369** -0,052 ,238** ,262** ,275** -0,088 ,348** -0,038 
Sig. (2-tailed) 0,430 0,021 0,389 0,000 0,524 0,003 0,001 0,001 0,286 0,000 0,648 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y41 Pearson Correlation -0,031 ,194* 0,070 ,202* -0,012 ,286** 0,159 0,137 0,014 ,231** 0,011 
Sig. (2-tailed) 0,703 0,017 0,394 0,013 0,882 0,000 0,052 0,095 0,869 0,004 0,892 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y42 Pearson Correlation 0,095 -0,019 0,150 0,152 0,040 -0,160 ,187* -0,118 -0,123 0,114 -0,045 
Sig. (2-tailed) 0,246 0,816 0,068 0,063 0,626 0,051 0,022 0,152 0,135 0,164 0,582 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y43 Pearson Correlation -0,046 ,164* -0,032 0,113 -0,053 ,192* 0,160 ,173* -0,080 ,186* -0,066 
Sig. (2-tailed) 0,574 0,045 0,696 0,170 0,518 0,019 0,050 0,034 0,332 0,023 0,421 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y44 Pearson Correlation ,262** -0,126 0,125 -0,025 ,188* 0,079 -0,125 -0,113 ,181* -,265** 0,140 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,125 0,128 0,762 0,021 0,334 0,128 0,168 0,027 0,001 0,088 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y45 Pearson Correlation ,216** 0,158 0,116 0,065 0,156 -0,044 ,183* -0,008 ,180* 0,109 0,122 
Sig. (2-tailed) 0,008 0,054 0,156 0,432 0,057 0,593 0,025 0,918 0,027 0,185 0,138 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y46 Pearson Correlation ,295** -0,141 ,393** 0,156 ,341** 0,140 -0,110 0,080 ,379** -,205* ,353** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,086 0,000 0,057 0,000 0,088 0,181 0,327 0,000 0,012 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y47 Pearson Correlation 0,061 0,131 0,117 ,292** -0,087 ,305** ,279** 0,150 -0,154 ,297** 0,059 
Sig. (2-tailed) 0,461 0,111 0,155 0,000 0,287 0,000 0,001 0,067 0,059 0,000 0,472 





Y48 Pearson Correlation 0,036 0,116 0,003 -0,143 0,148 -0,079 -0,062 -,260** ,201* -0,063 0,106 
Sig. (2-tailed) 0,660 0,159 0,971 0,081 0,070 0,340 0,454 0,001 0,014 0,444 0,198 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y49 Pearson Correlation -,193* 0,046 0,078 0,063 0,045 0,076 ,177* 0,138 -0,008 ,308** -0,014 
Sig. (2-tailed) 0,018 0,579 0,341 0,446 0,584 0,357 0,030 0,091 0,919 0,000 0,866 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y50 Pearson Correlation -0,017 0,094 0,147 ,187* -0,060 ,258** ,198* 0,145 -0,042 ,180* -0,052 
Sig. (2-tailed) 0,838 0,253 0,073 0,022 0,467 0,001 0,015 0,077 0,613 0,027 0,528 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y51 Pearson Correlation ,300** -,267** ,261** -0,040 ,247** ,164* -0,055 0,043 ,207* -,176* ,242** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 0,001 0,628 0,002 0,044 0,506 0,601 0,011 0,031 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y52 Pearson Correlation ,265** -,198* ,254** -0,045 ,239** 0,145 -,169* ,163* ,401** -,164* ,407** 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,015 0,002 0,589 0,003 0,077 0,039 0,046 0,000 0,044 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y53 Pearson Correlation 0,009 0,120 0,026 -0,032 0,115 0,101 ,337** 0,060 0,065 ,172* 0,010 
Sig. (2-tailed) 0,915 0,143 0,753 0,700 0,163 0,219 0,000 0,465 0,430 0,035 0,903 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y54 Pearson Correlation -0,062 0,052 0,144 ,165* 0,018 ,276** ,271** 0,099 -0,066 ,207* -0,018 
Sig. (2-tailed) 0,452 0,528 0,078 0,043 0,827 0,001 0,001 0,229 0,422 0,011 0,832 




Pearson Correlation ,442** ,193* ,475** ,418** ,340** ,388** ,346** ,323** ,375** ,265** ,361** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 





  Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 
Y1 Pearson Correlation -0,016 -0,109 ,323** ,256** ,208* ,362** 0,124 ,337** ,180* 0,036 ,252** 
Sig. (2-tailed) 0,846 0,186 0,000 0,002 0,011 0,000 0,130 0,000 0,027 0,661 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y2 Pearson Correlation ,294** ,289** ,179* 0,015 0,065 -0,025 0,118 -0,049 0,119 0,151 0,011 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,029 0,856 0,426 0,760 0,151 0,549 0,148 0,064 0,892 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y3 Pearson Correlation 0,027 0,025 -0,053 ,221** 0,134 0,057 ,188* 0,160 0,147 -0,091 ,289** 
Sig. (2-tailed) 0,745 0,761 0,518 0,007 0,101 0,490 0,021 0,050 0,073 0,267 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y4 Pearson Correlation 0,010 0,061 0,125 ,342** ,238** ,175* 0,089 ,198* 0,078 0,127 ,209* 
Sig. (2-tailed) 0,900 0,461 0,126 0,000 0,003 0,033 0,277 0,015 0,342 0,122 0,010 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y5 Pearson Correlation 0,138 0,080 ,343** ,274** ,187* ,162* ,286** 0,121 0,066 -0,105 ,207* 
Sig. (2-tailed) 0,092 0,329 0,000 0,001 0,022 0,047 0,000 0,140 0,421 0,201 0,011 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y6 Pearson Correlation -,191* -0,056 ,253** ,594** ,332** ,258** 0,140 ,301** ,219** ,177* ,402** 
Sig. (2-tailed) 0,019 0,493 0,002 0,000 0,000 0,001 0,087 0,000 0,007 0,031 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y7 Pearson Correlation -0,035 0,089 ,296** ,216** ,185* 0,044 ,255** 0,091 ,177* -0,057 0,103 
Sig. (2-tailed) 0,668 0,281 0,000 0,008 0,024 0,590 0,002 0,270 0,030 0,488 0,210 





Y8 Pearson Correlation 0,084 ,220** ,289** ,277** ,205* ,184* ,193* 0,060 ,230** 0,052 ,254** 
Sig. (2-tailed) 0,307 0,007 0,000 0,001 0,012 0,024 0,018 0,465 0,005 0,529 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y9 Pearson Correlation 0,088 ,167* ,185* ,283** ,249** 0,123 ,290** ,189* 0,109 0,043 ,277** 
Sig. (2-tailed) 0,283 0,041 0,023 0,000 0,002 0,135 0,000 0,021 0,183 0,605 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y10 Pearson Correlation -0,091 -0,100 ,243** ,329** 0,151 ,259** 0,090 ,201* -0,020 0,069 ,279** 
Sig. (2-tailed) 0,266 0,225 0,003 0,000 0,065 0,001 0,271 0,014 0,809 0,405 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y11 Pearson Correlation 0,045 ,200* ,317** ,281** 0,135 0,078 ,195* 0,049 0,042 -0,064 ,284** 
Sig. (2-tailed) 0,584 0,014 0,000 0,000 0,099 0,340 0,017 0,549 0,614 0,437 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y12 Pearson Correlation -0,119 -0,069 ,176* ,574** ,366** ,195* 0,025 ,266** 0,155 0,116 ,233** 
Sig. (2-tailed) 0,147 0,401 0,031 0,000 0,000 0,017 0,759 0,001 0,058 0,159 0,004 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y13 Pearson Correlation ,379** ,425** -0,019 -0,125 0,037 -0,146 -0,090 -0,153 -,197* 0,137 -0,114 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,820 0,129 0,654 0,074 0,275 0,062 0,016 0,095 0,166 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y14 Pearson Correlation -0,053 0,025 ,173* ,430** ,239** ,193* ,178* ,254** 0,131 0,058 ,384** 
Sig. (2-tailed) 0,521 0,758 0,034 0,000 0,003 0,018 0,029 0,002 0,109 0,482 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y15 Pearson Correlation 0,153 ,305** ,243** ,162* 0,094 0,000 ,176* -0,073 0,017 -0,047 0,103 
Sig. (2-tailed) 0,061 0,000 0,003 0,048 0,254 0,999 0,031 0,373 0,833 0,564 0,211 





Y16 Pearson Correlation -0,086 -0,043 ,261** ,184* ,192* ,419** 0,089 ,251** ,176* 0,021 ,404** 
Sig. (2-tailed) 0,298 0,605 0,001 0,024 0,019 0,000 0,280 0,002 0,032 0,796 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y17 Pearson Correlation 0,032 0,010 ,396** ,173* 0,096 0,082 ,264** 0,094 0,129 -,205* 0,159 
Sig. (2-tailed) 0,695 0,901 0,000 0,034 0,241 0,317 0,001 0,254 0,117 0,012 0,052 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y18 Pearson Correlation ,442** ,412** 0,027 -0,044 0,009 -0,110 0,151 -,163* -0,020 ,195* -0,031 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,746 0,594 0,917 0,181 0,066 0,046 0,806 0,017 0,705 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y19 Pearson Correlation -0,005 0,070 ,177* ,206* 0,143 0,049 ,204* 0,127 0,043 -0,034 ,188* 
Sig. (2-tailed) 0,952 0,391 0,031 0,012 0,080 0,553 0,012 0,120 0,603 0,675 0,021 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y20 Pearson Correlation -0,034 -0,054 ,211** ,450** ,293** ,369** 0,057 ,257** 0,087 0,022 ,280** 
Sig. (2-tailed) 0,678 0,513 0,009 0,000 0,000 0,000 0,488 0,002 0,290 0,790 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y21 Pearson Correlation ,394** ,454** -0,007 -0,157 0,020 -,282** 0,116 -,289** -0,120 ,314** -0,120 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,936 0,054 0,810 0,000 0,159 0,000 0,143 0,000 0,142 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y22 Pearson Correlation -,194* -0,144 ,166* ,342** ,239** ,228** 0,124 ,248** ,283** 0,100 ,245** 
Sig. (2-tailed) 0,017 0,079 0,042 0,000 0,003 0,005 0,130 0,002 0,000 0,221 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y23 Pearson Correlation 1 ,548** ,215** -0,112 0,029 -0,009 0,072 -0,128 -0,104 ,339** -0,007 
Sig. (2-tailed)   0,000 0,008 0,173 0,726 0,916 0,384 0,119 0,203 0,000 0,929 





Y24 Pearson Correlation ,548** 1 0,139 0,048 -0,008 -0,106 -0,043 -,194* -0,082 ,277** 0,037 
Sig. (2-tailed) 0,000   0,091 0,562 0,922 0,199 0,604 0,017 0,318 0,001 0,654 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y25 Pearson Correlation ,215** 0,139 1 ,317** ,191* ,237** ,199* 0,124 0,036 0,049 0,117 
Sig. (2-tailed) 0,008 0,091   0,000 0,019 0,003 0,015 0,132 0,665 0,550 0,155 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y26 Pearson Correlation -0,112 0,048 ,317** 1 ,366** ,262** 0,114 ,370** ,172* 0,111 ,259** 
Sig. (2-tailed) 0,173 0,562 0,000   0,000 0,001 0,163 0,000 0,036 0,176 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y27 Pearson Correlation 0,029 -0,008 ,191* ,366** 1 ,180* ,279** 0,119 ,337** ,181* ,240** 
Sig. (2-tailed) 0,726 0,922 0,019 0,000   0,028 0,001 0,146 0,000 0,027 0,003 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y28 Pearson Correlation -0,009 -0,106 ,237** ,262** ,180* 1 0,030 ,401** ,231** 0,023 ,357** 
Sig. (2-tailed) 0,916 0,199 0,003 0,001 0,028   0,717 0,000 0,004 0,777 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y29 Pearson Correlation 0,072 -0,043 ,199* 0,114 ,279** 0,030 1 0,008 ,245** 0,040 ,233** 
Sig. (2-tailed) 0,384 0,604 0,015 0,163 0,001 0,717   0,926 0,003 0,624 0,004 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y30 Pearson Correlation -0,128 -,194* 0,124 ,370** 0,119 ,401** 0,008 1 ,315** ,171* ,257** 
Sig. (2-tailed) 0,119 0,017 0,132 0,000 0,146 0,000 0,926   0,000 0,036 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y31 Pearson Correlation -0,104 -0,082 0,036 ,172* ,337** ,231** ,245** ,315** 1 ,235** ,315** 
Sig. (2-tailed) 0,203 0,318 0,665 0,036 0,000 0,004 0,003 0,000   0,004 0,000 





Y32 Pearson Correlation ,339** ,277** 0,049 0,111 ,181* 0,023 0,040 ,171* ,235** 1 -0,046 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 0,550 0,176 0,027 0,777 0,624 0,036 0,004   0,575 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y33 Pearson Correlation -0,007 0,037 0,117 ,259** ,240** ,357** ,233** ,257** ,315** -0,046 1 
Sig. (2-tailed) 0,929 0,654 0,155 0,001 0,003 0,000 0,004 0,002 0,000 0,575   
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y34 Pearson Correlation 0,110 0,043 ,173* ,194* 0,065 0,148 0,099 0,136 -0,044 ,161* 0,149 
Sig. (2-tailed) 0,180 0,605 0,034 0,018 0,427 0,072 0,230 0,096 0,592 0,049 0,069 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y35 Pearson Correlation ,457** ,435** -0,016 -0,097 0,037 -0,143 0,064 -0,077 -0,050 ,223** -0,155 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,844 0,237 0,652 0,081 0,440 0,352 0,542 0,006 0,058 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y36 Pearson Correlation ,161* ,208* -0,060 ,174* ,247** 0,019 ,160* ,228** ,285** ,393** 0,130 
Sig. (2-tailed) 0,049 0,011 0,468 0,033 0,002 0,814 0,050 0,005 0,000 0,000 0,112 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y37 Pearson Correlation ,376** ,333** 0,113 -,276** -,187* -0,127 -0,046 -,185* -,236** 0,076 -,206* 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,167 0,001 0,022 0,122 0,580 0,024 0,004 0,358 0,011 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y38 Pearson Correlation 0,149 ,196* ,362** 0,108 0,063 0,057 ,185* -0,103 -0,037 0,026 0,032 
Sig. (2-tailed) 0,068 0,016 0,000 0,188 0,445 0,487 0,023 0,212 0,654 0,754 0,700 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y39 Pearson Correlation -0,152 -0,078 0,008 ,266** ,316** ,221** 0,103 ,203* ,204* -0,050 ,315** 
Sig. (2-tailed) 0,064 0,341 0,926 0,001 0,000 0,007 0,209 0,013 0,012 0,545 0,000 





Y40 Pearson Correlation ,245** 0,119 ,230** ,206* ,167* -0,082 ,310** -0,017 0,092 0,142 0,017 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,148 0,005 0,011 0,041 0,319 0,000 0,838 0,264 0,082 0,832 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y41 Pearson Correlation 0,108 0,146 ,253** 0,123 0,125 0,065 0,097 -0,110 0,039 -0,096 -0,044 
Sig. (2-tailed) 0,188 0,074 0,002 0,132 0,127 0,429 0,238 0,182 0,633 0,244 0,590 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y42 Pearson Correlation ,197* 0,137 0,096 0,074 0,024 0,069 0,078 ,166* ,192* ,165* 0,055 
Sig. (2-tailed) 0,016 0,094 0,243 0,365 0,769 0,401 0,340 0,042 0,019 0,043 0,506 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y43 Pearson Correlation -0,056 0,036 -0,075 -0,076 0,036 -0,143 ,188* -0,088 0,118 -0,008 0,099 
Sig. (2-tailed) 0,495 0,662 0,361 0,356 0,664 0,081 0,021 0,285 0,150 0,923 0,226 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y44 Pearson Correlation -,233** -,217** 0,139 ,185* 0,151 0,137 0,085 ,274** ,238** -0,088 0,157 
Sig. (2-tailed) 0,004 0,008 0,091 0,023 0,065 0,093 0,302 0,001 0,003 0,282 0,056 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y45 Pearson Correlation ,185* ,178* ,172* ,254** ,236** 0,017 -0,060 0,073 0,141 ,162* 0,113 
Sig. (2-tailed) 0,023 0,030 0,035 0,002 0,004 0,837 0,463 0,375 0,086 0,048 0,168 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y46 Pearson Correlation -0,154 -0,118 0,155 ,337** ,383** ,262** ,185* ,262** ,402** 0,071 ,400** 
Sig. (2-tailed) 0,061 0,151 0,058 0,000 0,000 0,001 0,023 0,001 0,000 0,389 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y47 Pearson Correlation 0,054 ,200* ,286** 0,004 0,121 -0,093 0,146 -0,030 0,087 -0,031 0,007 
Sig. (2-tailed) 0,510 0,014 0,000 0,963 0,140 0,260 0,075 0,719 0,288 0,706 0,936 





Y48 Pearson Correlation 0,105 0,024 0,084 ,204* 0,025 0,102 -0,045 0,057 0,023 -0,014 0,072 
Sig. (2-tailed) 0,200 0,774 0,307 0,012 0,757 0,214 0,586 0,490 0,781 0,867 0,379 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y49 Pearson Correlation 0,093 0,131 0,059 -0,125 0,051 -0,005 ,358** 0,031 0,070 0,109 0,044 
Sig. (2-tailed) 0,256 0,110 0,475 0,127 0,534 0,947 0,000 0,703 0,392 0,185 0,591 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y50 Pearson Correlation 0,020 ,162* 0,088 -0,037 -0,069 -0,072 0,081 0,028 0,043 0,098 -0,062 
Sig. (2-tailed) 0,806 0,047 0,285 0,649 0,401 0,378 0,324 0,735 0,603 0,234 0,455 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y51 Pearson Correlation -0,135 -0,057 0,139 ,334** 0,106 ,162* 0,109 ,216** ,349** 0,021 ,265** 
Sig. (2-tailed) 0,100 0,491 0,090 0,000 0,197 0,047 0,185 0,008 0,000 0,802 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y52 Pearson Correlation -,202* -,166* 0,140 ,328** ,354** ,162* 0,117 ,162* ,195* -0,005 ,259** 
Sig. (2-tailed) 0,013 0,043 0,088 0,000 0,000 0,048 0,155 0,047 0,017 0,950 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y53 Pearson Correlation 0,106 ,223** 0,021 0,039 0,131 0,110 0,002 0,051 ,264** 0,136 0,045 
Sig. (2-tailed) 0,195 0,006 0,799 0,634 0,111 0,180 0,977 0,535 0,001 0,098 0,584 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y54 Pearson Correlation 0,023 ,181* -0,020 -0,094 0,073 -,219** 0,149 -,210** 0,133 -0,101 0,020 
Sig. (2-tailed) 0,779 0,027 0,809 0,254 0,374 0,007 0,070 0,010 0,104 0,220 0,812 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Total_Psychologic
alwellbeing 
Pearson Correlation ,263** ,334** ,493** ,557** ,485** ,308** ,401** ,318** ,373** ,269** ,457** 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 








  Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 
Y1 Pearson Correlation ,174* -0,062 0,031 -0,031 0,002 0,095 0,127 0,067 ,195* 0,016 ,202* 
Sig. (2-tailed) 0,033 0,450 0,705 0,703 0,979 0,250 0,122 0,413 0,017 0,850 0,013 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y2 Pearson Correlation 0,050 0,031 0,002 0,019 0,145 -0,011 0,103 0,046 0,103 0,050 -0,081 
Sig. (2-tailed) 0,541 0,703 0,980 0,821 0,076 0,895 0,210 0,572 0,208 0,546 0,322 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y3 Pearson Correlation 0,118 -0,151 -0,069 -,181* 0,116 ,307** 0,143 -0,001 0,061 0,083 0,072 
Sig. (2-tailed) 0,151 0,065 0,400 0,026 0,158 0,000 0,082 0,989 0,455 0,313 0,379 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y4 Pearson Correlation ,256** -0,046 ,173* -0,119 0,076 ,322** 0,068 -0,018 ,231** -0,114 ,161* 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,575 0,035 0,147 0,355 0,000 0,411 0,831 0,005 0,165 0,049 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y5 Pearson Correlation 0,059 -0,066 -,166* -0,004 ,234** ,164* ,344** ,180* -0,013 0,015 0,006 
Sig. (2-tailed) 0,477 0,423 0,042 0,966 0,004 0,045 0,000 0,028 0,871 0,851 0,941 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y6 Pearson Correlation ,280** -,232** ,183* -,210** -0,060 ,253** 0,013 0,026 0,062 -0,001 ,194* 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,004 0,025 0,010 0,469 0,002 0,872 0,752 0,450 0,990 0,017 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y7 Pearson Correlation 0,109 0,058 -0,018 0,026 ,253** ,167* ,319** ,280** 0,003 0,127 -0,018 
Sig. (2-tailed) 0,184 0,481 0,829 0,756 0,002 0,041 0,000 0,001 0,968 0,121 0,830 





Y8 Pearson Correlation -0,023 -0,053 -0,045 -0,115 ,186* 0,015 ,196* 0,140 -0,032 -0,042 -0,055 
Sig. (2-tailed) 0,782 0,519 0,581 0,162 0,022 0,852 0,016 0,087 0,697 0,609 0,503 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y9 Pearson Correlation 0,111 -0,029 0,000 -0,026 ,172* 0,158 ,184* 0,053 ,176* -0,068 -0,003 
Sig. (2-tailed) 0,176 0,720 0,997 0,755 0,035 0,054 0,025 0,523 0,031 0,410 0,969 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y10 Pearson Correlation 0,017 -0,121 -0,157 0,052 0,007 ,242** 0,077 -0,059 -0,040 -0,001 0,129 
Sig. (2-tailed) 0,838 0,140 0,056 0,529 0,933 0,003 0,351 0,474 0,628 0,991 0,116 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y11 Pearson Correlation -0,050 0,026 -0,129 -0,047 ,245** ,179* ,351** ,207* -0,012 0,048 -0,016 
Sig. (2-tailed) 0,544 0,757 0,115 0,567 0,003 0,029 0,000 0,011 0,887 0,561 0,842 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y12 Pearson Correlation 0,155 -0,147 0,046 -,257** -0,137 ,240** 0,065 -0,031 0,095 -0,046 ,262** 
Sig. (2-tailed) 0,058 0,074 0,577 0,002 0,095 0,003 0,430 0,703 0,246 0,574 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y13 Pearson Correlation 0,036 ,460** 0,110 ,485** ,250** -0,012 ,188* ,194* -0,019 ,164* -0,126 
Sig. (2-tailed) 0,664 0,000 0,180 0,000 0,002 0,883 0,021 0,017 0,816 0,045 0,125 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y14 Pearson Correlation 0,072 -0,044 ,184* -,162* 0,009 ,210** 0,071 0,070 0,150 -0,032 0,125 
Sig. (2-tailed) 0,383 0,595 0,024 0,048 0,913 0,010 0,389 0,394 0,068 0,696 0,128 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y15 Pearson Correlation 0,033 0,012 -0,103 ,306** ,276** 0,065 ,369** ,202* 0,152 0,113 -0,025 
Sig. (2-tailed) 0,692 0,881 0,211 0,000 0,001 0,431 0,000 0,013 0,063 0,170 0,762 





Y16 Pearson Correlation 0,152 -0,157 0,140 -0,130 -0,032 ,181* -0,052 -0,012 0,040 -0,053 ,188* 
Sig. (2-tailed) 0,064 0,055 0,087 0,113 0,699 0,026 0,524 0,882 0,626 0,518 0,021 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y17 Pearson Correlation -0,028 -0,009 0,002 0,094 ,272** -0,005 ,238** ,286** -0,160 ,192* 0,079 
Sig. (2-tailed) 0,733 0,915 0,985 0,254 0,001 0,952 0,003 0,000 0,051 0,019 0,334 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y18 Pearson Correlation 0,109 ,475** 0,077 ,436** ,197* 0,016 ,262** 0,159 ,187* 0,160 -0,125 
Sig. (2-tailed) 0,184 0,000 0,348 0,000 0,016 0,846 0,001 0,052 0,022 0,050 0,128 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y19 Pearson Correlation 0,036 0,019 -0,020 -0,042 ,263** 0,135 ,275** 0,137 -0,118 ,173* -0,113 
Sig. (2-tailed) 0,666 0,814 0,810 0,607 0,001 0,098 0,001 0,095 0,152 0,034 0,168 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y20 Pearson Correlation 0,159 -,181* 0,156 -,250** -0,077 0,115 -0,088 0,014 -0,123 -0,080 ,181* 
Sig. (2-tailed) 0,051 0,027 0,056 0,002 0,351 0,162 0,286 0,869 0,135 0,332 0,027 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y21 Pearson Correlation 0,118 ,423** 0,097 ,370** ,163* -0,098 ,348** ,231** 0,114 ,186* -,265** 
Sig. (2-tailed) 0,151 0,000 0,239 0,000 0,046 0,233 0,000 0,004 0,164 0,023 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y22 Pearson Correlation ,244** -,264** 0,033 -,253** -0,112 ,223** -0,038 0,011 -0,045 -0,066 0,140 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,001 0,689 0,002 0,171 0,006 0,648 0,892 0,582 0,421 0,088 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y23 Pearson Correlation 0,110 ,457** ,161* ,376** 0,149 -0,152 ,245** 0,108 ,197* -0,056 -,233** 
Sig. (2-tailed) 0,180 0,000 0,049 0,000 0,068 0,064 0,003 0,188 0,016 0,495 0,004 





Y24 Pearson Correlation 0,043 ,435** ,208* ,333** ,196* -0,078 0,119 0,146 0,137 0,036 -,217** 
Sig. (2-tailed) 0,605 0,000 0,011 0,000 0,016 0,341 0,148 0,074 0,094 0,662 0,008 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y25 Pearson Correlation ,173* -0,016 -0,060 0,113 ,362** 0,008 ,230** ,253** 0,096 -0,075 0,139 
Sig. (2-tailed) 0,034 0,844 0,468 0,167 0,000 0,926 0,005 0,002 0,243 0,361 0,091 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y26 Pearson Correlation ,194* -0,097 ,174* -,276** 0,108 ,266** ,206* 0,123 0,074 -0,076 ,185* 
Sig. (2-tailed) 0,018 0,237 0,033 0,001 0,188 0,001 0,011 0,132 0,365 0,356 0,023 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y27 Pearson Correlation 0,065 0,037 ,247** -,187* 0,063 ,316** ,167* 0,125 0,024 0,036 0,151 
Sig. (2-tailed) 0,427 0,652 0,002 0,022 0,445 0,000 0,041 0,127 0,769 0,664 0,065 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y28 Pearson Correlation 0,148 -0,143 0,019 -0,127 0,057 ,221** -0,082 0,065 0,069 -0,143 0,137 
Sig. (2-tailed) 0,072 0,081 0,814 0,122 0,487 0,007 0,319 0,429 0,401 0,081 0,093 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y29 Pearson Correlation 0,099 0,064 ,160* -0,046 ,185* 0,103 ,310** 0,097 0,078 ,188* 0,085 
Sig. (2-tailed) 0,230 0,440 0,050 0,580 0,023 0,209 0,000 0,238 0,340 0,021 0,302 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y30 Pearson Correlation 0,136 -0,077 ,228** -,185* -0,103 ,203* -0,017 -0,110 ,166* -0,088 ,274** 
Sig. (2-tailed) 0,096 0,352 0,005 0,024 0,212 0,013 0,838 0,182 0,042 0,285 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y31 Pearson Correlation -0,044 -0,050 ,285** -,236** -0,037 ,204* 0,092 0,039 ,192* 0,118 ,238** 
Sig. (2-tailed) 0,592 0,542 0,000 0,004 0,654 0,012 0,264 0,633 0,019 0,150 0,003 





Y32 Pearson Correlation ,161* ,223** ,393** 0,076 0,026 -0,050 0,142 -0,096 ,165* -0,008 -0,088 
Sig. (2-tailed) 0,049 0,006 0,000 0,358 0,754 0,545 0,082 0,244 0,043 0,923 0,282 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y33 Pearson Correlation 0,149 -0,155 0,130 -,206* 0,032 ,315** 0,017 -0,044 0,055 0,099 0,157 
Sig. (2-tailed) 0,069 0,058 0,112 0,011 0,700 0,000 0,832 0,590 0,506 0,226 0,056 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y34 Pearson Correlation 1 -0,014 0,072 -0,012 0,074 0,094 -0,081 -0,021 ,259** -0,027 0,069 
Sig. (2-tailed)   0,868 0,378 0,886 0,368 0,251 0,326 0,802 0,001 0,740 0,401 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y35 Pearson Correlation -0,014 1 0,154 ,422** ,174* -0,074 ,282** ,167* ,238** ,176* -,169* 
Sig. (2-tailed) 0,868   0,059 0,000 0,034 0,366 0,000 0,042 0,003 0,031 0,039 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y36 Pearson Correlation 0,072 0,154 1 -0,072 -0,089 0,005 -0,005 -0,055 0,126 -0,049 0,131 
Sig. (2-tailed) 0,378 0,059   0,384 0,281 0,954 0,948 0,500 0,125 0,552 0,111 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y37 Pearson Correlation -0,012 ,422** -0,072 1 ,241** -,252** ,190* 0,058 0,129 0,142 -0,060 
Sig. (2-tailed) 0,886 0,000 0,384   0,003 0,002 0,020 0,482 0,115 0,084 0,463 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y38 Pearson Correlation 0,074 ,174* -0,089 ,241** 1 -0,005 ,195* ,289** -0,053 -0,027 -0,089 
Sig. (2-tailed) 0,368 0,034 0,281 0,003   0,949 0,017 0,000 0,519 0,744 0,277 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y39 Pearson Correlation 0,094 -0,074 0,005 -,252** -0,005 1 0,007 0,029 0,069 0,052 0,155 
Sig. (2-tailed) 0,251 0,366 0,954 0,002 0,949   0,936 0,728 0,405 0,528 0,058 





Y40 Pearson Correlation -0,081 ,282** -0,005 ,190* ,195* 0,007 1 ,300** 0,118 ,161* -0,130 
Sig. (2-tailed) 0,326 0,000 0,948 0,020 0,017 0,936   0,000 0,150 0,049 0,113 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y41 Pearson Correlation -0,021 ,167* -0,055 0,058 ,289** 0,029 ,300** 1 -0,111 0,076 -0,123 
Sig. (2-tailed) 0,802 0,042 0,500 0,482 0,000 0,728 0,000   0,178 0,356 0,135 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y42 Pearson Correlation ,259** ,238** 0,126 0,129 -0,053 0,069 0,118 -0,111 1 -0,116 ,161* 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,003 0,125 0,115 0,519 0,405 0,150 0,178   0,157 0,050 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y43 Pearson Correlation -0,027 ,176* -0,049 0,142 -0,027 0,052 ,161* 0,076 -0,116 1 0,046 
Sig. (2-tailed) 0,740 0,031 0,552 0,084 0,744 0,528 0,049 0,356 0,157   0,577 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y44 Pearson Correlation 0,069 -,169* 0,131 -0,060 -0,089 0,155 -0,130 -0,123 ,161* 0,046 1 
Sig. (2-tailed) 0,401 0,039 0,111 0,463 0,277 0,058 0,113 0,135 0,050 0,577   
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y45 Pearson Correlation ,267** ,169* 0,144 0,042 0,077 ,291** 0,059 0,043 0,138 -0,011 0,054 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,039 0,078 0,609 0,351 0,000 0,474 0,603 0,093 0,893 0,510 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y46 Pearson Correlation ,163* -,214** ,286** -,204* 0,011 ,237** -0,064 0,096 0,108 0,034 ,321** 
Sig. (2-tailed) 0,046 0,009 0,000 0,012 0,892 0,003 0,440 0,243 0,190 0,681 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y47 Pearson Correlation -0,123 ,236** -0,093 0,113 ,314** 0,077 ,311** ,311** 0,134 ,216** -0,030 
Sig. (2-tailed) 0,134 0,004 0,257 0,168 0,000 0,350 0,000 0,000 0,102 0,008 0,715 





Y48 Pearson Correlation ,195* 0,045 ,162* -0,048 -0,156 -0,021 -0,086 0,035 0,085 -,167* 0,058 
Sig. (2-tailed) 0,017 0,586 0,048 0,560 0,057 0,799 0,295 0,669 0,301 0,042 0,481 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y49 Pearson Correlation -0,038 0,010 -0,036 0,093 ,196* 0,143 0,155 0,134 0,050 0,078 -0,082 
Sig. (2-tailed) 0,642 0,904 0,666 0,256 0,016 0,080 0,058 0,101 0,540 0,343 0,316 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y50 Pearson Correlation -,209* 0,106 0,106 ,297** 0,149 -0,010 0,145 0,147 0,033 0,136 -0,083 
Sig. (2-tailed) 0,010 0,195 0,196 0,000 0,070 0,901 0,076 0,073 0,685 0,098 0,312 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y51 Pearson Correlation 0,098 -,198* 0,158 -,343** -0,156 ,344** -0,004 0,113 0,027 0,035 ,324** 
Sig. (2-tailed) 0,233 0,015 0,054 0,000 0,056 0,000 0,963 0,168 0,744 0,670 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y52 Pearson Correlation -0,018 -,215** 0,104 -,359** -0,004 ,327** -0,038 0,057 -,187* -0,064 ,181* 
Sig. (2-tailed) 0,828 0,008 0,206 0,000 0,963 0,000 0,642 0,485 0,022 0,439 0,026 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y53 Pearson Correlation 0,077 ,185* ,256** 0,043 0,090 0,136 -0,036 0,078 0,072 0,093 -0,039 
Sig. (2-tailed) 0,350 0,023 0,002 0,598 0,271 0,096 0,661 0,346 0,383 0,255 0,637 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y54 Pearson Correlation -0,035 0,113 0,121 0,036 0,035 -0,054 0,125 0,155 0,020 ,314** -0,057 
Sig. (2-tailed) 0,668 0,167 0,140 0,661 0,670 0,509 0,129 0,058 0,806 0,000 0,486 




Pearson Correlation ,291** ,188* ,273** 0,071 ,295** ,359** ,408** ,295** ,260** 0,148 ,187* 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,021 0,001 0,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,070 0,022 






  Y45 Y46 Y47 Y48 Y49 Y50 Y51 Y52 Y53 Y54 
Total_Psychological
wellbeing 
Y1 Pearson Correlation ,171* ,329** 0,095 0,056 -,162* -0,005 0,134 0,145 -0,009 -0,055 ,402** 
Sig. (2-tailed) 0,037 0,000 0,246 0,494 0,048 0,947 0,102 0,076 0,910 0,504 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y2 Pearson Correlation -0,071 0,048 ,171* 0,016 ,245** ,215** 0,064 0,028 0,123 0,148 ,283** 
Sig. (2-tailed) 0,390 0,556 0,036 0,846 0,003 0,008 0,438 0,738 0,135 0,070 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y3 Pearson Correlation 0,042 ,177* 0,085 0,074 0,100 0,026 ,176* ,169* -0,040 0,033 ,330** 
Sig. (2-tailed) 0,607 0,031 0,299 0,370 0,221 0,748 0,031 0,039 0,623 0,690 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y4 Pearson Correlation 0,131 ,288** 0,120 0,120 0,077 0,057 0,135 ,259** 0,125 -0,046 ,516** 
Sig. (2-tailed) 0,111 0,000 0,143 0,144 0,346 0,487 0,099 0,001 0,128 0,573 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y5 Pearson Correlation 0,080 0,121 ,241** -0,011 0,118 0,027 0,151 0,132 -,166* -0,017 ,457** 
Sig. (2-tailed) 0,332 0,140 0,003 0,895 0,149 0,747 0,065 0,108 0,042 0,841 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y6 Pearson Correlation ,243** ,382** -0,096 ,243** -0,060 -0,022 ,386** ,461** ,195* -0,071 ,534** 
Sig. (2-tailed) 0,003 0,000 0,244 0,003 0,465 0,787 0,000 0,000 0,017 0,389 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y7 Pearson Correlation 0,018 ,184* ,303** -0,120 0,097 ,167* 0,123 0,121 0,125 ,218** ,467** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y8 Pearson Correlation 0,008 ,168* ,254** -0,063 0,130 ,185* ,271** ,167* 0,098 ,229** ,436** 
Sig. (2-tailed) 0,922 0,039 0,002 0,442 0,112 0,023 0,001 0,041 0,233 0,005 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y9 Pearson Correlation -0,021 ,235** ,170* -,196* 0,067 0,095 0,028 0,068 -0,118 0,099 ,425** 
Sig. (2-tailed) 0,800 0,004 0,038 0,016 0,416 0,247 0,732 0,409 0,150 0,226 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y10 Pearson Correlation 0,079 ,248** -0,043 0,116 -0,008 0,125 0,159 ,283** -0,054 -0,026 ,366** 
Sig. (2-tailed) 0,338 0,002 0,600 0,157 0,922 0,126 0,052 0,000 0,511 0,753 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y11 Pearson Correlation 0,042 0,101 ,412** 0,039 -0,003 0,063 ,187* 0,148 -0,062 ,212** ,487** 
Sig. (2-tailed) 0,612 0,218 0,000 0,638 0,976 0,444 0,022 0,071 0,453 0,009 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y12 Pearson Correlation ,216** ,295** 0,061 0,036 -,193* -0,017 ,300** ,265** 0,009 -0,062 ,442** 
Sig. (2-tailed) 0,008 0,000 0,461 0,660 0,018 0,838 0,000 0,001 0,915 0,452 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y13 Pearson Correlation 0,158 -0,141 0,131 0,116 0,046 0,094 -,267** -,198* 0,120 0,052 ,193* 
Sig. (2-tailed) 0,054 0,086 0,111 0,159 0,579 0,253 0,001 0,015 0,143 0,528 0,018 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y14 Pearson Correlation 0,116 ,393** 0,117 0,003 0,078 0,147 ,261** ,254** 0,026 0,144 ,475** 
Sig. (2-tailed) 0,156 0,000 0,155 0,971 0,341 0,073 0,001 0,002 0,753 0,078 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y15 Pearson Correlation 0,065 0,156 ,292** -0,143 0,063 ,187* -0,040 -0,045 -0,032 ,165* ,418** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y16 Pearson Correlation 0,156 ,341** -0,087 0,148 0,045 -0,060 ,247** ,239** 0,115 0,018 ,340** 
Sig. (2-tailed) 0,057 0,000 0,287 0,070 0,584 0,467 0,002 0,003 0,163 0,827 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y17 Pearson Correlation -0,044 0,140 ,305** -0,079 0,076 ,258** ,164* 0,145 0,101 ,276** ,388** 
Sig. (2-tailed) 0,593 0,088 0,000 0,340 0,357 0,001 0,044 0,077 0,219 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y18 Pearson Correlation ,183* -0,110 ,279** -0,062 ,177* ,198* -0,055 -,169* ,337** ,271** ,346** 
Sig. (2-tailed) 0,025 0,181 0,001 0,454 0,030 0,015 0,506 0,039 0,000 0,001 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y19 Pearson Correlation -0,008 0,080 0,150 -,260** 0,138 0,145 0,043 ,163* 0,060 0,099 ,323** 
Sig. (2-tailed) 0,918 0,327 0,067 0,001 0,091 0,077 0,601 0,046 0,465 0,229 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y20 Pearson Correlation ,180* ,379** -0,154 ,201* -0,008 -0,042 ,207* ,401** 0,065 -0,066 ,375** 
Sig. (2-tailed) 0,027 0,000 0,059 0,014 0,919 0,613 0,011 0,000 0,430 0,422 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y21 Pearson Correlation 0,109 -,205* ,297** -0,063 ,308** ,180* -,176* -,164* ,172* ,207* ,265** 
Sig. (2-tailed) 0,185 0,012 0,000 0,444 0,000 0,027 0,031 0,044 0,035 0,011 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y22 Pearson Correlation 0,122 ,353** 0,059 0,106 -0,014 -0,052 ,242** ,407** 0,010 -0,018 ,361** 
Sig. (2-tailed) 0,138 0,000 0,472 0,198 0,866 0,528 0,003 0,000 0,903 0,832 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y23 Pearson Correlation ,185* -0,154 0,054 0,105 0,093 0,020 -0,135 -,202* 0,106 0,023 ,263** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y24 Pearson Correlation ,178* -0,118 ,200* 0,024 0,131 ,162* -0,057 -,166* ,223** ,181* ,334** 
Sig. (2-tailed) 0,030 0,151 0,014 0,774 0,110 0,047 0,491 0,043 0,006 0,027 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y25 Pearson Correlation ,172* 0,155 ,286** 0,084 0,059 0,088 0,139 0,140 0,021 -0,020 ,493** 
Sig. (2-tailed) 0,035 0,058 0,000 0,307 0,475 0,285 0,090 0,088 0,799 0,809 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y26 Pearson Correlation ,254** ,337** 0,004 ,204* -0,125 -0,037 ,334** ,328** 0,039 -0,094 ,557** 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,000 0,963 0,012 0,127 0,649 0,000 0,000 0,634 0,254 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y27 Pearson Correlation ,236** ,383** 0,121 0,025 0,051 -0,069 0,106 ,354** 0,131 0,073 ,485** 
Sig. (2-tailed) 0,004 0,000 0,140 0,757 0,534 0,401 0,197 0,000 0,111 0,374 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y28 Pearson Correlation 0,017 ,262** -0,093 0,102 -0,005 -0,072 ,162* ,162* 0,110 -,219** ,308** 
Sig. (2-tailed) 0,837 0,001 0,260 0,214 0,947 0,378 0,047 0,048 0,180 0,007 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y29 Pearson Correlation -0,060 ,185* 0,146 -0,045 ,358** 0,081 0,109 0,117 0,002 0,149 ,401** 
Sig. (2-tailed) 0,463 0,023 0,075 0,586 0,000 0,324 0,185 0,155 0,977 0,070 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y30 Pearson Correlation 0,073 ,262** -0,030 0,057 0,031 0,028 ,216** ,162* 0,051 -,210** ,318** 
Sig. (2-tailed) 0,375 0,001 0,719 0,490 0,703 0,735 0,008 0,047 0,535 0,010 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y31 Pearson Correlation 0,141 ,402** 0,087 0,023 0,070 0,043 ,349** ,195* ,264** 0,133 ,373** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y32 Pearson Correlation ,162* 0,071 -0,031 -0,014 0,109 0,098 0,021 -0,005 0,136 -0,101 ,269** 
Sig. (2-tailed) 0,048 0,389 0,706 0,867 0,185 0,234 0,802 0,950 0,098 0,220 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y33 Pearson Correlation 0,113 ,400** 0,007 0,072 0,044 -0,062 ,265** ,259** 0,045 0,020 ,457** 
Sig. (2-tailed) 0,168 0,000 0,936 0,379 0,591 0,455 0,001 0,001 0,584 0,812 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y34 Pearson Correlation ,267** ,163* -0,123 ,195* -0,038 -,209* 0,098 -0,018 0,077 -0,035 ,291** 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,046 0,134 0,017 0,642 0,010 0,233 0,828 0,350 0,668 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y35 Pearson Correlation ,169* -,214** ,236** 0,045 0,010 0,106 -,198* -,215** ,185* 0,113 ,188* 
Sig. (2-tailed) 0,039 0,009 0,004 0,586 0,904 0,195 0,015 0,008 0,023 0,167 0,021 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y36 Pearson Correlation 0,144 ,286** -0,093 ,162* -0,036 0,106 0,158 0,104 ,256** 0,121 ,273** 
Sig. (2-tailed) 0,078 0,000 0,257 0,048 0,666 0,196 0,054 0,206 0,002 0,140 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y37 Pearson Correlation 0,042 -,204* 0,113 -0,048 0,093 ,297** -,343** -,359** 0,043 0,036 0,071 
Sig. (2-tailed) 0,609 0,012 0,168 0,560 0,256 0,000 0,000 0,000 0,598 0,661 0,389 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y38 Pearson Correlation 0,077 0,011 ,314** -0,156 ,196* 0,149 -0,156 -0,004 0,090 0,035 ,295** 
Sig. (2-tailed) 0,351 0,892 0,000 0,057 0,016 0,070 0,056 0,963 0,271 0,670 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y39 Pearson Correlation ,291** ,237** 0,077 -0,021 0,143 -0,010 ,344** ,327** 0,136 -0,054 ,359** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y40 Pearson Correlation 0,059 -0,064 ,311** -0,086 0,155 0,145 -0,004 -0,038 -0,036 0,125 ,408** 
Sig. (2-tailed) 0,474 0,440 0,000 0,295 0,058 0,076 0,963 0,642 0,661 0,129 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y41 Pearson Correlation 0,043 0,096 ,311** 0,035 0,134 0,147 0,113 0,057 0,078 0,155 ,295** 
Sig. (2-tailed) 0,603 0,243 0,000 0,669 0,101 0,073 0,168 0,485 0,346 0,058 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y42 Pearson Correlation 0,138 0,108 0,134 0,085 0,050 0,033 0,027 -,187* 0,072 0,020 ,260** 
Sig. (2-tailed) 0,093 0,190 0,102 0,301 0,540 0,685 0,744 0,022 0,383 0,806 0,001 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y43 Pearson Correlation -0,011 0,034 ,216** -,167* 0,078 0,136 0,035 -0,064 0,093 ,314** 0,148 
Sig. (2-tailed) 0,893 0,681 0,008 0,042 0,343 0,098 0,670 0,439 0,255 0,000 0,070 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y44 Pearson Correlation 0,054 ,321** -0,030 0,058 -0,082 -0,083 ,324** ,181* -0,039 -0,057 ,187* 
Sig. (2-tailed) 0,510 0,000 0,715 0,481 0,316 0,312 0,000 0,026 0,637 0,486 0,022 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y45 Pearson Correlation 1 ,270** 0,025 ,178* 0,016 -0,103 0,034 0,129 0,133 -0,143 ,351** 
Sig. (2-tailed)   0,001 0,762 0,030 0,845 0,210 0,680 0,117 0,104 0,081 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y46 Pearson Correlation ,270** 1 -0,001 0,059 0,017 0,086 ,262** ,333** 0,127 0,135 ,484** 
Sig. (2-tailed) 0,001   0,995 0,473 0,839 0,295 0,001 0,000 0,122 0,099 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y47 Pearson Correlation 0,025 -0,001 1 -0,159 0,139 ,338** -0,010 -0,062 -0,016 ,316** ,366** 





N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y48 Pearson Correlation ,178* 0,059 -0,159 1 -,176* -,166* 0,105 ,203* 0,083 -0,147 0,135 
Sig. (2-tailed) 0,030 0,473 0,052   0,031 0,042 0,202 0,013 0,315 0,073 0,100 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y49 Pearson Correlation 0,016 0,017 0,139 -,176* 1 ,311** -0,053 0,090 ,187* 0,029 ,218** 
Sig. (2-tailed) 0,845 0,839 0,090 0,031   0,000 0,516 0,273 0,022 0,726 0,007 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y50 Pearson Correlation -0,103 0,086 ,338** -,166* ,311** 1 -0,032 0,009 0,114 ,313** ,250** 
Sig. (2-tailed) 0,210 0,295 0,000 0,042 0,000   0,693 0,910 0,163 0,000 0,002 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y51 Pearson Correlation 0,034 ,262** -0,010 0,105 -0,053 -0,032 1 ,397** 0,092 ,168* ,354** 
Sig. (2-tailed) 0,680 0,001 0,907 0,202 0,516 0,693   0,000 0,261 0,040 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y52 Pearson Correlation 0,129 ,333** -0,062 ,203* 0,090 0,009 ,397** 1 ,198* -0,019 ,353** 
Sig. (2-tailed) 0,117 0,000 0,450 0,013 0,273 0,910 0,000   0,015 0,816 0,000 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Y53 Pearson Correlation 0,133 0,127 -0,016 0,083 ,187* 0,114 0,092 ,198* 1 0,155 ,283** 
Sig. (2-tailed) 0,104 0,122 0,846 0,315 0,022 0,163 0,261 0,015   0,058 0,000 








Pearson Correlation -0,143 0,135 ,316** -0,147 0,029 ,313** ,168* -0,019 0,155 1 ,222** 
Sig. (2-tailed) 0,081 0,099 0,000 0,073 0,726 0,000 0,040 0,816 0,058   0,006 
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 







Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,100 0,007 0,002 0,000 0,000 0,000 0,006   



















Religiusitas 208 99 160 141,82 13,319 
Self_disclosure 208 65 109 84,89 8,336 
Psychological_Well_Be
ing 
208 110 202 161,38 14,199 
Valid N (listwise) 208     
 





Religiusitas Mean 141,82 ,924 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 142,79  
Median 144,00  
Variance 177,406  
Std. Deviation 13,319  
Minimum 99  
Maximum 160  
Range 61  
Interquartile Range 18  
Skewness -,972 ,169 
Kurtosis ,489 ,336 
 






Self_disclosure Mean 84,89 ,578 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 84,51  
Median 84,00  
Variance 69,490  
Std. Deviation 8,336  





Maximum 109  
Range 44  
Interquartile Range 10  
Skewness ,700 ,169 
Kurtosis ,099 ,336 
 
 








Mean 161,38 ,985 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 161,13  
Median 160,50  
Variance 201,617  
Std. Deviation 14,199  
Minimum 110  
Maximum 202  
Range 92  
Interquartile Range 17  
Skewness ,125 ,169 
Kurtosis ,777 ,336 
 














Sig. (2-tailed)  ,049 






Sig. (2-tailed) ,049  
N 208 208 



















Sig. (2-tailed)  ,032 






Sig. (2-tailed) ,032  
N 208 208 














Sig. (2-tailed)  ,002 






Sig. (2-tailed) ,002  
N 208 208 














Sig. (2-tailed)  ,005 






Sig. (2-tailed) ,005  
N 208 208 




















Sig. (2-tailed)  ,001 






Sig. (2-tailed) ,001  
N 208 208 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 










Sig. (2-tailed)  ,064 






Sig. (2-tailed) ,064  












Sig. (2-tailed)  ,000 






Sig. (2-tailed) ,000  
N 208 208 

















Sig. (2-tailed)  ,000 






Sig. (2-tailed) ,000  
N 208 208 












Sig. (2-tailed)  ,711 






Sig. (2-tailed) ,711  














Sig. (2-tailed)  ,000 






Sig. (2-tailed) ,000  
N 208 208 











Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .222a .049 .045 13.878 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2061.221 1 2061.221 10.703 .001a 
Residual 39673.529 206 192.590   
Total 41734.750 207    
a. Predictors: (Constant), Total_X1 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 127.776 10.315  12.387 .000 
Total_X1 .237 .072 .222 3.271 .001 
a. Dependent Variable: Total_Y 
 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .357a .127 .123 13.296 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5319.696 1 5319.696 30.094 .000a 
Residual 36415.054 206 176.772   
Total 41734.750 207    
a. Predictors: (Constant), Total_X2 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 109.751 9.456  11.607 .000 
Total_X2 .608 .111 .357 5.486 .000 




















Tabulasi Data Skala Religiusitas 
Nama Panti asuhan Kecamatan Riwayat Keluarga Lama Tinggal Jenis Kelamin Usia Jenjang Pendidikan Agama X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15
M. Akmal Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4
Fuad Mauala Hafzah Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 21 th MA Islam 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
Yusuf Tirta Ali Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 5 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Farhan Abdillah Ardi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Muslimin Usman Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fathan Syiham Zaidan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 3 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Fajar Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Piatu 3 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hamdan Abdillah Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 16 th MA Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sulaiman Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 3 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dzilalus Suyuf Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Rifki Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ariel Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Piatu 4 Tahun Laki-Laki 15 th MA Islam 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Amar Maulana Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Hudan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 4 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Roihan Amin Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Ilham jayal Baya Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
M. Badar Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3
Ronald Novendra Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
Maulana Yusi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hasan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Rahmandika Ramadhan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fatkhul Munir Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim piatu 2 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3
Muarif Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
M. Haidar Taufiqi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Abim Dwi Nanda Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SR Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Dini Laras Sari Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th MTS Islam 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2
Fini Clara Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 3 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Qonita Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 5 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ovic Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3
Rozi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3
DPP Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3
Q Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
W Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
E Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
R Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
T Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Y Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
X Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
C Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
UH At-Taufiq Blimbing Yatim 15 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2
GYH At-Taufiq Blimbing Yatim 8 Tahun Laki-Laki 14 th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fusuy At-Taufiq Blimbing Yatim 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 1 3 3 3 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3
MAB At-Taufiq Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th SMP Islam 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3
CNH At-Taufiq Blimbing Yatim 15 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 2
RAM At-Taufiq Blimbing Piatu 1 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
RYN At-Taufiq Blimbing Piatu 1 Tahun Laki-Laki 13 th SMP Islam 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 4 4 3 3 3
BHN At-Taufiq Blimbing Piatu 2 Tahun Laki-Laki 14 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Rian Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 15 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
M.Fajar Ali Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
iqbal Maulana Al-Islah Blimbing Yatim 9 Tahun Laki-Laki 16 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Fatkhul Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Laki-Laki 18 th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3
R Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Laki-Laki 17 th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3
A Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Perempuan 18 th MA Islam 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
M Al-Islah Blimbing Yatim 3 Tahun Perempuan 16 th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DMHS Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Perempuan 19 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
ARI Al-Islah Blimbing Yatim 2 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3
MDA Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3






X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 X1.21 X1.22 X1.23 X1.24 X1.25 X1.26 X1.27 X1.28 X1.29 X1.30 X1.31 X1.32 X1.33 X1.34 X1.35 X1.36 X1.37 X1.38 X1.39 X1.40 Total Kategori
1 4 3 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 2 4 4 4 1 4 3 2 1 1 106 Rendah
4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 133 Rendah
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 120 Rendah
3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 141 Sedang
4 3 3 3 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 141 Sedang
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 155 Tinggi
3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 145 Tinggi
4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 133 Rendah
1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 147 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 154 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157 Tinggi
4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 138 Rendah
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 159 Tinggi
4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 148 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 154 Tinggi
4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 142 Tinggi
2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 129 Rendah
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 155 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 158 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 159 Tinggi
4 2 4 4 4 3 2 4 3 1 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 129 Rendah
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 154 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 157 Tinggi
1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 143 Tinggi
3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 1 3 3 136 Rendah
2 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 128 Rendah
4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 149 Tinggi
4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 152 Tinggi
4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 142 Tinggi
4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 139 Rendah
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 1 149 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 137 Rendah
4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 133 Rendah
4 3 4 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 1 3 4 3 3 3 3 4 110 Rendah
4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 139 Rendah
4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 139 Rendah
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 122 Rendah
4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 134 Rendah
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 156 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 149 Tinggi
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 151 Tinggi
3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 148 Tinggi
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 2 4 145 Tinggi
4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 146 Tinggi
3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 150 Tinggi
4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 151 Tinggi
3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 146 Tinggi
4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 144 Tinggi
4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 140 Rendah






Rofi Al-Islah Blimbing Yatim 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
M. Faruhun Najib Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3
Muzammil Al-Islah Blimbing Yatim 4 Tahun Laki-Laki 17 th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3
LR Al-Islah Blimbing Yatim 2 Tahun Perempuan 14 th MTS Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4
SAL Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
M. Mufthi Ramadhani Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Laki-Laki 16 th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3
Nur Khosidin Al-Islah Blimbing Yatim 6 Tahun Laki-Laki 16 th SMP Islam 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4
Erin Bakrana Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
Adma Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
N Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 2 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4
L Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Ummi Amina Lukman Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
RE Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 6 Tahun Perempuan 14 th MTS Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
M Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Andini Aminarti Putri Aisyiyah Lowokwaru Broken home 1 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3
RMZ Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4
Aizah Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 4 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
Diva Putri Aisyiyah Lowokwaru Broken home 6 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4
A Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3
Asifa Nurochmah Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Z Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
N Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 6 Tahun Perempuan 14 th MTS Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nur Hayati Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
O Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 16 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
Ris Putri Aisyiyah Lowokwaru Broken home 9 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3
Khanza Aizul Aurelia Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2
Y Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4
A Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 16 th SMA Islam 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4
Siti Aisyah Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 3 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3
Nur Aziza Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
F Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
AN Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 18 th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Zalwa Siti KS Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun Perempuan 16 th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2
Nur Mafaza Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun Perempuan 16 th SMA Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ari Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 2 Tahun Laki-Laki 16 th SMK Islam 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3
M. Irfan Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim piatu 3 Tahun Laki-Laki 18 th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zachra Putri R Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun Perempuan 15 th SMK Islam 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3
Yuni Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Piatu 3 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2
Amanda Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun Perempuan 17 th SMA Islam 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
Teguh Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Laki-Laki 15 th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Precilia Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 19 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Anugrah Y Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Piatu 1 Tahun Laki-Laki 17 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
M. Rizky Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Laki-Laki 16 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
Fajar Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Terlantar 1 Tahun laki-Laki 16 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
Nurul Dian Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 21 th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
M.Vito Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Terlantar 1 Tahun Laki-Laki 19 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
Herlinda Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 19 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Karina Rama Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 21 th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Yudha S Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Laki-Laki 21 th SMA Islam 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4
Bahri Sunan Giri Lowokwaru Yatim 8 Tahun laki-laki 19th SMA Islam 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2
mursalin Sunan Giri Lowokwaru Yatim 9 Tahun laki-laki 20th SMA Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
idul abdul Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun laki-laki 15th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
rafi Sunan Giri Lowokwaru Yatim 3 Tahun laki-laki 16th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
putra Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
m sohibul Sunan Giri Lowokwaru Piatu 9 Tahun laki-laki 18th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
syafi'i Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
abdullah Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 5 Tahun laki-laki 15th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
fathir Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3
andri jamal Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 6 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4






1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 144 Tinggi
4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 136 Rendah
4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 3 4 2 144 Tinggi
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 147 Tinggi
3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 149 Tinggi
4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 142 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 146 Tinggi
4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 153 Tinggi
4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 135 Rendah
1 4 3 2 4 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 135 Rendah
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 156 Tinggi
1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 127 Rendah
3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 Rendah
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 157 Tinggi
1 3 3 3 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 140 Rendah
4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 148 Tinggi
4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 150 Tinggi
1 4 4 2 4 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 136 Rendah
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 152 Tinggi
3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 148 Tinggi
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 155 Tinggi
3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 131 Rendah
4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 152 Tinggi
4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 149 Tinggi
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 152 Tinggi
4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 134 Rendah
4 3 4 3 4 4 1 4 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 133 Rendah
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 147 Tinggi
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 152 Tinggi
4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 130 Rendah
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 153 Tinggi
3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 138 Rendah
3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 134 Rendah
2 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 129 Rendah
4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 138 Rendah
2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 2 1 2 1 3 3 4 3 1 2 4 117 Rendah
4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 133 Rendah
4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 144 Tinggi
4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 130 Rendah
2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 142 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 154 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 156 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 150 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 151 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 156 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 150 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 149 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 153 Tinggi
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 151 Tinggi
3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 1 2 3 2 4 3 2 4 3 3 124 Rendah
4 1 3 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 124 Rendah
4 1 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 1 4 3 3 4 3 3 134 Rendah
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 152 Tinggi
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 150 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 157 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 157 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 157 Tinggi
3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 127 Rendah
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160 Tinggi






mufti Sunan Giri Lowokwaru Yatim 8 Tahun laki-laki 21th SMA Islam 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
azarine Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 18th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
rosihan Sunan Giri Lowokwaru Yatim 8 Tahun laki-laki 21th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
amir Sunan Giri Lowokwaru Yatim 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 2 3 3 3 4 1 3 3 1 4 4 2 3 2 3
fahrudin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 2 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2
yahya P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 4 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2
strada P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 4 Tahun laki-laki 16th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
mahendro P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 2 Tahun laki-laki 17th SMA Islam 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3
wasiluddin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 2 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ahmad ilham P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 5 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RAD P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 4 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
firmansyah P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 3 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
fathu P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 5 Tahun laki-laki 17th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
iqbal P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
ilham P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3
daffa P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3
m ilham azmi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
dony kusuma P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 7 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
hidayatul P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
alauddin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3
didin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Piatu 3 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3
ahmad syah rizal P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 3 2 4 1 3
alfaro ahmad P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2
XINN P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 6 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
ahmad aldiyadi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
H P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
muklis P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 8 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
ilham bashori P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2
Hanafi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
fathan qorib P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
doni agung P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 4 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
C P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 19th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
maulana rizal P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 6 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
reyhan P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 16th SMP Islam 2 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 1 3 2 3
rohmatulloh P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 1
zidan P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
nur ali fahmi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
al-devo P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4
ainur rizqi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 2 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3
aprelian bagus Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2
febrian maulana Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 3 Tahun laki-laki 10th SMP Islam 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 2
fernando Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
dimas ganis s. Sunan Ampel Lowokwaru Yatim Piatu 1 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
nurlaila Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 2 Tahun perempuan 15th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
siwa amalia Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 5 Tahun perempuan 13th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4
nurlaili Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 2 Tahun perempuan 14th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
silvi amelia Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 8 Tahun perempuan 13th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3
aisha rahmalia Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 13th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
alfarizi david Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 3 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3
nur hisyamudin Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 1 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
ridwan h z Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4
indah Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 3 Tahun perempuan 18th Perguruan Tinggi Islam 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4
sintiya Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 2 Tahun perempuan 15th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
aldin Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 4 Tahun laki-laki 18th Perguruan Tinggi Islam 4 2 4 2 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1
rismayanti Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun perempuan 17th SMK Islam 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 1
S Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3
nur halimatul Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 19th SMK Islam 3 2 3 4 2 2 1 3 2 3 2 4 1 3 2
ayu safitri Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun perempuan 17th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
lia Nurul Abyadh Lowokwaru Yatim 3 Tahun perempuan 17th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2






3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 133 Rendah
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 154 Tinggi
4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 152 Tinggi
3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 3 1 4 2 3 3 113 Rendah
4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 1 1 3 4 3 2 3 2 4 120 Rendah
4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 1 1 3 4 3 2 3 2 4 120 Rendah
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 150 Tinggi
4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 148 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 157 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 157 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 157 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 157 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 149 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 153 Tinggi
4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 4 3 138 Rendah
3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 127 Rendah
3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 4 3 2 2 4 4 138 Rendah
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 154 Tinggi
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 154 Tinggi
3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 136 Rendah
3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 134 Rendah
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 1 3 4 4 4 3 3 3 119 Rendah
4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 137 Rendah
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 141 Sedang
3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 147 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 157 Tinggi
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 152 Tinggi
4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 1 3 4 3 135 Rendah
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 144 Tinggi
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 153 Tinggi
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 155 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 151 Tinggi
4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 142 Tinggi
3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 4 106 Rendah
4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 139 Rendah
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 136 Rendah
3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 2 3 2 4 134 Rendah
4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 134 Rendah
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 128 Rendah
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 2 4 1 3 3 3 3 134 Rendah
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 145 Tinggi
4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 132 Rendah
4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 152 Tinggi
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 152 Tinggi
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 158 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 151 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 159 Tinggi
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 150 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 154 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 1 2 4 4 4 4 4 4 3 144 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 146 Tinggi
4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 147 Tinggi
3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 4 2 3 3 1 3 3 3 114 Rendah
3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 1 4 2 3 4 2 1 3 4 3 112 Rendah
3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 110 Rendah
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 114 Rendah
3 1 3 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 121 Rendah
4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 140 Rendah






danti arista Nurul Abyadh Lowokwaru Yatim Piatu 3 Tahun perempuan 20th SMK Islam 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3
aad Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 17th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
arin yudistia Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3
deny setiawan Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4
atika Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
fitri andhika Nurul Abyadh Lowokwaru Yatim 3 Tahun perempuan 19th SMK Islam 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
dindawati Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
chelsi amelia Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Adinda Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 18th SMA Islam 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3 1
fenny alviana Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 13th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
uswatun hasanah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 14th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
rizki fadilah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th MA Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2
khusnul khotimah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th MA Islam 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 1
dewi ratu Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 4
dewi ramadani Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
suci maulidiyah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 15th SMK Islam 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
wahyuningtiyas Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
wulandari Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th SMK Islam 1 4 2 2 3 3 4 2 3 4 2 1 2 3 2
nova vitria Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 15th SMK Islam 2 1 3 4 2 3 4 2 3 1 3 4 2 3 1
adira nurfatikasari Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Srilati Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 7 Tahun perempuan 16th SMK Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ananda Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th SMK Islam 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 3 2 4 1 3
Q Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 14th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
ri Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th MA Islam 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
HERI KUN pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 6 Tahun Laki-laki 18th MA Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DIMS pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 3 Tahun Laki-laki 17th MA Islam 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3
KHOIRUL IN'AM JAZULI pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 6 Tahun Laki-laki 18 th SMA Islam 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
SODIKI pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 6 tahun Laki-laki 18 th SMA/MA Islam 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3






4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 144 Tinggi
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 150 Tinggi
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 140 Rendah
4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 140 Rendah
4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 149 Tinggi
4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 141 Sedang
4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 134 Rendah
4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 122 Rendah
4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 114 Rendah
4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 126 Rendah
4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 140 Rendah
4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 136 Rendah
3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1 1 4 104 Rendah
4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 1 2 2 3 3 122 Rendah
4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 4 135 Rendah
4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 143 Tinggi
4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 134 Rendah
4 3 3 1 1 2 3 1 4 2 3 1 2 4 3 4 3 1 1 3 4 2 1 3 2 99 Rendah
2 1 2 1 2 4 2 4 3 1 4 2 1 3 2 1 4 2 4 3 3 3 2 4 4 102 Rendah
4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 144 Tinggi
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160 Tinggi
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 1 3 4 4 4 3 3 3 119 Rendah
4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 140 Rendah
4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 143 Tinggi
4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 153 Tinggi
4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 145 Tinggi
4 3 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 149 Tinggi
4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 140 Rendah





Tabulasi Data Skala Self Disclosure 
Nama Panti asuhan Kecamatan Riwayat Keluarga Lama Tinggal Jenis Kelamin Usia Jenjang Pendidikan Agama X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15
M. Akmal Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 1 2 3 4 2 1 1 3 3 3 3 3 4 2 4
Fuad Mauala Hafzah Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 21 th MA Islam 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 1 3 4 2
Yusuf Tirta Ali Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 5 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3
Farhan Abdillah Ardi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 4 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2
Muslimin Usman Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2
Fathan Syiham Zaidan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 3 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fajar Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Piatu 3 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 2 3 3 3 4
Hamdan Abdillah Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 16 th MA Islam 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2
Sulaiman Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 3 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 3 1 1 3 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 1
Dzilalus Suyuf Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3
Rifki Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 2
Ariel Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Piatu 4 Tahun Laki-Laki 15 th MA Islam 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3
Amar Maulana Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 1 3 2
Hudan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 4 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 4 4 4 4 1 4 2 3 3 4 3 4 4 4
Roihan Amin Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2
Ilham jayal Baya Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 4 3 3 3 2 2 4 2 1 1 3 3 4 2 3
M. Badar Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2
Ronald Novendra Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 3 1 3 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 4 4
Maulana Yusi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3
Hasan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 1 4 4 3
Rahmandika Ramadhan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 3 4 3
Fatkhul Munir Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim piatu 2 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3
Muarif Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 1 3 3 3 2 2 1 1 1 3 2 3 4 4 3
M. Haidar Taufiqi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3
Abim Dwi Nanda Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 3 2 3 3 1 1 4 1 4 4 1 4 1 1 1
SR Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 1 4 1 3 2 2 3 2 1 1 4 3 4 4 2
Dini Laras Sari Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th MTS Islam 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 1 4 4 2
Fini Clara Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 3 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3
Qonita Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 5 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
Ovic Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 1 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 3 2
Rozi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 4 4 3 3 2 1 2 3 4 2 2 3 3 4
DPP Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 1 1 1 1 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4
Q Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 2 3 3 3 4
W Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 3 3 3 4
E Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4
R Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4
T Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4
Y Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4
X Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4
C Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4
UH At-Taufiq Blimbing Yatim 15 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2
GYH At-Taufiq Blimbing Yatim 8 Tahun Laki-Laki 14 th SMP Islam 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 4 4 3
Fusuy At-Taufiq Blimbing Yatim 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 3 3 3 3 2 2 1 2 1 3 2 3 4 2 3
MAB At-Taufiq Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th SMP Islam 3 3 3 3 2 2 1 2 1 3 2 3 4 4 3
CNH At-Taufiq Blimbing Yatim 15 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
RAM At-Taufiq Blimbing Piatu 1 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2
RYN At-Taufiq Blimbing Piatu 1 Tahun Laki-Laki 13 th SMP Islam 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3
BHN At-Taufiq Blimbing Piatu 2 Tahun Laki-Laki 14 th SMP Islam 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3
Rian Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 15 th SMP Islam 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3
M.Fajar Ali Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
iqbal Maulana Al-Islah Blimbing Yatim 9 Tahun Laki-Laki 16 th SMP Islam 2 4 3 4 2 1 2 2 4 3 1 4 1 1 2
Fatkhul Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Laki-Laki 18 th SMA Islam 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
R Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Laki-Laki 17 th SMK Islam 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 1 4 2 3
A Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Perempuan 18 th MA Islam 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
M Al-Islah Blimbing Yatim 3 Tahun Perempuan 16 th SMK Islam 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 4 3 4 3 3
DMHS Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Perempuan 19 th MA Islam 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3
ARI Al-Islah Blimbing Yatim 2 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3
MDA Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3






X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 X2.21 X2.22 X2.23 X2.24 X2.25 X2.26 X2.27 X2.28 X2.29 X2.30 X2.31 Total Kategori
3 1 4 3 4 2 3 4 2 4 4 4 1 1 2 2 83 Rendah
3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 83 Rendah
2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 84 Sedang
2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 79 Rendah
2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 77 Rendah
4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 85 Tinggi
3 3 4 3 4 2 2 2 4 1 4 4 3 4 4 3 96 Tinggi
3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 79 Rendah
4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 4 71 Rendah
3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 81 Rendah
3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 91 Tinggi
3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 81 Rendah
2 2 2 3 2 1 2 3 4 3 3 3 3 2 3 1 75 Rendah
1 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 104 Tinggi
4 3 4 4 3 3 2 4 4 2 1 2 3 2 3 2 79 Rendah
3 4 3 2 3 2 1 4 4 3 4 4 4 2 3 4 90 Tinggi
3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 80 Rendah
3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 4 1 4 4 1 73 Rendah
3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 81 Rendah
4 4 1 1 1 1 1 2 2 4 2 3 4 3 2 2 84 Sedang
3 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 80 Rendah
2 4 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 1 79 Rendah
3 4 3 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 77 Rendah
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 81 Rendah
2 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 3 3 3 1 78 Rendah
3 4 2 2 3 1 1 1 3 3 2 3 2 2 1 2 72 Rendah
3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 76 Rendah
3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 93 Tinggi
3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 85 Tinggi
4 4 1 2 2 3 4 2 4 3 2 4 2 3 2 1 86 Tinggi
3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 85 Tinggi
1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 81 Rendah
3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 100 Tinggi
3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 102 Tinggi
3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 104 Tinggi
3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 104 Tinggi
3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 105 Tinggi
3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 104 Tinggi
3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 104 Tinggi
3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 103 Tinggi
4 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 75 Rendah
2 4 1 3 1 1 1 1 4 4 3 3 4 3 3 2 77 Rendah
2 4 3 1 1 3 3 3 4 2 3 1 2 3 1 2 75 Rendah
4 4 1 3 1 1 3 3 4 4 3 3 2 1 3 2 81 Rendah
1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 65 Rendah
3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 80 Rendah
4 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 1 1 4 81 Rendah
4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 102 Tinggi
3 4 3 2 1 1 1 1 4 2 2 3 3 2 2 2 77 Rendah
4 4 3 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 3 77 Rendah
4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 78 Rendah
3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 87 Tinggi
3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 86 Tinggi
2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 81 Rendah
3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 92 Tinggi
3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 92 Tinggi
3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 95 Tinggi
3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 93 Tinggi





   
Rofi Al-Islah Blimbing Yatim 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 3 3 1 1 3 1 1 4 1 1 1 4 1 3 3
M. Faruhun Najib Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
Muzammil Al-Islah Blimbing Yatim 4 Tahun Laki-Laki 17 th SMK Islam 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 4 4 4
LR Al-Islah Blimbing Yatim 2 Tahun Perempuan 14 th MTS Islam 4 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 2
SAL Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
M. Mufthi Ramadhani Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Laki-Laki 16 th SMA Islam 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
Nur Khosidin Al-Islah Blimbing Yatim 6 Tahun Laki-Laki 16 th SMP Islam 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 4 2 4 4 3
Erin Bakrana Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2
Adma Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3
N Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 2 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 2 2 1 2 3 3 3 1 2 4 2 1 3 3 3
L Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 4 3 3
Ummi Amina Lukman Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3
RE Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 6 Tahun Perempuan 14 th MTS Islam 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3
M Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 4 4 4 4 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4
Andini Aminarti Putri Aisyiyah Lowokwaru Broken home 1 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 1 4 1 2 4
RMZ Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3
Aizah Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 4 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2
Diva Putri Aisyiyah Lowokwaru Broken home 6 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 4 4 3 4
A Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 3 3 1 4 4 2 1 4 1 1 2 1 4 4 3
Asifa Nurochmah Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3
Z Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 4 1 3 4
N Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 6 Tahun Perempuan 14 th MTS Islam 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 4 2 3
Nur Hayati Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4
O Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 16 th MA Islam 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3
Ris Putri Aisyiyah Lowokwaru Broken home 9 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 4 1 2 4
Khanza Aizul Aurelia Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2
Y Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3
A Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 16 th SMA Islam 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
Siti Aisyah Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 3 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 4 1 3 4
Nur Aziza Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3
F Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
AN Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 18 th SMA Islam 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3
Zalwa Siti KS Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun Perempuan 16 th SMA Islam 2 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2
Nur Mafaza Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun Perempuan 16 th SMA Islam 2 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 4 3
Ari Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 2 Tahun Laki-Laki 16 th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4
M. Irfan Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim piatu 3 Tahun Laki-Laki 18 th SMK Islam 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3
Zachra Putri R Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun Perempuan 15 th SMK Islam 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2
Yuni Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Piatu 3 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 1 2 1 1 1
Amanda Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun Perempuan 17 th SMA Islam 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2
Teguh Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Laki-Laki 15 th SMK Islam 3 3 3 3 4 3 4 3 1 1 1 1 4 3 1
Precilia Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 19 th SMP Islam 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2
Anugrah Y Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Piatu 1 Tahun Laki-Laki 17 th SMP Islam 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3
M. Rizky Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Laki-Laki 16 th SMP Islam 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3
Fajar Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Terlantar 1 Tahun laki-Laki 16 th SMP Islam 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Nurul Dian Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 21 th SMA Islam 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3
M.Vito Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Terlantar 1 Tahun Laki-Laki 19 th SMP Islam 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3
Herlinda Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 19 th SMP Islam 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4
Karina Rama Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 21 th SMA Islam 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Yudha S Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Laki-Laki 21 th SMA Islam 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3
Bahri Sunan Giri Lowokwaru Yatim 8 Tahun laki-laki 19th SMA Islam 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2
mursalin Sunan Giri Lowokwaru Yatim 9 Tahun laki-laki 20th SMA Islam 2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 1 4 3 1
idul abdul Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun laki-laki 15th SMA Islam 2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 1 4 3 2
rafi Sunan Giri Lowokwaru Yatim 3 Tahun laki-laki 16th SMA Islam 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
putra Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
m sohibul Sunan Giri Lowokwaru Piatu 9 Tahun laki-laki 18th SMA Islam 3 4 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 3 2
syafi'i Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
abdullah Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 5 Tahun laki-laki 15th SMA Islam 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
fathir Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
andri jamal Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 6 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4






1 1 4 2 1 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 1 74 Rendah
3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 74 Rendah
3 4 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 79 Rendah
2 4 3 2 3 3 2 3 1 1 4 2 4 4 3 1 89 Tinggi
2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 82 Rendah
4 4 3 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 3 78 Rendah
3 2 3 2 2 1 2 1 3 4 3 4 4 4 4 2 89 Tinggi
3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 4 2 4 4 89 Tinggi
3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 81 Rendah
2 3 2 1 2 2 1 3 4 3 2 1 4 2 3 4 74 Rendah
3 4 3 3 1 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 81 Rendah
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 82 Rendah
3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 79 Rendah
3 4 3 3 2 1 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 102 Tinggi
3 3 1 4 3 2 1 4 4 1 4 3 4 4 4 1 90 Tinggi
3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 83 Rendah
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 74 Rendah
2 4 4 2 4 3 1 3 3 3 4 1 4 3 4 1 87 Tinggi
4 4 1 1 3 1 1 1 4 4 3 3 4 1 4 4 81 Rendah
3 3 2 2 2 1 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 75 Rendah
4 2 4 3 2 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 1 98 Tinggi
4 4 3 3 1 1 3 1 4 4 3 1 4 1 3 4 85 Tinggi
3 4 3 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 83 Rendah
3 3 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 76 Rendah
4 2 4 3 2 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 1 97 Tinggi
3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 74 Rendah
1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 74 Rendah
2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 84 Sedang
4 2 4 3 2 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 1 98 Tinggi
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 81 Rendah
3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 84 Sedang
2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 2 81 Rendah
4 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 3 2 2 3 77 Rendah
2 3 3 3 2 2 1 1 1 3 4 2 3 4 3 4 85 Tinggi
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 91 Tinggi
2 4 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 76 Rendah
4 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 3 2 2 3 77 Rendah
2 2 2 2 1 1 4 4 1 1 4 3 1 4 1 4 76 Rendah
3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 77 Rendah
4 2 1 1 3 1 1 1 4 4 2 3 4 1 3 4 77 Rendah
3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 87 Tinggi
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 Tinggi
2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 85 Tinggi
3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 89 Tinggi
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 88 Tinggi
2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 101 Tinggi
3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 102 Tinggi
3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 95 Tinggi
2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 97 Tinggi
3 4 2 3 1 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 88 Tinggi
3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 2 3 4 1 2 4 81 Rendah
3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 1 4 79 Rendah
3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 84 Sedang
3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 85 Tinggi
3 3 3 4 1 2 2 2 3 3 4 3 4 2 4 3 89 Tinggi
3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 Tinggi
3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 86 Tinggi
3 3 4 1 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 90 Tinggi
3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 88 Tinggi






mufti Sunan Giri Lowokwaru Yatim 8 Tahun laki-laki 21th SMA Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
azarine Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 18th SMA Islam 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4
rosihan Sunan Giri Lowokwaru Yatim 8 Tahun laki-laki 21th SMA Islam 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4
amir Sunan Giri Lowokwaru Yatim 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3
fahrudin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 2 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 1 2 2 2 3 3 1 4 2 3 3 2 4 3 2
yahya P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 4 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 1 2 2 2 3 3 1 4 2 3 3 2 4 3 2
strada P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 4 Tahun laki-laki 16th SMA Islam 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3
mahendro P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 2 Tahun laki-laki 17th SMA Islam 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3
wasiluddin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 2 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 3 4 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 3 2
ahmad ilham P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 5 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3
RAD P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 4 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 3 4 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 3 2
firmansyah P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 3 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3
fathu P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 5 Tahun laki-laki 17th SMA Islam 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3
iqbal P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3
ilham P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
daffa P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
m ilham azmi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 2 2 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2
dony kusuma P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 7 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4
hidayatul P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4
alauddin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3
didin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Piatu 3 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3
ahmad syah rizal P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 2 3 4 2 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3
alfaro ahmad P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMA Islam 3 3 4 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2
XINN P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 6 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 2 3 3 3 3 3 4 3 1 1 3 3 3 4 3
ahmad aldiyadi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3
H P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMP Islam 3 4 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 3 2
muklis P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 8 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 4 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3
ilham bashori P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2
Hanafi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 1
fathan qorib P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
doni agung P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 4 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3
C P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 19th SMK Islam 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2
maulana rizal P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 6 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 2 4 2 4 3 3 2 4 2 4 3 4 3 4 1
reyhan P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 16th SMP Islam 1 2 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2
rohmatulloh P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 1
zidan P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 1 2 3 4 4 3 4 3 1 3 3 3 4 3 2
nur ali fahmi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 3 1 1 4 4 1 4 1 1 3 3 4 4 1
al-devo P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3
ainur rizqi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 2 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 4 4 3
aprelian bagus Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
febrian maulana Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 3 Tahun laki-laki 10th SMP Islam 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
fernando Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2
dimas ganis s. Sunan Ampel Lowokwaru Yatim Piatu 1 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
nurlaila Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 2 Tahun perempuan 15th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
siwa amalia Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 5 Tahun perempuan 13th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3
nurlaili Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 2 Tahun perempuan 14th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4
silvi amelia Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 8 Tahun perempuan 13th SMP Islam 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2
aisha rahmalia Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 13th SMP Islam 3 3 2 3 3 4 1 4 1 1 4 3 4 4 3
alfarizi david Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 3 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 1 3 1 3 3 4 1 4 1 1 4 3 4 4 3
nur hisyamudin Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 1 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ridwan h z Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 3 2 3 3 4 1 4 1 1 4 1 3 4 3
indah Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 3 Tahun perempuan 18th Perguruan Tinggi Islam 3 3 2 3 3 4 1 4 1 1 4 3 4 4 3
sintiya Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 2 Tahun perempuan 15th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3
aldin Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 4 Tahun laki-laki 18th Perguruan Tinggi Islam 4 4 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 2
rismayanti Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun perempuan 17th SMK Islam 2 3 1 3 3 4 2 4 1 2 3 1 3 4 3
S Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 2 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 1 3 3 2
nur halimatul Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 19th SMK Islam 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4
ayu safitri Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun perempuan 17th SMK Islam 2 3 1 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2
lia Nurul Abyadh Lowokwaru Yatim 3 Tahun perempuan 17th SMK Islam 1 3 2 4 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2






3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 82 Rendah
3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 88 Tinggi
3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 87 Tinggi
3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 94 Tinggi
4 3 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 3 2 1 4 76 Rendah
4 3 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 3 2 1 4 75 Rendah
3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 Tinggi
3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 85 Tinggi
3 3 3 4 1 2 2 2 3 3 4 3 4 2 4 3 89 Tinggi
3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 Tinggi
3 3 3 4 1 2 2 2 3 3 4 3 4 2 4 3 89 Tinggi
3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 Tinggi
3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 86 Tinggi
3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 86 Tinggi
3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 89 Tinggi
3 3 4 1 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 90 Tinggi
3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 83 Rendah
3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 85 Tinggi
3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 85 Tinggi
3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 88 Tinggi
3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 88 Tinggi
3 4 2 1 2 3 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 82 Rendah
4 3 3 2 1 1 2 1 4 4 4 2 3 2 1 3 81 Rendah
3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 84 Sedang
3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 97 Tinggi
3 3 4 1 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 4 3 90 Tinggi
3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 98 Tinggi
3 3 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 4 2 2 3 74 Rendah
3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 100 Tinggi
3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 81 Rendah
3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 92 Tinggi
3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 71 Rendah
4 3 3 1 3 2 2 3 3 4 1 2 3 1 3 4 87 Tinggi
3 4 3 1 3 1 3 2 4 3 3 2 3 1 2 3 84 Sedang
3 4 2 2 1 2 1 2 3 4 3 1 3 1 2 4 74 Rendah
3 4 1 3 2 1 1 1 3 3 3 1 3 3 2 4 81 Rendah
4 4 1 1 1 3 1 1 4 3 1 1 4 1 2 4 74 Rendah
3 4 2 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 4 84 Sedang
3 4 3 1 2 1 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 83 Rendah
3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 83 Rendah
3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 86 Tinggi
3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 83 Rendah
3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 79 Rendah
3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 79 Rendah
3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 83 Rendah
3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 109 Tinggi
4 4 3 2 2 1 2 1 4 4 1 1 4 1 3 4 86 Tinggi
4 4 3 1 1 1 1 1 4 4 2 3 4 3 2 4 85 Tinggi
4 4 3 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 3 2 4 84 Sedang
3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 86 Tinggi
4 4 3 1 1 1 1 1 4 4 2 2 4 3 2 4 81 Rendah
4 4 3 1 1 1 1 1 4 4 1 3 4 3 2 4 84 Sedang
3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 Rendah
3 3 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 85 Tinggi
4 3 2 4 2 4 1 3 3 4 3 3 3 4 1 3 86 Tinggi
3 3 2 1 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 79 Rendah
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 92 Tinggi
4 3 3 1 2 2 1 2 3 4 3 2 4 2 3 3 84 Sedang
3 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 78 Rendah









danti arista Nurul Abyadh Lowokwaru Yatim Piatu 3 Tahun perempuan 20th SMK Islam 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 2
aad Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 17th SMK Islam 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
arin yudistia Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3
deny setiawan Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3
atika Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 2 3 2 3 4 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2
fitri andhika Nurul Abyadh Lowokwaru Yatim 3 Tahun perempuan 19th SMK Islam 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2
dindawati Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 1
chelsi amelia Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 1
Adinda Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 18th SMA Islam 1 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2
fenny alviana Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 13th SMP Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 1
uswatun hasanah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 14th SMP Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 1
rizki fadilah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th MA Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 2
khusnul khotimah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th MA Islam 1 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 1
dewi ratu Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 2 2 2 3 3 4 1 3 3 2 3 3 4 4 2
dewi ramadani Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 1
suci maulidiyah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 15th SMK Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 2
wahyuningtiyas Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 1
wulandari Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th SMK Islam 1 2 4 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 4 2
nova vitria Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 15th SMK Islam 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 2 2 1 4 2
adira nurfatikasari Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3
Srilati Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 7 Tahun perempuan 16th SMK Islam 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4
Ananda Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th SMK Islam 2 3 4 2 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3
Q Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 14th SMP Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 1
ri Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th MA Islam 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 4 2
HERI KUN pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 6 Tahun Laki-laki 18th MA Islam 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3
DIMS pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 3 Tahun Laki-laki 17th MA Islam 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3
KHOIRUL IN'AM JAZULI pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 6 Tahun Laki-laki 18 th SMA Islam 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3
SODIKI pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 6 tahun Laki-laki 18 th SMA/MA Islam 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2






3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 85 Tinggi
3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 85 Tinggi
3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 95 Tinggi
4 4 3 2 1 1 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 90 Tinggi
3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 76 Rendah
3 4 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 77 Rendah
4 4 2 2 2 1 1 2 4 4 1 3 3 2 2 4 79 Rendah
4 4 2 2 2 1 1 2 4 4 1 3 3 2 2 4 79 Rendah
4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 1 3 3 2 4 94 Tinggi
4 4 1 2 1 1 1 2 4 3 2 3 3 2 2 4 77 Rendah
4 4 1 2 1 1 1 2 4 4 1 3 3 2 2 4 77 Rendah
4 4 2 2 1 1 1 2 4 3 2 3 3 2 2 3 78 Rendah
4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 3 3 4 4 82 Rendah
3 4 3 1 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 3 4 80 Rendah
4 4 2 2 2 1 1 2 4 4 1 3 3 2 2 4 79 Rendah
4 4 2 2 1 1 1 2 4 3 3 3 3 2 2 3 79 Rendah
4 4 2 2 2 1 1 2 4 4 1 3 3 2 2 4 79 Rendah
4 2 4 2 3 1 3 3 2 4 4 1 1 2 2 4 73 Rendah
4 2 2 4 2 1 3 1 1 3 3 2 2 4 4 3 72 Rendah
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 108 Tinggi
3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 88 Tinggi
3 4 2 1 2 3 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 82 Rendah
4 4 1 2 1 1 1 2 4 4 1 3 3 2 2 4 77 Rendah
4 4 2 2 1 1 1 2 4 3 3 3 3 2 2 3 79 Rendah
3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 93 Tinggi
3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 80 Rendah
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 81 Rendah
2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 77 Rendah





Tabulasi Data Skala Psychological Well-Being 
Nama Panti asuhan Kecamatan Riwayat Keluarga Lama Tinggal Jenis Kelamin Usia Jenjang Pendidikan Agama Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
M. Akmal Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 3 4 3 1 1 2 2 3 2 1
Fuad Mauala Hafzah Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 21 th MA Islam 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3
Yusuf Tirta Ali Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 5 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2
Farhan Abdillah Ardi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 3 3 4 1 3 2 4 2 2 4
Muslimin Usman Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3
Fathan Syiham Zaidan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 3 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 3 4 4 2 4 2 4 2 2 3
Fajar Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Piatu 3 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
Hamdan Abdillah Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 16 th MA Islam 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3
Sulaiman Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 3 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 3 2 4 1 2 3 3 4 4 4
Dzilalus Suyuf Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 3 2 4 2 1 2 4 3 4 3
Rifki Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2
Ariel Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Piatu 4 Tahun Laki-Laki 15 th MA Islam 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3
Amar Maulana Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 3 2 3 1 1 2 2 4 2 4
Hudan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 4 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 1 1 1 2 3 4 4 3 4
Roihan Amin Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3
Ilham jayal Baya Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 3 4 2 1 2 2 4 3 4 4
M. Badar Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4
Ronald Novendra Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3
Maulana Yusi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3
Hasan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 2 3 4 3 4 1 4 4 3 4
Rahmandika Ramadhan Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3
Fatkhul Munir Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim piatu 2 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 1 3 3 3 1 2 4 2 1 3
Muarif Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 17 th MA Islam 2 4 2 3 3 4 4 3 2 4
M. Haidar Taufiqi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 2 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 2 4 4 2 1 2 4 4 4 2
Abim Dwi Nanda Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 3 4 3 3 4 2 2 1 4 3
SR Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 3 1 4 3 2 2 4 2 4 5
Dini Laras Sari Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th MTS Islam 3 2 2 2 2 2 3 4 4 3
Fini Clara Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 3 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3
Qonita Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 5 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3
Ovic Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2
Rozi Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Dhuafa 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 4 2 2 3 2 1 4 2 2 2
DPP Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4
Q Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
W Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
E Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
R Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
T Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
Y Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
X Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
C Muhammadiyah Al-Munnawarah Kedungkandang Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th MTS Islam 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
UH At-Taufiq Blimbing Yatim 15 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2
GYH At-Taufiq Blimbing Yatim 8 Tahun Laki-Laki 14 th SMP Islam 3 2 2 3 2 3 4 4 4 1
Fusuy At-Taufiq Blimbing Yatim 2 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 4 2 4 3 2 3 4 1 4 3
MAB At-Taufiq Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 13 th SMP Islam 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3
CNH At-Taufiq Blimbing Yatim 15 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 2 3 3 4 2 2 4 3 4 1
RAM At-Taufiq Blimbing Piatu 1 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3
RYN At-Taufiq Blimbing Piatu 1 Tahun Laki-Laki 13 th SMP Islam 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3
BHN At-Taufiq Blimbing Piatu 2 Tahun Laki-Laki 14 th SMP Islam 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3
Rian Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 15 th SMP Islam 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3
M.Fajar Ali Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 14 th MTS Islam 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2
iqbal Maulana Al-Islah Blimbing Yatim 9 Tahun Laki-Laki 16 th SMP Islam 3 4 3 2 4 2 4 4 2 3
Fatkhul Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Laki-Laki 18 th SMA Islam 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
R Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Laki-Laki 17 th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
A Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Perempuan 18 th MA Islam 2 4 4 3 3 2 4 4 3 4
M Al-Islah Blimbing Yatim 3 Tahun Perempuan 16 th SMK Islam 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3
DMHS Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Perempuan 19 th MA Islam 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3
ARI Al-Islah Blimbing Yatim 2 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3
MDA Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3






Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30
1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4
2 4 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2
2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2
2 2 3 2 2 4 3 1 4 2 4 2 3 2 4 2 3 3 3 4
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 4
2 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
2 3 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
1 4 1 4 2 4 2 3 4 3 2 1 4 2 2 4 3 3 3 4
3 2 2 1 4 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3
4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 2 3 4
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2
3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 1 1 4 3 3 3 4 4 2 4
1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3
2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4
1 3 1 4 3 1 4 2 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 2
3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 4 1 4
3 3 3 3 2 1 4 3 4 3 2 1 4 3 4 4 1 3 1 4
2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2
4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3
3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3
3 4 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 1 3 4 3 2 2 2
2 3 3 3 2 4 4 2 4 4 4 1 3 3 3 3 4 3 4 2
3 2 2 1 4 1 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2
2 1 3 4 2 4 3 1 1 2 1 1 4 1 3 1 2 4 3 4
4 1 4 2 4 1 4 4 4 1 3 2 1 1 2 3 1 3 4 4
3 4 1 3 3 4 1 4 4 1 4 3 4 2 2 1 3 3 4 2
3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3
1 2 4 1 1 2 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2
2 1 3 1 2 3 4 2 4 4 2 3 3 1 3 1 3 3 2 3
2 3 3 2 3 1 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4
2 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
4 1 2 1 4 3 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3
2 3 4 1 2 4 2 2 4 3 4 3 2 2 2 1 3 3 2 4
2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 1 3 3 4 1
2 2 2 3 2 3 4 1 4 2 2 3 2 3 2 2 4 2 4 2
2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3
2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 1 3 3 4 1
3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3
2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3
2 2 2 3 2 3 4 2 4 3 1 4 4 1 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3
3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 3
4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4
2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3
4 3 3 1 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4
4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3
4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4
4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3






Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45 Y46 Y47 Y48 Y49 Y50 Y51 Y52 Y53 Y54 Total Kategori
3 4 2 2 4 3 1 4 2 1 4 4 3 3 1 2 2 3 4 3 1 3 4 1 139 Rendah
2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 141 Rendah
3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 132 Rendah
2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 1 3 151 Rendah
4 3 3 1 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 1 3 3 2 159 Rendah
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 155 Rendah
4 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 170 Tinggi
3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 143 Rendah
3 3 3 1 4 2 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 1 1 4 4 3 1 3 4 154 Rendah
4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 4 2 1 2 4 2 3 3 4 148 Rendah
4 4 4 2 3 4 1 3 4 4 3 4 1 2 3 4 3 1 3 3 4 4 3 4 177 Tinggi
3 3 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 151 Rendah
4 2 4 1 3 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 1 3 4 2 3 4 151 Rendah
3 3 3 2 2 3 3 4 1 4 4 1 4 3 3 3 4 1 4 4 1 3 3 4 163 Tinggi
4 3 3 2 4 3 3 3 4 1 4 4 1 1 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 167 Tinggi
4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3 1 3 4 3 4 3 4 168 Tinggi
4 3 3 2 2 1 2 2 4 1 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 153 Rendah
1 1 3 4 2 1 4 4 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 3 1 1 1 139 Rendah
4 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 143 Rendah
3 3 3 1 4 3 2 2 3 4 4 1 4 1 1 2 4 1 4 4 3 4 1 4 163 Tinggi
3 3 3 1 3 2 3 4 1 4 4 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 152 Rendah
3 2 2 1 2 2 1 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 130 Rendah
4 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 168 Tinggi
4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 2 2 3 3 146 Rendah
4 4 4 2 2 4 4 4 2 1 2 4 1 4 2 4 2 4 4 4 1 3 1 2 145 Rendah
3 2 4 1 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 2 3 1 4 4 1 3 3 3 152 Rendah
2 2 4 2 3 1 4 2 3 3 2 4 2 2 1 1 4 1 3 3 1 2 2 2 139 Rendah
3 4 3 2 3 4 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 1 4 3 3 3 3 4 168 Tinggi
3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 162 Tinggi
3 2 1 1 3 2 4 2 2 1 2 2 4 3 1 2 2 3 1 2 2 1 2 4 110 Rendah
2 1 2 1 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 3 2 139 Rendah
4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 1 2 2 160 Rendah
4 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 170 Tinggi
4 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 170 Tinggi
4 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 170 Tinggi
4 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 170 Tinggi
4 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 170 Tinggi
4 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 170 Tinggi
4 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 170 Tinggi
4 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 170 Tinggi
3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 3 2 3 2 2 3 3 1 4 2 3 3 3 3 149 Rendah
3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 4 1 4 1 1 3 4 1 4 4 3 3 3 4 161 Sedang
4 4 4 4 2 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 3 2 1 2 2 3 1 3 2 148 Rendah
3 2 3 4 2 1 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 4 160 Rendah
4 2 3 4 3 3 1 3 3 2 2 4 3 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 4 146 Rendah
3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 140 Rendah
3 1 4 4 2 1 4 4 3 2 4 1 3 1 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 162 Tinggi
3 4 3 2 3 4 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 1 4 3 3 3 3 4 168 Tinggi
3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 1 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 156 Rendah
4 1 4 3 4 4 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 1 4 3 3 4 160 Rendah
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 157 Rendah
3 2 3 3 2 4 2 3 4 2 3 1 4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 4 165 Tinggi
4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 176 Tinggi
4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 157 Rendah
4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 176 Tinggi
4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 177 Tinggi
2 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 4 2 2 1 2 4 3 4 4 2 3 4 3 169 Tinggi
4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 178 Tinggi






Rofi Al-Islah Blimbing Yatim 6 Tahun Laki-Laki 18 th MA Islam 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3
M. Faruhun Najib Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Laki-Laki 15 th MTS Islam 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3
Muzammil Al-Islah Blimbing Yatim 4 Tahun Laki-Laki 17 th SMK Islam 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
LR Al-Islah Blimbing Yatim 2 Tahun Perempuan 14 th MTS Islam 1 4 4 2 4 4 3 3 3 3
SAL Al-Islah Blimbing Yatim 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 1 3 4 2 4 2 4 3 4 3
M. Mufthi Ramadhani Al-Islah Blimbing Yatim 5 Tahun Laki-Laki 16 th SMA Islam 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4
Nur Khosidin Al-Islah Blimbing Yatim 6 Tahun Laki-Laki 16 th SMP Islam 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4
Erin Bakrana Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 1 4 4 2 2 2 4 3 3 4
Adma Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3
N Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 2 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 2 4 4 2 3 3 2 3 2 4
L Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 2 4 4 2 4 3 4 3 2 3
Ummi Amina Lukman Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 3 1 3 3 1 4 2 2 3 3
RE Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 6 Tahun Perempuan 14 th MTS Islam 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
M Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4
Andini Aminarti Putri Aisyiyah Lowokwaru Broken home 1 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3
RMZ Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3
Aizah Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 4 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3
Diva Putri Aisyiyah Lowokwaru Broken home 6 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3
A Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3
Asifa Nurochmah Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 2 3 3 2 2 2 4 3 4 3
Z Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 14 th SMP Islam 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3
N Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 6 Tahun Perempuan 14 th MTS Islam 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3
Nur Hayati Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3
O Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 16 th MA Islam 3 2 4 1 1 2 3 2 2 3
Ris Putri Aisyiyah Lowokwaru Broken home 9 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3
Khanza Aizul Aurelia Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3
Y Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 15 th SMP Islam 3 1 4 1 1 2 2 2 2 3
A Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 16 th SMA Islam 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4
Siti Aisyah Putri Aisyiyah Lowokwaru Yatim 3 Tahun Perempuan 17 th SMK Islam 1 4 4 2 1 3 2 4 4 3
Nur Aziza Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 3 1 3 3 1 4 2 2 3 3
F Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 17 th MA Islam 2 4 4 3 2 2 4 3 2 4
AN Putri Aisyiyah Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun Perempuan 18 th SMA Islam 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3
Zalwa Siti KS Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun Perempuan 16 th SMA Islam 2 4 4 2 4 2 3 3 3 3
Nur Mafaza Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun Perempuan 16 th SMA Islam 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3
Ari Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 2 Tahun Laki-Laki 16 th SMK Islam 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3
M. Irfan Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim piatu 3 Tahun Laki-Laki 18 th SMK Islam 4 3 1 2 1 4 3 4 3 3
Zachra Putri R Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun Perempuan 15 th SMK Islam 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3
Yuni Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Piatu 3 Tahun Perempuan 13 th SMP Islam 3 2 4 2 1 2 3 3 3 3
Amanda Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun Perempuan 17 th SMA Islam 3 4 4 3 3 2 2 3 2 1
Teguh Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Laki-Laki 15 th SMK Islam 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4
Precilia Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 19 th SMP Islam 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
Anugrah Y Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Piatu 1 Tahun Laki-Laki 17 th SMP Islam 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
M. Rizky Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Laki-Laki 16 th SMP Islam 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
Fajar Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Terlantar 1 Tahun laki-Laki 16 th SMP Islam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
Nurul Dian Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 21 th SMA Islam 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3
M.Vito Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Terlantar 1 Tahun Laki-Laki 19 th SMP Islam 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3
Herlinda Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 19 th SMP Islam 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4
Karina Rama Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Perempuan 21 th SMA Islam 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4
Yudha S Himmatun Ayat Cab. Malang Klojen Yatim 1 Tahun Laki-Laki 21 th SMA Islam 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4
Bahri Sunan Giri Lowokwaru Yatim 8 Tahun laki-laki 19th SMA Islam 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4
mursalin Sunan Giri Lowokwaru Yatim 9 Tahun laki-laki 20th SMA Islam 3 3 3 1 3 2 4 4 4 2
idul abdul Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun laki-laki 15th SMA Islam 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3
rafi Sunan Giri Lowokwaru Yatim 3 Tahun laki-laki 16th SMA Islam 3 3 3 1 3 1 4 3 3 2
putra Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 3 3 1 3 1 3 4 3 2
m sohibul Sunan Giri Lowokwaru Piatu 9 Tahun laki-laki 18th SMA Islam 1 4 4 1 3 1 4 4 3 3
syafi'i Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 3 4 4 2 3 2 4 3 3 2
abdullah Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 5 Tahun laki-laki 15th SMA Islam 3 4 4 2 3 2 4 3 3 2
fathir Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 4 4 2 3 2 4 3 3 2
andri jamal Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 6 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 2 4 3 1 3 3 3 4 3 4






3 3 1 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4
2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 1 1 2 4 4 3 4 3
3 3 3 4 1 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3
1 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3
1 4 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4
1 2 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2
3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 2 3 3
3 1 2 3 2 2 4 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3
2 3 2 4 1 4 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2
4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 4 2 4 3
2 3 1 3 3 3 4 2 4 4 2 4 1 2 2 2 2 4 4 4
2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3
2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3
4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2
3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4
2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 3
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3
4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2
4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
2 3 1 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 2 2 2 4 4 4
3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3
1 3 1 4 1 3 3 2 3 4 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3
2 3 2 1 2 3 2 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3
1 3 2 4 2 4 1 1 4 3 2 3 2 4 1 2 2 2 2 4
2 3 2 4 1 4 1 2 1 4 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3
2 3 4 3 1 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 4 3 4 4
1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3
3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4
2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4
2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3
3 4 2 4 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2
3 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2
1 2 2 2 2 4 1 1 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 2
2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 2 3 3
3 3 2 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4
3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 4 2
3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 1 4 3 3 2 3 3 4 3
2 2 3 1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3
3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3
3 1 3 2 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 1 3 3 1
3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3
3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3
3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2






4 4 4 3 3 4 1 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 191 Tinggi
3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 4 4 2 3 3 1 151 Rendah
3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 4 2 3 3 3 155 Rendah
4 2 3 2 1 4 3 4 4 3 4 1 4 2 3 4 3 1 4 4 2 3 3 3 161 Sedang
3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 160 Rendah
4 4 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 169 Tinggi
4 3 3 2 3 4 2 1 4 4 4 4 1 2 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 178 Tinggi
3 3 3 3 2 2 4 4 4 1 2 1 4 3 3 4 2 1 4 4 2 3 4 4 156 Rendah
3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 148 Rendah
2 4 2 2 2 3 4 3 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 3 4 4 4 2 2 159 Rendah
3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 160 Rendah
3 3 4 3 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 3 1 3 3 2 2 3 3 2 144 Rendah
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 146 Rendah
4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 1 4 4 3 4 3 4 173 Tinggi
4 1 4 1 1 4 2 1 3 1 2 3 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 3 4 159 Rendah
3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 146 Rendah
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 4 2 157 Rendah
3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 1 4 4 2 2 2 4 169 Tinggi
4 3 3 1 2 3 4 4 3 4 2 3 2 1 3 3 4 1 4 4 1 1 3 4 172 Tinggi
3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 2 4 2 3 4 1 3 3 2 3 3 4 155 Rendah
4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 1 4 4 3 3 3 2 175 Tinggi
3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 1 2 3 3 3 4 1 4 4 3 3 3 4 175 Tinggi
4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 172 Tinggi
3 1 4 1 2 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 2 2 4 2 2 4 4 4 148 Rendah
4 1 4 2 1 4 2 1 3 1 3 2 4 4 1 4 1 2 4 4 4 3 4 4 159 Rendah
3 3 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 136 Rendah
4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 2 3 3 137 Rendah
3 4 3 4 1 3 1 2 3 3 1 3 3 2 2 3 1 1 3 2 3 3 2 4 148 Rendah
4 4 4 2 1 4 2 1 3 1 2 3 4 4 1 4 1 2 4 4 4 3 3 4 146 Rendah
3 3 4 3 2 4 1 1 4 1 2 2 2 2 4 3 1 4 3 2 2 3 3 1 136 Rendah
4 4 4 2 4 4 3 4 4 1 2 1 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 4 3 168 Tinggi
3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 127 Rendah
4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 169 Tinggi
4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 159 Rendah
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 2 2 1 2 1 4 4 3 3 3 3 2 158 Rendah
3 4 4 3 3 4 3 2 2 1 2 2 4 3 2 4 2 2 2 4 4 3 2 4 157 Rendah
3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 4 4 2 1 3 4 149 Rendah
4 4 3 2 2 4 2 4 3 1 1 2 1 4 3 4 1 4 3 1 3 4 2 1 140 Rendah
3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 138 Rendah
3 4 3 1 4 4 4 4 1 4 2 4 4 1 1 3 4 1 2 4 1 1 3 4 169 Tinggi
2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 1 4 3 2 2 4 3 2 3 4 177 Tinggi
4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 195 Tinggi
3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 195 Tinggi
4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 196 Tinggi
4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 197 Tinggi
3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 194 Tinggi
3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 183 Tinggi
4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 202 Tinggi
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 198 Tinggi
3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 155 Rendah
4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 4 156 Rendah
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 2 183 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 158 Rendah
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 160 Rendah
3 1 3 1 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 1 2 3 1 3 3 3 2 2 4 147 Rendah
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 163 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 163 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 162 Tinggi
3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 159 Rendah






mufti Sunan Giri Lowokwaru Yatim 8 Tahun laki-laki 21th SMA Islam 3 3 3 1 3 1 4 3 3 2
azarine Sunan Giri Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 18th SMA Islam 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3
rosihan Sunan Giri Lowokwaru Yatim 8 Tahun laki-laki 21th SMA Islam 3 3 3 1 3 1 4 3 3 2
amir Sunan Giri Lowokwaru Yatim 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2
fahrudin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 2 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4
yahya P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 4 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4
strada P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 4 Tahun laki-laki 16th SMA Islam 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
mahendro P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 2 Tahun laki-laki 17th SMA Islam 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
wasiluddin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 2 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3
ahmad ilham P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 5 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 2 3 3 3 4 1 3 3 4 3
RAD P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 4 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4
firmansyah P.A Muhammadiyah Malang Klojen Yatim 3 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4
fathu P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 5 Tahun laki-laki 17th SMA Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
iqbal P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
ilham P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
daffa P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 2 3 4 4 3 1 4 3 3 3
m ilham azmi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 4 4 2 3 1 3 3 3 3
dony kusuma P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 7 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3
hidayatul P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3
alauddin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3
didin P.A Muhammadiyah Malang Klojen Piatu 3 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
ahmad syah rizal P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 4 3 4 1 4 2 3 4 3 3
alfaro ahmad P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMA Islam 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
XINN P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 6 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
ahmad aldiyadi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 1 4 4 2 4 2 3 3 4 4
H P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMP Islam 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4
muklis P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 8 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ilham bashori P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
Hanafi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4
fathan qorib P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
doni agung P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 4 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3
C P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 19th SMK Islam 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
maulana rizal P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 6 Tahun laki-laki 18th SMK Islam 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
reyhan P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 16th SMP Islam 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3
rohmatulloh P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 16th SMK Islam 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4
zidan P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 3 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3
nur ali fahmi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
al-devo P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
ainur rizqi P.A Muhammadiyah Malang Klojen Dhuafa 2 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4
aprelian bagus Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 1 4 4 3 4 2 3 4 3 3
febrian maulana Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 3 Tahun laki-laki 10th SMP Islam 1 4 3 2 3 1 4 3 3 4
fernando Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 13th SMP Islam 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3
dimas ganis s. Sunan Ampel Lowokwaru Yatim Piatu 1 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 4 3 4 2 4 2 4 3 3 3
nurlaila Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 2 Tahun perempuan 15th SMP Islam 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2
siwa amalia Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 5 Tahun perempuan 13th SMP Islam 3 4 4 2 3 1 3 3 3 2
nurlaili Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 2 Tahun perempuan 14th SMP Islam 1 3 3 1 4 3 3 4 3 3
silvi amelia Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 8 Tahun perempuan 13th SMP Islam 3 4 4 1 3 2 3 4 4 2
aisha rahmalia Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 13th SMP Islam 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4
alfarizi david Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 3 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 1 4 3 3 4 2 3 3 4 2
nur hisyamudin Sunan Ampel Lowokwaru Piatu 1 Tahun laki-laki 15th SMP Islam 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4
ridwan h z Sunan Ampel Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 14th SMP Islam 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3
indah Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 3 Tahun perempuan 18th Perguruan Tinggi Islam 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
sintiya Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 2 Tahun perempuan 15th SMP Islam 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2
aldin Sunan Ampel Lowokwaru Yatim 4 Tahun laki-laki 18th Perguruan Tinggi Islam 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
rismayanti Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun perempuan 17th SMK Islam 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3
S Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 2 3 4 2 4 1 3 3 3 2
nur halimatul Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 19th SMK Islam 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3
ayu safitri Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 2 Tahun perempuan 17th SMK Islam 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4
lia Nurul Abyadh Lowokwaru Yatim 3 Tahun perempuan 17th SMK Islam 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3
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4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 3 4 154 Rendah
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 162 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 3 4 154 Rendah
4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 1 4 1 4 3 3 1 1 3 150 Rendah
4 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 164 Tinggi
3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 157 Rendah
4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 176 Tinggi
4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 173 Tinggi
4 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 1 4 4 2 4 3 3 169 Tinggi
3 2 2 1 3 2 4 4 4 3 4 1 3 3 1 1 3 1 4 3 3 2 3 3 149 Rendah
4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 4 1 3 3 2 3 4 3 182 Tinggi
4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 175 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 160 Rendah
2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 151 Rendah
2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 155 Rendah
2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 1 3 154 Rendah
2 2 3 2 3 1 3 4 3 3 4 2 3 1 1 2 4 2 3 4 1 1 2 4 140 Rendah
2 2 3 2 3 1 3 4 3 3 4 2 3 1 1 2 4 2 3 4 1 1 2 4 141 Rendah
4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 1 1 3 3 167 Tinggi
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 165 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 175 Tinggi
3 1 3 3 3 1 4 4 1 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 1 2 1 4 158 Rendah
4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 177 Tinggi
4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 173 Tinggi
1 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 161 Sedang
1 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 165 Tinggi
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 156 Rendah
3 3 3 1 3 2 4 4 4 3 4 2 3 3 1 1 3 1 4 3 3 2 3 3 155 Rendah
3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 4 2 4 1 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 171 Tinggi
2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 154 Rendah
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 162 Tinggi
4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 1 2 3 3 1 3 3 3 3 2 4 162 Tinggi
4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 1 2 3 3 1 3 3 3 3 2 4 162 Tinggi
1 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 1 3 2 3 2 4 2 3 4 4 2 3 4 163 Tinggi
2 1 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 2 3 4 1 2 3 4 155 Rendah
4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 2 2 4 2 3 4 2 3 3 4 171 Tinggi
4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 185 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 176 Tinggi
4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 194 Tinggi
3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 4 2 3 3 3 1 4 4 1 3 3 3 158 Rendah
4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 4 181 Tinggi
4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 1 3 4 3 2 3 3 157 Rendah
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 174 Tinggi
2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 156 Rendah
4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 154 Rendah
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 4 153 Rendah
3 3 3 1 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 1 4 1 4 4 4 4 4 4 165 Tinggi
3 3 3 1 3 3 3 4 1 4 3 1 4 3 1 3 4 3 4 4 1 3 3 4 162 Tinggi
3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 1 4 1 1 3 4 1 4 4 3 2 3 4 164 Tinggi
4 4 2 1 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 1 4 1 3 3 3 3 2 4 156 Rendah
3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 4 163 Tinggi
4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 163 Tinggi
4 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 158 Rendah
4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 176 Tinggi
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 3 3 3 4 171 Tinggi
3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 3 2 4 147 Rendah
4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 1 4 2 1 1 4 1 3 3 2 3 3 4 166 Tinggi
4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 178 Tinggi
3 3 3 2 4 2 4 4 3 4 4 1 4 1 3 3 4 1 4 4 3 3 2 4 171 Tinggi








danti arista Nurul Abyadh Lowokwaru Yatim Piatu 3 Tahun perempuan 20th SMK Islam 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
aad Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 17th SMK Islam 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3
arin yudistia Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
deny setiawan Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun laki-laki 17th SMK Islam 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
atika Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3
fitri andhika Nurul Abyadh Lowokwaru Yatim 3 Tahun perempuan 19th SMK Islam 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2
dindawati Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 4 4 3 4 3 2 4 3 4 2
chelsi amelia Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 1 4 3 1 3 4 3 3 4 1
Adinda Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 18th SMA Islam 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4
fenny alviana Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 13th SMP Islam 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3
uswatun hasanah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 14th SMP Islam 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3
rizki fadilah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th MA Islam 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4
khusnul khotimah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th MA Islam 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4
dewi ratu Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3
dewi ramadani Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2
suci maulidiyah Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 15th SMK Islam 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3
wahyuningtiyas Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 16th SMK Islam 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3
wulandari Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th SMK Islam 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3
nova vitria Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 15th SMK Islam 1 4 4 1 4 1 4 3 3 3
adira nurfatikasari Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 3 Tahun perempuan 18th SMK Islam 1 3 4 3 1 2 3 4 2 4
Srilati Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 7 Tahun perempuan 16th SMK Islam 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4
Ananda Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th SMK Islam 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3
Q Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 14th SMP Islam 3 4 4 2 3 2 4 3 3 2
ri Nurul Abyadh Lowokwaru Dhuafa 1 Tahun perempuan 17th MA Islam 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3
HERI KUN pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 6 Tahun Laki-laki 18th MA Islam 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4
DIMS pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 3 Tahun Laki-laki 17th MA Islam 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2
KHOIRUL IN'AM JAZULI pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 6 Tahun Laki-laki 18 th SMA Islam 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3
SODIKI pondok anak yatim salman Sukun Dhuafa 6 tahun Laki-laki 18 th SMA/MA Islam 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3
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3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 4 4
3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4
4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3
3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4
3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3
1 2 4 3 3 2 4 2 1 2 4 3 3 1 4 2 1 4 2 1
3 4 4 3 3 4 4 3 1 2 4 4 4 2 3 4 1 3 4 4
3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2
4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2
3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3
3 2 3 3 3 2 4 4 3 1 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3
2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3
2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2
2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3
2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3






4 1 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 1 4 4 1 3 3 4 179 Tinggi
3 2 3 1 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 166 Tinggi
4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 1 4 4 1 3 3 4 176 Tinggi
4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 4 1 4 1 4 3 3 1 4 4 1 3 3 4 170 Tinggi
3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 154 Rendah
3 4 1 2 3 1 4 3 3 3 3 2 4 1 3 2 4 3 3 3 1 4 2 4 155 Rendah
1 4 3 2 3 1 4 3 3 4 3 1 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 165 Tinggi
4 3 1 1 3 3 3 3 1 4 3 2 4 4 2 1 4 2 3 3 4 1 3 4 148 Rendah
3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 168 Tinggi
3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 4 4 2 3 3 3 156 Rendah
4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 154 Rendah
4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 186 Tinggi
4 2 4 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 184 Tinggi
4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 2 4 162 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 3 4 1 4 1 3 4 3 3 3 3 162 Tinggi
4 2 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 176 Tinggi
3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 1 4 3 2 3 2 4 152 Rendah
3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 4 3 2 2 2 4 155 Rendah
3 4 2 4 2 4 3 2 1 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 1 3 4 3 149 Rendah
2 3 4 2 2 1 1 3 4 4 2 4 3 4 2 1 2 2 4 2 4 2 3 4 156 Rendah
4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 4 1 3 3 2 3 4 3 182 Tinggi
1 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 1 3 2 3 2 4 2 3 4 4 2 3 4 163 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 163 Tinggi
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 162 Tinggi
3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 4 3 3 4 160 Rendah
4 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 157 Rendah
3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 3 4 3 3 3 4 147 Rendah
3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 146 Rendah
4 4 4 2 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 164 Tinggi
157 
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